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Apartado 466. - Red . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M. y 398 M . 
d e c l a r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l 
d e c l a r a c i ó n minis ter ia l hecha p ú -
f'8 aver res i iondc perfectamente a la 
^C<r ' qUe v e n í a s iguiendo el general 
P0 o de R i v e r a y a lo que era l ó g i c o es-
P1"^ ias cartas cruzadas entre el Rey 
p6^' p a r q u é s de E s t e l l a en el instante 
J producirse la cr i s i s que puso fin al 
^ cU51"'0 m ^ ^ a r y s e í í a ^ ê  advenimien-
^de l actual Gabinete . 
t0 este es un Gobierno de naturaleza 
f nta Direc tor io es cosa en la que 
^vale Ia Pena ^e ins is t ir . Dudamos , en 
"frío I116 na<^e ^c buena fe pueda des-
,ver csa rea^dad Po l í t i ca . Elocuente tes-
^monio de que nos h a ^ m o s en el princi-
vT de una nuerva e r a en la m a r c h a de los 
nntos p ú b l i c o s nos los s u m i n i s t r a n los 
Mitro9 y tertul ias p o l í t i c o s , vis iblemente 
4s anlnindos que en los ú l t i m o s meses. 
^Lo Q116 carac ter i za esta etapa es el re-
eaentar una t r a n s i c i ó n , un paso hacia 
^Ta normalidad. H a c i a una normal idad, 
U hacia la n o r m a l i d a d , porque no cree-
Do8 qu6 ê  ^rtn^n0 de â e v o l u c i ó n po-
ittica sea el restablecimiento de la le-
alidad anterior , o sea de la Const i tu-
¿^n del 76. Nos parece indudable que 
por modificaciones en el texto cons-
Ütucional, ya mediante leyes especiales, 
el actual Gobierno no d e j a r á su puesto 
sin haber provisto de medios y g a r a n t í a s 
eficaces a sus sucesores para que defien-
dan los prestigios del Poder p ú b l i c o , el 
orden y la paz sociales. No m á s lejos 
aue anteanoche, L a N a c i ó n , aludiendo a 
campañas de E L DEBATE, e x p o n í a con cla-
ridad puntos de vista que no d i s t a r á n 
mucho de la mente del Gobierno, dada 
la s ign i f i cac ión p o l í t i c a del colega, re-
sueltamente favorable a la reglamenta-
ción de la l ibertad de la Prensa . 
Ahora b i e n ; el hecho de que el actual 
Gobierno sea un Gobierno de t r a n s i c i ó n 
no quiere dec ir que haya de tener una 
existencia corta , s ino m á s bien que la 
colaboración social que en la goberna-
ción del E s t a d o , que él p e r m i t i r á y bus-
cará en c ierta medida , ha de acentuarse 
e intensificarse por el Gobierno que le 
sustituya. P o r de pronto, s e r á n autoriza-
das las propagandas p o l í t i c a s con las 
convenientes g a r a n t í a s . E s t a t á c t i c a cuen-
ta con nuestro aplauso. Aunque se ha 
pretendido desíijarurar nuestro pensamien-
to, bien notorio es que s iempre que abo-
eamos por la l i m i t a c i ó n de la l ibertad 
(ie la P r e n s a cuidamos mucho de poner 
a ¡.alvo la facultad de j u z g a r los actos 
m/msteriale?, convencidos plenamente de 
que, como la a d h e s i ó n , la o p o s i c i ó n r a -
zonada y sensata es necesaria para go-
hernar, y aun siernifica formas de cola-
boración p ú b l i c a que tonifican a los G o -
biernos. 
La c o l a b o r a c i ó n social de que habla-
mos debe p r o c u r a r s e suscitando ó r g a n o s 
que preparen la obra legislativa. T a de-
dararión minis ter ia l as í lo reconoce, y 
añade que esos centros y orcranismos se-
rán «de c a r á c t e r a un mismo tiempo ofi-
cial y electivo*. D iversas veces hemos 
propugnado por s o l u c i ó n i d é n t i c a . Y no 
sólo nosotros, pero p e r i ó d i c o s muy dis-
puosíos en todo instante a combat ir al 
general P r i m o de Rivera rec lamaban 
asimismo, como medida transi toria , la 
creación con c a r á c t e r electivo de ó r g a -
nos asesores en los ministerios. 
Una a f i r m a c i ó n contiene la nota del G o -
bierno que ha de tranqui l i zar a la opi-
nión: la de que « las reformas finanrie-
ms se h a r á n p ú b l i c a s con la a n t e l a c i ó n 
debida para que sean obra n a c i o n a l » . I n -
fepretamos estas pa labras en el sentido 
df1 que los decretos financieros se publi-
carán con la debida a n t e l a c i ó n para que 
puedan ser examinados y, naluralmenfe . 
discutidos en un r é g i m e n oe publ ic idad 
anf^s de ser llevados a la Gaceta. No es 
el Parlamnnto la ú n i c a forma de gobier-
no dernocrát ico . Hay m á s procedimientos 
de' c o l a b o r a c i ó n del pueblo en la obra 
leeislativa que la d i s c u s i ó n con los mi-
nistros desdo un e s c a ú o y la v o t a c i ó n par-
larn^nfaria de las leyes. E o s p e r i ó d i c o s 
^ n exponentes de los diversos sectores 
"e la o p i n i ó n nacional , y, desde luego, 
Pueden hal lar en ellos una tr ibuna los 
espccialistas y los t é c n i c o s . T a s exposi-
ciones, los acuerdos de las asambleas, 
^s escritos de todo g é n e r o elevados al 
''Obiorno, ¿ c ó m o negar que son otros 
^ntos instrumentos que moderan y tem-
P'an la autoridad del Gobierno? 
Todo este conjunto de medidas—la 11-
víuid de las propacrandas, la c r e a c i ó n de 
ú p a n o s t é c n i c o s , la publ ic idad y consi-
ÍQicnte d i s c u s i ó n de los proyectos mi -
^steriales—es lo que caracter iza al G a -
'•jele. I ,a nueva etapa ti-ae una ampl ia-
Cl,Jn de la zona gobernante, 
f-n la d e c l a r a c i ó n se contienen otras 
dos notas de pran i n t e r é s . Nos referimos 
'•i c u e s t i ó n social y al psoblema de 
I ruocos. E ' Gobierno se propone adop-
tar « r e s o l u c i o n e s progres ivas y d e m o c r á -
^cas on materia e c o n ó m i c a y s o c i a b 
Bifesf 
a nuestra i d e o l o g í a , huelga que ma-
emos la s a t i s f a c c i ó n que el anun-
IKK Una Pn,l','ca -^c ia l d e m o c r á t i c a 
tied ír0duCe' Nccesar io es empleo de 
"idas coercit ivas contra los enemieros 
es i .sociodad: Pero la base del orden 
^eaVUStÍCÍa' y Es^af ía se ha, ,a muv re-
cia] en 01 <,arnÍRn ^ just ic ia so-
d e p e n e l a c i ó n con los d e m á s pnoblos 
lttlorir0pa" I 'a d e c , a r a c ' ó n ministerial no 
íicaíi ' ^ olra r>arl0' femores de r a -
C | ^ ' S m f PelipTosos. E l Gobierno pro-
Ma A abo len íro derechista de la le-
l n i c j o l ó ^ ^ c i a ' e s p a ñ o l a , lo que, a su 
CisI 
P a r a q u é s e f u n d ó 
" E l S o l " 
D e l discurso pronuaciado por e l se-
ñ o r Urgoi t i , d e s p u é s del banquete con 
que lo obsequiaron los empleados y 
obreros de L a Papelera: 
« P a r a ponernos a cubierto de posibles 
contingencias y para responder a los 
agravios de los que p r e t e n d í a n pre-
sentar a nuestra indus tr ia como explo-
tadora del pa í s y re tardatar ia de su 
progreso, olvidando o dis imulando que 
desde que se fundfi L a Papelera E s p a -
ñ o l a hasta el a ñ o 1914, en que e s t a l l ó 
la guerra, los precios de venta fueron 
descendiendo sin i n t e r r u p c i ó n por per-
mit ir lo así la r e d u c c i ó n de los de cos-
to, merced al enorme progreso m e c á n i -
co introducido en nuestras instalacio-
nes, y olvidando t a m b i é n los numerosos 
a ñ o s en que nuestros accionistas no pu-
dieron cobrar intereses de su capital 
por haberlos invert ido en las reformas 
y ampliaciones de las f á b r i c a s ; repito 
que para demostrar c u á n equivocados 
eran aquellos juicios a b o r d é , q u i z á con 
excesiva audacia, y I jamás m e arrepen-
t i ré de ella, pese a sus consecuencias, 
y estamos tocando una de ellas!; abor-
dé, digo, e l problema p e r i o d í s t i c o y edi-
torial, constituyendo las dos grandes 
empresas, que son umversa lmente co-
nocidas, «El So l» y Calpe . que han pa-
sado por trances d i f í c i l e s , pero que se 
encuentran ahora en pleno florecimien-
to l a u n a y con h a l a g ü e ñ o porvenir l a 
otra .» 
L a t u m b a d e T u t - A n k - A m o n 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 9.—Parece que, a causa de las 
protestas de l a P r e n s a egipcia, que ca l i -
fica de blasfemia el traslado de la momia 
de T u t - A n k - A m o n al Museo de E l Cairo , 
y no queriendo, por otra parte, que per-
maneciera en l a misma tumba donde fué 
encontrada, se ha decidido colocar dentro 
de una caja de c inc el f é r e t r o dorado y 
todos los objetos que estaban en é l dentro 
de l a tumba de T u t - A n k - A m o n y trasla-
darlo todo a l Museo de E l C a i r o . — T . O . 
Un abordaje en la ría de Bilbao 
Perece ahogada una n i ñ a 
—o— 
B I L B A O , 0.—A las c inco y m e d i a de l a 
tarde c ru rzaha el r i o N e r v i ó n u n bote ocu-
pado po r va r io s v ia je ros , que atravesaban 
de Baraca ldo a E r a n d i o . cuando u n a l a n -
cha de l a Jun ta de Obras del puer to se 
les e c h ó enc ima , pa r t i endo a l bote en dos 
pedazos. Los ocupantes de é s t e cayeron a l 
agua, siendo e x t r a í d o s todos, con l a sola 
e x c e p c i ó n de u n a n i f i a de tres a ñ o s , l l a -
mada Raquel Bargado , que p e r e c i ó aho-
gada. 
D i s m i n u y e l a p r o d u c c i ó n 
i n g l e s a d e c a r b ó n 
Veinte millones de toneladas menos 
que el año pasado 
—o— 
L O N D R E S , 9 . - - S e g ú n los datos que obran 
en poder del depar tamento de Minas, se 
ca lcula que l a c i fra completa de produc-
c i ó n de c a r b ó n durante el a ñ o corriente 
se a c e r c a r á a 250 millones de toneladas, 
lo que, comparado con las cifras del a ñ o 
pasado, significa u n a baja de cerca de 20 
millones de toneladas. 
E n las minas de c a r b ó n b r i t á n i c a s tra-
bajaban en 1 de enero de l corriente a ñ o 
1.140.000 obreros, y en j u n i o ú l t i m o 1.058.000 
solamente, n ú m e r o que se mantiene peno-
samente en l a a c t u a l i d a d . 
Y E L C O M E R C I O T A M B I E N 
LONDRES, 20.—-La e s t a d í s t i c a p r o v i s i o n a l 
pub l i cada por el m i n i s t e r i o de Comercio 
da u n va lo r total a las impor tac iones rea-
l izadas en I n g l a t e r r a duran te el mes de 
nov iembre del a c tua l a ñ o de 1923 que as-
ciende a 114 m i l l o n e s y medio de l i b ras es-
ter l inas , con una d i s m i n u c i ó n de cua t ro 
mi l lones con r e l a c i ó n a l m i s m o mes del 
a ñ o pasado. 
Las exportaciones duran te el m i s m o mes 
de n o v i e m b r e de l actual a ñ o se h a n ele-
vado a l a c i f r a de 61 mi l l ones , con u n a 
d i s m i n u c i ó n de siete m i l l o n e s con rela-
c i ó n a l mes correspondiente del a ñ o 1924. 
C i e n m i l l i b r a s e s t e r l i n a s p a r a 
l a U n i v e r s i d a d d e B i r m i n g h a m 
L O N D R E S , 9.—Sir Char les H y d e , p rop i e -
t a r i o de l « B i r m i n g h a m P o s t » y del «Bi r -
m i n g h a m D a i l » , ha donado a l a U n i v e r s i -
dad de B i r m i n g h a m l a c a n t i d a d de 100.000 
l i b r a s es te r l inas . 
E l d o n a n t e deja en l i b e r t a d a las au-
tor idades u n i v e r s i t a r i a s pa ra ap l i c a r el es-
p l é n d i d o d o n a t i v o , pe ro les r ecomienda el 
e s t ab l ec imien to de u n a U n i ó n de es tud ian-
tes, c o p i a n d o las de las an t iguas U n i v e r s i -
dades; e l de sa r ro l l o de l a b i b l i o t e c a y l a 
a p l i c a c i ó n de c i e r t a suma a i n v e s t i g a c i o -
nes c i e n t í f i c a s . 
Q U I E R E R E P A R T I R S U F O R T U N A 
L O N D R E S , 9 .—Bernha rd B a r ó n , funda-
dor de l a f á b r i c a de c i g a r r i l l o s « C a r r e r a s » , 
pa ra c o n m e m o r a r su s e p t u a g é s i m o q u i n t o 
an ive r sa r io , ha mandado en t r ega r a c ie r -
to n ú m e r o de hospi ta les e i n s t i t u c i o n e s de 
Londre s u n a suma de 50.000 l i b r a s ester-! 
l inas . Cada u n o de sus 200 empleados re-
c i b i r á u n a semana s u p l e m e n t a r i a de sa-
l a r i o y u n m a g n í f i c o pastel . 
E l i m p o r t e de los dona t ivos hechos por 
B a r ó n d u r a n t e e l c o r r i e n t e a ñ o asciende 
y a a 200.000 l i b r a s es ter l inas , y p rueba 
que q u i e r e c u m p l i r l a / p r o m e s a .-.hechíu ú l -
t i m a m e n t e de i m i t n r a Carneg ie y repar-
t i r toda su f o r t u n a antes de m o r i r . 
I _ E L 
U n s í m b o l o 
A la edad de setenta y cinco a ñ o s ha 
muerto ayer en Madr id Pablo Igles ias . 
E r a una figura relevante en el campo 
social , y s e r í a puer i l desconocer que deja 
tras de "sí un hondo surco. Infatigable pro-
pagandista de la a c c i ó n obrera , r e c o r r i ó 
varias veces E s p a ñ a , haciendo p r o s é l i t o s , 
de tal modo, que puede muy bien consi-
derarse como el fundador y padre de! so-
cia l i smo e s p a ñ o l . 
E s preciso reconocer y aun admirar 
el entusiasmo de Pablo Ig les ias por su 
causa, el e s p í r i t u de prosel i l i smo que in-
f o r m ó sus trabajos y la eficacia de su 
l á b o r de propagandista . ¡ E j e m p l o c l a r i - ¡ 
s imo de lo que puede una voluntad l i r - ' 
me puesta al servic io de una idea, aun 
cuando no se posean otras grandes cua-
lidades ! 
Porque Pablo Igles ias se c a r a c t e r i z ó 
s iempre como hombre de muy medianas 
dotes intelectuales y e s c a s í s i m a cultura. 
P o r eso su obra es menos profunda do 
lo que p o d r í a suponerse. L e falta base 
intelectual, carece de contenido i d e o l ó -
gico. S i l o g r ó ganar en ocasiones nu-
merosos p r o s é l i t o s , fué la esperanza de 
mejoras materiales que o f r e c í a y no la 
fuerza de a t r a c c i ó n de, los principios la 
que l o g r ó conquis tar a las masas. 
E s e es precisamente el defecto carac-
t e r í s t i c o del social ismo e s p a ñ o l : un so-
cial ismo inculto, pobre de ideas, carente 
de p r o d u c c i ó n l iteraria. Su penuria inte 
A ú n n o h a y G o b i e r n o 
e n A l e m a n i a 
S e t e m e q u e l o s s o c i a l i s t a s n o 
q u i e r a n e n t r a r e n l a c o a l i c i ó n 
Ñ A U E N , 9 . — E l p res iden te H i n d e n b u r g 
en l a r e u n i ó n que c e l e b r ó ayer con los 
jefes de los p a r t i d o s p o l í t i c o s les ha pe-
d i d o que p a r a e l jueves po r l a t a rde l l e -
g u e n a u n acuerdo respecto a l nuevo Go-
bie rno , de m o d o que é s t e pueda c o n s t i -
t u i r s e l o m á s r á p i d a m e n t e pos ible pa ra que 
los asuntos de l p a í s no queden desatendi-
dos po r m á s t i e m p o . — T . O. 
U N A S E N T E N C I A 
Ñ A U E N , 9 . — M a r t í n G r u b c r , ed i t o r de l 
p e r i ó d i c o de M u n i c h « M ü n c h n e r P o s t » , ha 
sido condenado a 3.000 marcos o ro de 
m u l t a o t r e i n t a d í a s de c á r c e l en e l p r o -
ceso que, a d e m a n d a de los social istas, se 
le h a b í a hecho p o r d i f a m a c i ó n . 
E l p e r i ó d i c o h a b í a ¡ i c u s a d o a l a democra-
c ia soc ia l de ser c u l p a b l e de l a d e r r o t a 
a lemana , po r haber causado l a r e v o l u c i ó n . 
Se a f i r m a que esta sen tenc ia t iene c a r á c -
ter p o l í t i c o , en estos momen tos en que t r a -
t r de fo rmar se l a g r a n c o a l i c i ó n . — T . O. 
¿ L O S S O C I A L I S T A S , OPUESTOS? 
B E R L I N , 9. — Los p e r i ó d i c o s oficiosos 
a f i r m a n que e l pres idente de l a r e p ú b l i c a 
e s t á dec id ido , c u a l q u i e r a que sea el resu l -
tado de las consul tas con los hombres po-
l í t i c o s , a conf ia r a L u t h e r e l encargo de 
f o r m a r el nuevo Gab ine te . 
E l C o m i t é de l p a r t i d o soc ia l i s ta ha dis-
c u t i d o ayer d u r a n t e todo el d í a acerca de 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a . E l debate fué es t r ic -
t amen te con f idenc i a l . 
Se sabe, s i n embargo , que el C o m i t é no 
a d o p t a r á p o r sí n i n g u n a d e c i s i ó n d e f i n i t i -
va, y que s e r á de l a i n c u m b e n c i a de l a 
f r a c c i ó n de l Re ichs tag , convocada pa ra 
esta m a ñ a n a , d e f i n i r l a a c t i t u d de l p a r t i d o 
en l o que c o n c i e r n e a l asunto de l a g r a n 
c o a l i c i ó n ; pe ro en los c í r c u l o s d e m ó c r a t a s 
se asegura que u n a m a y o r í a de los m i e m -
bros de l C o m i t é de l p a r t i d o socia l i s ta son 
c i e r t a m e n t e opuestos a l a p a r t i c i p a c i ó n d i -
rec ta de este en e l G o b i e r n o que se f o r m e . 
R E U N I O N D E P A R T I D O S 
B E R L I N , 9.—Las f racciones del cen t ro , 
d e m ó c r a t a , p o p u l a r a l e m á n , social is ta , po-
p u l a r b á v a r o y l a Licra e c o n ó m i c a han ce-
lebrado esta t a rde u n a r e u n i ó n c o m ú n , en 
la que po r m a y o r í a se e x p r e s ó e l deseo de 
que el p res iden te de l I m p e r i o , m a r i s c a l 
H i n d e n b u r g , encargue de f o r m a r el nuevo 
G o b i e r n o a u n a pe r sona l idad que haya 
quedado apa r t ada de las {restiones que se 
han estado hac i endo pa ra o r g a n i z a r l a 
l l a m a d a « g r a n c o a l i c i ó n » . 
S e a u m e n t a n l a s t a r i f a s 
f e r r o v i a r i a s e n F r a n c i a 
Se prorroga la ley sobre alquileres 
P A R I S , 9.—El Consejo Super io r Fe r rov ia -
r i o h a acordado proponer a l m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s u n aumento en las ta r i fas 
de v ia je ros a p a r t i r de 1 de enero p r ó x i m o . 
Ese a u m e n t o s e r í a de 20 por 100 p a r a l a 
p r i m e r a clase, de 30 por 11)0 pa ra l a se-
g u n d a y de 40 p o r 100 p a r a la tercera. 
L O S A L Q U I L E R E S 
P A R I S , 9.—En l a C á m a r a de Diputados 
se ap roba ron por el p roced imien to de ma-
nos levan tadas los a r t í c u l o s de l proyecto 
de l ey concerniente a l a p rop iedad comer-
c i a l y cont ra tos de a l q u i l e r a l a rgo plazo. 
L a l e g i s l a c i ó n sobre a lqui leres , v igente 
en l a a c t u a l i d a d po r v í a de ensayo, h a 
sido p r o r r o g a d a hasta 1 de a b r i l .de 1026. 
LOS P R O Y E C T O S E N L A C A M A R A 
P A R I S , 8.—El Gobierno h a presentado en 
A c u e r d o f r a n c o i n g l é s 
s o b r e e l d e s a r m e 
S e e n v i a r á a t o d o s l o s G o b i e r n o s 
u n c u e s t i o n a r i o s o b r e l a f a b r i c a c i ó n 
p r i v a d a d e a r m a s d e g u e r r a 
—o— 
Turquía mantiene su intransigencia 
en lo referente a Mossul 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE I - ; ! . D E B A T E ) 
P A R I S , 9.—La D e l e g a c i ó n m r c a ha deci-
d ido no t o m a r p a n e en n i n g u n a negocia-
c i ó n m á s referente a l asunto de Mossul , aun-
que los delegados de A n g o r a c p n l l n u a r á f l 
en Ginebra t o d a v í a . 
L a acusa de esta ac t i t ud LS l a d e c i s i ó n 
t o m a d a ayer por el Gonsejo de l a Socie-
dad, aceptando l a d e c i s i ó n del T r i b u n a l 
i n t e r n a c i o n a l de La Haya, y ' n a m í a si-
t u a c i ó n d i f í c i l p a i a el C á u s e j o de l a So-
ciedad de las Naciones, én !<• •i1"-- se iv -
flese a l a c u e s t i ó n de Mossul . Va a in ten-
tarse u n esfuerzo para lesolvey amistosa-
mente l a c u e s t i ó n , pero el é x i t o parece 
m u y d i f í c i l . 
E l desarme 
En l a r e u n i ó n p r i v a d a de hoy se h a con-
seguido acordar las tesis francesas e i n -
glesas en lo referente a la futura corife-
L a d e c l a r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l 
o 
Se confiará a organismos, aún 
no determinados, el estudio de 
las leyes 
Marruecos, resuelto en su aspecto mi-
litar, al fin de la primavera 
L a s reformas financieras se harán p ú -
blicas con la a n t e l a c i ó n debida para 
que sean obra nacional 
—o— 
Ayer tarde f a c i l i t a r o n en l a Pres idencia 
la s iguiente n o t a : 
« S e r i a m u y di f íc i l y e s t a r í a en ab ie r ta 
c o n t r a d i c c i ó n con la p r o p i a esencia del 
Gobierno una d e c l a r a c i ó n p o l í t i c a , en lo 
que esta, pa l ab ra tiene de abstracto y va-
guedad, y a que, corno der ivado de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i e a , se fijó un plan inmedia to , esen-
cialmfciite u d n i i i i i s t i a n v o , y u n objet ivo me-
dia to , a rea l izar m plazo m á s o monos 
corto, cual es el res tablecimiento de l a 
n o r m a l i d a d p o l í t i c a en E s p a ñ a . Y, en tan-
to esto se cumple , e) ooh ie rno considera 
ine lud ib l e un deber que ye. 5.(2 ha recono-
cido en o t i " d ó c u n i e n m o f i c i a l : mantener 
i ] orden y el ¡MMieipin de au to r idad por 
procedimientos ••.xeepeionales, como requie-
e M i - t i l u y e n t c . 
C E N T R O S A S E S O R E S P A R A 
r e n c í a del desarme, quedando encargado de j re un pcrtbdo que bien puede l lamarse 
redactar l a f ó r m u l a de f in i t i va el m i n i s t r o 
de Negocios Ex t ran je ros de Cln cocslovaquia , 
doctor Benes. 
Se h a dec id ido a env ia r a tpd.ba los Go-
biernos u n cues t ionar io aeeiea del con t ro l 
de armas , mun ic iones y toda clase de ele-
mentos d e . g u e r r a , p i d i é n d o l e s (pie contes-
ten antes del p r i m e r o de j u n i o de 10~G. 
E l desacuerdo entre F r a n c i a e I n g l a t e r r a , 
que se r e f e r í a sobre todo a dos puntos 
p r inc ipa le s , h a sido resuelto del modo s i -
g u i e n t e : p r i m e r o , l a C o m i s i ú n que estu-
d i a l a r e d u c c i ó n de armamentos exanuna-
r á l a f o r m a de precisar las est ipulaciones 
del a r t í c u l o 16, del pacto que. so refieren 
a l bloqueo e c o n ó m i c o ; segundo, a l esta-
blecer las bases que d e t e r n i i n a r á n l a con-
t r i b u c i ó n de cada Estado pa ra l a asisten-
L A R E F O R M A D E I - A L E -
G I S L A C I O N 
Tan to ul p l a n inmed ia to de Gobierno co-
mo a l ot ro media to de volver a l a nor-
m a l i d a d p o l í t i c a una vez for ta lecidos aque-
llos p r i n c i p i o s que deben ser su base y 
fueroh conculcados, el Gobierno no re-
i l i a z u , antes a l con t r a r i o , acogfe l a idea de 
encomendar a i ien i ios y organismos ade-
cúadds y de c a r á c t e r a u n mismo t i empo 
of ic ia l y elect ivo el estudio abstracto de 
leyes, s i rv i endo a s í de v a l i o s í s i m o s in fo r -
m a d o r t s y asesores a los gobernantes, y 
acaso esns in formes sean luego bases o 
c ia m u t u a , se t o m a r á n en e o n s u i e r a c i ó n lo I p0,anejas pa ra una comple ta r e f o r m a de 
que se h a convenido en l l a m a r • á r i n a m e i n - i ]a ] t .g iS]ac ión, pero s in que se pueda 
tos i n v i s i b l e s » , es decir , las pos ib i l idades 
^antfr1*^6153 ar'nn csas rcsolnciones son 
' d e ! orden cuando responden a Un 
ticia, ' e p í t i m o y las avala la j u s 
tral, ' y . c o ' o c á n d o s e en un terreno neu-
pro*ion j ' 8 1 ^ dispuesto a « r e c h a z a r la 
tevoluci 9 niar'a ror las predicaciones 
^ riit¡0ra.rir!s'> 5̂  a « v e n c e r la resiston-
las c l a s e í r , a 0 01 r£roísmo testarudo de 
9 'a npmS ^Uo co Oponen al propreso v 
Por ú l?n,a RoriaI"-
Peci0 a M 0" dlp:arn0!? dos palabras res-
ÍCo t r u e c o s . S in que la deciara-
l ^ u a a i / m a í de l a ^ C ü i u m n a j 
c i ó n minis ter ia l nos cause en esle punto 
un j ú b i l o extraordinario , reconocemos 
que el lenguaje del Gobierno es todo lo 
satisfactorio que en las c ircunstanc ias 
presentes puede serlo. E s p a ñ a ha con-
certado con F r a n c i a una a c c i ó n mil i tar, 
que a ú n no ha terminado. E l Gobierno 
nos anunc ia que p e r s i s t i r á esa po l í t i ca 
desarro l lada bajo el Directorio , la po-
lí t ica «de enlace con F r a n c i a , que s iempre 
d e b i ó existir , y que ahora se desenvuel-
ve con cordia l idad y eficacias. Y dice 
m á s : formula la promesa de que la ac-
c i ó n b ó l i c a de E s p a ñ a en Marruecos fina-
rá en la pr imavera p r ó x i m a y s in nece-
sidad de apelar a medios extraordinarios . 
SI el p r o n ó s t i c o , expresado en t é r m i n o s 
rotundos, se confirma, b e n d e c i r á n a P r i -
mo de R i v e r a todos los e s p a ñ o l e s . 
E n s u m a : In d e c l a r a c i ó n ministerial 
nos causa excelente i m p r e s i ó n , aunque 
hayamos de reservar el juic io definitivo 
a medida que se vayan concretando las 
medidas del Gobierno. Pero se advierte 
una p o l í t i c a definida; un sincero deseo 
de p a c i f i c a c i ó n de los e s p í r i t u s ; se ad-
mite y hasta se busca la c o l a b o r a c i ó n 
c i u d a d a n a ; se anuncia que en breve pla-
70 se irá a la r e o r g a n i z a c i ó n de servicios 
y a la r e v i s i ó n de ciertos gastos: se com-
promete el Gobierno a pract icar una po-
lí t ica social que no enc ierra peligros para 
la jus t ic ia , porque tiene, su entronque 
en el ideario de la derecha, y, en fin, se 
s e ñ a l a tin plazo perentorio para el fin de 
la a c c i ó n mi l i tar en los campos marro-
q u í e s . 
No queremos poner punto final a estas 
notas sin d ir ig irnos a los p o l í t i c o s apar-
fados de la vida p ú b l i c a , d i c i é n d o l e s que 
por E s p a ñ a y por ellos mismos conviene 
que vayan disponiendo el e s p í r i t u para 
re in legrarse a la ac l iv idad p o l í t i c a a me-
dida que el Gobierno facilite esta tarea. 
E n esle respecto merece t a m b i é n eloeios 
la d e c l a r a c i ó n minister ia l , porque es el 
d o m m e n l o m á s conci l iador (pie ha ema-
nado de las esferas oficiales desde el 13 
de sept iembre de 1923. 
lectual no le ha permitido s iquiera ha-1 l a c á m a r a de Diputados dos proyectos de 
cer un p e r i ó d i c o mediano. j iey 
Al m o r i r no deja Pablo Ig les ias una j E l primero de ellos tiene por objeto pro-
p r o d u c c i ó n intelectual digna de m e n c i ó n : 1 curar los ingresos necesarios para asegu-
algunos a r t í c u l o s , contados folletos, unos ' rar el equilibrio completo del presupuesto 
cuantos d i scursos presentables, y todo i y al imentar l a T e s o r e r í a . 
ello de valor casi nulo. E n este aspecto, 
m á s q u i z á que en n i n g ú n otro, Pablo 
Iglesias es un s í m b o l o del social ismo es-
p a ñ o l . 
E l p r e m i o N o b e l 
C ú m p l e s e hoy el v i g ó s i m o q u i n t o ani -
versario de la f u n d a c i ó n del premio No-
bel. Nuestros lectores e n c o n t r a r á n en 
otro lugar del p e r i ó d i c o la i n f o r m a c i ó n 
que publ icamos de este asunto. E l pre-
mio Nobel es una i n s t i t u c i ó n cuyo nom-
bre y cuyo fin conocen todos, y parece 
oportuno recordar el aniversario que se 
cumple hoy. 
No puede dudarse de que la idea de 
premiar al escr i tor , al hombre de cien-
cia, al sabio, merece toda s i m p a t í a . E n 
este punto la coincidencia es absoluta, 
y lodo el mundo ve con s a t i s f a c c i ó n el 
homenaje que anualmente se rinde a 
hombres prestigiosos. 
E n lo que la coincidencia no es tan 
grande es en la a p r e c i a c i ó n de la impar-
cial idad que pres ide en la o t o r g a c i ó n de 
algunos premios. Recordemos que existe 
un premio Nobel de la paz. Recordemos 
los a ñ o s m á s d i f í c i l e s para ella en E u r o -
pa y los trabajos m á s intensos, m á s pu-
ros y m á s desinteresados que en su b e -
neficio se h a c í a n . E l nombre de Bcnedic 
to X V s u r g i r á e s p o n t á n e a m e n t e en el 
recuerdo. 
Y a es le P o n t í f i c e i lustre, «el P o n t í f i c e 
de la pazp, el incansable obrero de la 
p a c i f i c a c i ó n de los e s p í r i t u s , se le e r i g i ó 
una estatua on Consfantinopla por m u 
snlmanes, se le e n s a l z ó por su obra paci 
ficadora, pero los jueces que otorgan el 
premio de la paz no parecieron ente-
rarse. 
Nada p e r d i ó Renedicfo X V , pero s í el 
Jurado de Esfocolmo. P o r lo d e m á s , j u -
lo es reconocer que ta m a v o r í a de" las 
veces el premio Nobel ha sido otorgado 
con acierto. Y si no todos los que lo me-
recen lo tienen, en cambio, muy pocos 
de los que lo tienen dejan de merererlo 
Por esla r a z ó n , y a pesar de la salvedad 
hecha, hemos c r e í d o convenienle conme-
morar esle aniversario . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
Los ingresos destinados a asegurar el 
e q u i l i b r i o de l presupuesto se elevan a 
5.600 m i l l o n e s de francos, y estos ingresos, 
de p r i m e r a c a t e g o r í a , se descomponen del 
s iguiente m o d o : 3.(100 mi l lones se recauda-
r á n p o r aumen to de los impuestos sobre 
l a r e n t a ; 1.000 por aumento de los dere-
chos sobre el t i m b r e , valores m o b i l i a r i o s , 
cesiones, comerc io , seguros, operaciones 
b u r s á t i l e s , e x t e n s i ó n de l a tasa sobre l a 
c i f r a de necrocios y m e r c a n c í a s impor t a -
das ; 400 por med io de tasas indi rec tas , es-
pecia lmente el aumento del impues to so-
bre l a esencia y los a u t o m ó v i l e s y sobro 
los derechos de a lho les ; 700 mi l l ones por 
el tabaco y 600 por el aumento de las t a - ' 
r i fas postales y t e l e g r á f i c a s . 
Los ingresos de segunda c a t e g o r í a com-
prenden t an s ó l o impuestos excepcionales 
sobre l a f o r t u n a a d q u i r i d a . 
El segundo proyecto presentado por el 
Gobierno p r e v é l a c r e a c i ó n de una Caja 
a u t ó n o m a de a m o r t i z a c i ó n de l a deuda p ú -
bl ica , cuyos recursos p r o v e n d r á n p r i n c i p a l -
mente de las tasas excepcionales previs tas 
en el p r i m e r proyecto y a d e m á s de l a ins-
t i t u c i ó n d l a l o t e r í a . 
E L U L T I M O E M P R E S T I T O 
P A R I S , 9.—Se han d i r i g i d o al m i n i s t r o de j 
Hac ienda dos preguntas i n q u i r i e n d o sobre 
las moda l idades de e m i s i ó n del e m p r é s t i t o | 
del 4 por 100 oro . En una se pregun ta c u á l i 
es: p r i m e r o , el i m p o r t e exacto que a lean-! 
z ó el reciente e m p r é s t i t o o ro 4 por 100 (ce-
r rado en octubre) ¡ segundo, el i m p o r t e de 
los gastos de propaganda, p u b l i c i d a d e i m -
presos dedicados a este e m p r é s t i t o . 
La segunda car ta p r e g u n t a : p r i m e r o , 
c u á l es exactamente el i m p o r t o de los bo-
nos de l a Defensa nac iona l en c i r c u l a c i ó n , 
en v í s p e r a s de l a ape r tu r a del e m p r é s t i t o 
i por 100 o r o ; segundo, c u á l e ra el i m p o r -
te de los bonos en c i r c u l a c i ó n d e s p u é s del 
c ier re de d icho e m p r é s t i t o . 
El m i n i s t r o de Hac ienda no ha contcs 
tado a ú n . 
de m o v i H z a c l ó n industrial que ofrece cada 
p a í s , con objetn de que las naciones pode-
rosas puedan a y u d a r a las naciones d é - , 
biles. 
E] acuerdo f r a n c o i n g l é s se refiere tam-l 
bien a las cuestiones que sobre l a i n t e r - ' 
p r e t a c i ó n del a r t í c u l o 16 b a t í sido plantea-
das con o c a s i ó n del Tra tado de I .ocarno y ' 
otros pactos semejantes.—C. de 11. 
i 
N U E V O S A T A Q U E S D E R Y K O F 
MOSCU, 9.—En l a M e m o r i a del C o m i t é ' 
Cent ra l de l pa r t i do c u n u n i s t a ruso, pre-1 
sentada a l a Conferencia del pa r t i do de i 
l a r e g i ó n de M o s c ú , Rykof , presidente de \ 
los comisa r ios del pueblo, y , como t a l , 
sucesor de L c n i n , e x p l i c a con detalles l a ; 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y p o l í t i c a de Europa . | 
R y k o f d u d a de que los Gobiernos ex- l 
t ran je ros crean rea lmente , a l i n v i t a r a l a 
U n i ó n s o v i é t i c a a en t r a r en l a Sociedad de 
las Naciones, en su a d h e s i ó n a este orga-
n i s m o . E l verdadero deseo de esta i n v i t a -
c i ó n es, s e g ú n él, el deseo de representar 1 
a l a U. R. S. S. como u n a po tenc ia de-
seosa de t u r b a r l a paz. 
« A c e p t a m o s y sostendremos el combate, 
persuadidos de que l a Sociedad de las Na- ! 
clones es un i n s t r u m e n t o no de paz, sino 1 
de g u e r r a ; no de l i b e r a c i ó n , sino de opre-' 
s i ó n de los pueblos d é b i l e s . La a d h e s i ó n 
dé l a U. R. S. S. a l a Sociedad de las Na- [ 
clones s ign i f i ca u n a c a p i t u l a c i ó n p o l í t i c a | 
en Or ien te y e c o n ó m i c a en O c c i d e n t e . » 
La crisis checoeslovaca resuelta 
(RAntOGIUMA ESPECIAL OE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 9.—Ha quedado resuelta la c r i -
sis en Checoes lovaquia . C o n t i n ú a en l a 
p res idenc ia el jefe de los agrar ios , Svehla . 
v en Negocios Ex t r an j e ros , Bcncs. — C . 
de H . 
T e r m i n a e l t o r n e o d e M o s c ú 
Los tres primeros son Bogoljubow, 
Lasker y Capablanca 
—o— 
fTlAniOGRAMA ESPECIAL OE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 9.—La c l a s i f i c a c i ó n final del tor-
neo ajedrecis ta de M o s c ú es la s i g u i e n t e : 
P r imero , Bogo l jubow, 15 1/2 p u n t o s ; se-
cundo, LasKcr, 14; tercero. Capablanca, 
J3 1/2, y cuar to , M a r s h a l l . 12.—r. O. 
L a C á m a r a i r l a n d e s a a p r u e b a 
e l T r a t a d o 
L O N D R E S . 9.—A posar de l a v iva oposi-
c i ó n de a lgunos d i p u t a d o s él Da i l E i reann 
de B e r l í n , ha aprobado el bilí ra t i f icando | 
e l acuerdo recientemente f i rmado, en Lon-
dres entre el Estado Ubre, la ( d a n Brete-
fia y el L l s i e r . 
E N L A C A M A R A D E L O S L O R E S 
(RADIOGRAMA ESPECIAI, DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 9 . - L a C á m a r a de los LoféS 
h a ratificado el acuerdo con Ir landa . Lo 
d e f e n d i ó lord Birkenhead.—s. B fí 
I N D I C E - R E S U M E N 
Una Asamblea nacional remolache-
ra, por José María Azara pág. 3 
Chinitas, por cViesmo» Pág. 3 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por c E l Amigo Teddy» p^g. 4 







Cotizaciones de Bolsas p^g 
Revelación (fol let ín) , por Matilde 
Aigucpcrse Pág. 6 
P R O V I N C I A S . - F r e n t e a Chipiona ee fué 
a pique el vapor cCristina», ahogándose 
los ocho hombrea que componían la tr i -
p u l a c i ó n . - E l presidente de la Diputación 
de Barcelona a M a d r i d . - E n Zaragoza re 
reúne el Comité organizador del Montepío \ 
de Periodistas (página 2), 
—co»— 
E X T R A N J E R O . — V a n a aumentar las ta-
rifas ferroviarias en Franc ia ; se ha pro-
rrogado la ley de Alqui leres—Turquía se 
ha retirado de las deliberaciones de la 
Sociedad de Naciones.-.So ha resuelto U 
crisis checoeslovaea.-La Cámara frlande-
í=a aprueba el acuerdo con Inglaterra 
(página 1). 
—to»— 
E L T I E M P O . .P.itns (|.| Seevi.in AlH,.,,. 
rológieo Of i c ia l . ) -T ien ipn probable pnn, 
hoy: VA tiempo rn toda L ^ a i m l ien-
rneter de inseguí.. . Temperatura máxima 
en Madrid, 10,8 grados, y uunima, S.l i;„ 
prnvineins la máxima fué ríe 19 gn.'Ios en 
Alicante, y la mínima, 2 en Falencia. 
aven tu ra r t o d a v í a q u é ó r g a n o s e r á el l l a m a -
do a da r f o r m a y fuerza lepal a los tex-
tos que resu l tan de esos estudios. 
Como la t Jn ión Pa tr ió t i ca es una L i g a o 
a g r u p a c i ó n de ci iniar ianos cuyo credo h a ' 
unido a muchas voluntades e in te l ipent i ias 
de procedencia h e t e r o g é n e a , no ha de con-
¡ r a i i a r l a n i m o s t r a r á o p o s i c i ó n a que du-
rante su v i d a gube rnamen ta l se f o r m u l e n 
idear ios o se concreten p rogramas en otro^ 
sectores p o l í t i c o s , s iempre que pa ra su pr^-
pagauda no se p e í turbe l a v i d a p ú b l i c a con» 
l a e x a l t a c i ó n de pasiones y. turbios ideales, 
pues e l concepto de l a p o l í t i c a m o d e r n a 
excluye todo 10 que signif ique pe l ig ro pa-
ra l a n a c i ó n ó des t ruc tora a n a r q u í a , acep-
tando só lo aquel lo que sea nacido de l a 
serena re f iox ión , del estudio en concien-
cia y de l a honradez c iudadana . SI esos 
p i e n r a m a s e idear ios conquis tan adhesio-
nes en la o p i n i ó n , se h a b r á preparado ra -
eio-iai y l ó g i c a m e n t e el t r á n s i t o para e l 
a d w n i m i c n t o del sucesor del actual O»-
bierno, y a que és t e , c la ro e s t á , no ha pen-
sado en ser c ie rno n i ha de p ro longa r s u 
v i d a u n ins tante m á s que el t i empo que 
le asista l a p r o p i a confianza y l a p ú -
blica , que s iempre h a y puntos de referen-
cia para con t ras ta r l a , y l a de su majestaa 
el Rey. que es q u i e n t iene l a facul tad de 
separar y des ignar a sus min i s t ros . 
U N A P O S I C I O N D E 
E Q t I L I B R I O 
Kn estos t iempos no valen argucias n í 
¡ l a b i l i d a d e s , pues l a o p i n i ó n sensata, que 
es, p o r f o r t u n a , la m á s numerosa en Es-
p a ñ a , só lo pide honradez y c l a r idad y v é 
de modo d i á f a n o que en el momento pre-
sente el Gobierno nombrado por el Pey, 
dadas las c i rcuns tanc ias actuales y para e l 
fin que se ha propuesto, ha de a temperar 
su conduc ta a no rmas inflexibles y auste-
ras, s i n que esto e x c l u y a l a a d o p c i ó n de 
resoluciones progres ivas y d e m o c r á t i c a s en 
m a t e r i a e c o n ó m i c a y social , que, en s u 
punto de p a r t i d a de nues t ra l e g i s l a c i ó n , 
t u v i e r o n p o r in ic iadores hombres prooeden-
tes de sectores de derechas, l o que s i rve 
a p robar que esas resoluciones son ga ran -
t í a de l orden cuando responden a u n an-
helo l e g í t i m o y las avala l a ju s t i c i a , pues 
mant ienen i n t ac t a l a confianza del c iuda-
dano en l a a u t o r i í i a d e i m p i d e n abusos y 
e x t r a l i m i t a c i o n e s . La sens ib i l idad del go-
bernante h a do rechazar l a p r e s i ó n alen-
tada por las predicaciones revo luc ionar ias , 
r omo t a m b i é n h a de vencer l a resistencia 
r u t i n a r i a o el e g o í s m o testarudo de las 
clases que se oponen a l progreso y a l a 
a r m o n í a soc ia l . 
Quedamos, pues, en que el Gobierno co-
rno l a F n i ó n P a t r i ó t i c a ocupan en p o l í t i c a 
u n a p o s i c i ó n cen t ra l o de e q u i l i b r i o , con 
ampl io s hor izontes en todo lo que s i g n i -
fique progreso m o d e r n o ; pero firmemente 
dec id ido a ejercer l a d i c t a d u r a que exige 
el saneamiento de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , y 
que e l m u n d o entero va reconociendo y a 
como una necesidad en todos los puehlop, 
donde el abuso o l a m a l a i n t e r p r e t a c i ó n • 
del concepto de l ibe r t ad a c a r r e ó l a des-
o r g a n i z a c i ó n y s o c a v ó el i m p e r i o de l a 
ley. 
Uno? y otros b u s c a r á n en vano en e l 
Gobierno tendencias extremistas , y s iem-
pre e n c o n t r a r á n la firme d e c i s i ó n de de-
fender a E s p a ñ a con t ra la c a r r o ñ a que 
l a devoraba y con t ra los pel igros de con-
tagio de esa enfermedad v i r u l e n t a y exa-
cerbada que amenaza el m u n d o de descom-
p o s i c i ó n . 
En todo caso, como el Gobierno ha de 
hacer m u y poca p o l í t i c a , su c a r á c t e r en 
este sent ido es. sin f i iK|a a lguna, l o que 
menos i m p o r t a al pueblo e s p a ñ o l , que 
sólo espera de este p e r í o d o t r ans i to r io , au-
t o r i dad , e c u a n i m i d a d y acierto en resolver 
los problemas inaplazables . 
P A Z Y D E S A R M E E N 
M A R R U E C O S 
No obstante su favorable encauzamiento, 
el p r o b l e m a de Marruecos sigue siendo ei 
que m e n e e g r a n a t e n c i ó n , y el Gobierno 
c o n t i n u a r á l a p o l í t i c a dpi Directorio, con-
servando y a f i rmando el enlace con F r a n -
< üi, que s iempre d e b i ó exis t i r , y que ahora 
se desenvuelve i o n cordialidad y eficacia 
para la e j e c ó e l ó n de la obra c o m ú n , y 
ni. ' i i i t i t ne el ( u n í " p r o p ó s i t o de apagar é l 
foco (le lebe ld in ipiC SOStiem en e] { { j f ' 
••l efcladn de l u r b n l f u d ü y per turbac ión 
iniciado en junio del aflo 81. 
El s is tema ums seguro para economizar 
celosamente sangre y d inero s e r á , s in du-
da alguna, no dar por perdidos los es-
fuerzos hechos, sino, al contrario, aprq. 
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y é é h a r l o s con í n t « n s i f l c a c i 6 n justa, ft fin 
de lograr el objetivo. írur consiste r-n lle-
var l a paz a l a zona de nuestro Protec-
torado con el desarme de las cabilaf, aun 
que esto requiera actuaciones mil i taras que 
.-el p a í s , convencido de l a necesidad de rea-
l izarlas , v s r á tranquilo y cor animo fuerte. 
Desea el Gobierno qno el pueblo participe 
de sus esperanzas, y por eso no tiene por 
qué ocultar que cree en l a r e s o l u c i ó n del 
probiema m a r r o q u í en su aspecto n u l í t a i 
a l final de l a p r ó x i m a pr imavera , y esto 
sin necesidad de apelar a medios extraor-
dinarios, pues, no obstante l a importante 
r e p a t r i a c i ó n que en estos momentos se 
realiza, conserva en Marruecos elementos 
que. no s e r í a discreto decir l a cifra, pero 
sí que son suficiente^, p a r a atender a cuan-
tas contingencias puedan presentarse. 
Paralelamente, u n a o r g a n i z a c i ó n c iv i l y 
e c o n ó m i c a , marcadamente jal i f iana, s e r á 
base en que se puedan afianzar y desen-
volver las sumisiones, cada d í a m á s mime 
rosas. 
E C O N O M I A S Y R E O R G A M -
Z A C I O N A D M I N I S T R A T I V A 
E l Gobierno se propone acometer oon un 
criterio muy radica l l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
todos los servicios, a base de reducciones 
y e c o n o m í a s en el personal , al que ba 
de exigirsele el m á x i m o rendimiento de tra-
bajo, c o m p e n s á n d o l e en lo posible con ven-
tajas e c o n ó m i c a s . 
Los d í a s que quedan de mes del diciem-
bre los d e d i c a r á n los ministros, s in perjui-
cio de l a r e s o l u c i ó n de cuantos asuntos 
sean apremiantes o urgentes p a r a l a mar-
cha normal de l a v ida del p a í s , a preparar 
los ó r g a n o s de trabajo que h a n de ser-
vir a l desarrollo de los planes de reorga 
n i z a c i ó n de los servicios y r e c o n s t i t u c i ó n 
e incrememo de la v ida nacional , y en con-
secuencia, el p ú b i i e o no h a de esperar no-
ticias sensacionales n i anticipos de refor-
mas. Este p e r í o d o de p r e p a r a c i ó n se con-
sidera indispensable para poder presentar 
en el primer semestre del ano venidero 
toda l a labor o r g á n i c o e c o n ó m i c a , que se 
c o n c r e t a r á en los presupuestos del Estado 
a regir el d í a 1 de jul io. Nadie t e n d r á por 
larga l a espera sí para esa fecha quedan 
definidas con firmeza las normas de l a or-
g a n i z a c i ó n nacional que r e g i r á n desde ese 
momento. 
L A R E F O R M A F I N A N C I E R A 
Toda otra d e c l a r a c i c ó n que no sea la 
.def inic ión p o l í t i c a del Gobierno y concreta-
da y a en el primer p á r r a f o de esta nota, 
l a relat iva a Marruecos tratada en ló s se-
gundos y la e x p o s i c i ó n de p r o p ó s i t o s he-
c h a en los ú l t i m o s , p o d r í a juzgarse pre-
matura innecesaria, pues dentro de unas 
semanas cada ministerio acaso pueda con-
cretar l a o r i e n t a c i ó n que se propone dar 
a sus trabajos u n a vez conocidos- y apro-
bados por el Consejo; pero s í conviene 
afirmar nuevamente que el Gobierno h a de 
seir c e l o í í s i m o defensor (til créd i to p ú b l i c o , 
y . por tanto, de la firmeza y estabilidad 
de l a moneda y signos de créd i to , tanto 
oficiales como industriales, ligados y ads-
critos, a l a e c o n o m í a nacional y que re 
presenten o expresen la solidez y prospe-
ridad en servicios de tal carác ter . 
L a s medidas tomadas por el Directorio en 
defensa de l a agricultura, de la pureza en 
cal idad y exactitud de medida o peso en 
los a r t í c u l o s de pr imera necesidad y en el 
posible mantenimiento de moderados pre-
cios, dentro de l a cares t ía mundia l , s e r á n 
afirmadas por el Gobierno, que con gusto 
reconoce haber encontrado un el p a í s un 
estado de normal idad, obra de l a a t e n c i ó n 
y de l a di l igencia con que el Directorio In-
tervino en todas las necesidades del pue-
blo e s p a ñ o l , sujeto, como todos ins del 
mundo, en el momento presente a convui 
s í o n e s sociales, e c o n ó m i c a s y po l í t i ca s , aca-
so en España, abortadas o muy atenuada?, 
por el acto del 13 de septiembre del 23. 
L a s reformas financieras se h a r á n pO-
blicas con l a a n t e l a c i ó n debida para que 
f.ean obra nacional . • 
D e s p u é s de estas declaraciones, só lo pup-
de restar al nuevo Gobierno poner su con-
fianza en el buen esp ír i tu p ú b l i c o y pn l a 
honrada y buena voluntad de sus propó-
sitos, ajenos a toda a m b i c i ó n y limpios 
de intrigas, como el p a í s entero ha recono-
cido al acogerlo con afecto y esperanza. 
No es el instinto de propia r o n s e r v a c i ó n . 
Sino el claro e ineludible deber de defen-
der l a v ida del Estado lo que d i c tará al 
^Gobierno las previsiones y sanciones que 
ex i jan las c ircunstancias » 
i R A N S P O R T E S P O R C A R R E T E R A , p o r K - H i i o 
< 
E x c e s o d e e q u i p a j e . 
S t e e g l l e g a a M a r s e l l a 
Le acompañan los generales Billotte 
y Goureau 
—o— 
(co.MUXiCAnn DE ANOCHE) 
S in novedad en ambas ;onas del Protec-
torado. 
D imi te el delegado de Fomento de la 
A l t a C o m i s a r í a 
Por t e l é g r a f o se h a aceptado l a d i m i s i ó n 
de su cargo a l delegado de Fomento de l a 
Alta C o m i s a r í a , s e ñ o r Royo. 
E ! v a p o r ^ C r i s t i n a ' ' a p i q u e 
Se han ahogado los ocho hombres 
que le t r ipu laban 
—o— 
S A M - L C A R . - F r e n t e a Chipiona l ia 
naufragado el vapor Cri iHiUi , de l a Com 
p a ñ í a iMilla. a h o g á n d o s e los ocho tripulan 
tes que c o m p o n í a n l a d o t a c i ó n . 
Este barco h a b í a salido hace rnatrn d í a s 
de Sevi l la , l levando a bord" importante 
cargamento, que deb ía transbordar en Cá 
diz a otros buque.-. 
E n f e b r e r o q u e d a r á u l t i m a d o 
e l M o n t e p í o d e P e r i o d i s t a s 
Z A R A G O Z A . 9 .—A ú l t i m a hora de la 
r o c h e de ayer se r e u n i ó el C o m i t é encar-
gado de la o r g a n i z a c i ó n del M o n t e p í o de 
periodistas e s n a ñ o l e ? , a c o r d á n d o s e , como 
base ds f u t u r a s gestiones, hacer un censo 
de per iodi : ta : de toda E s p a ñ a e invitarles 
a ingresar en el nuevo M o n t e p í o . 
Por ú l t i m o , se d e c i d i ó ce lebrar una nue-
v a r e u n i ó n en el mes de febrero para po-
ner en m a r c h a definitivamente el Mon-
t e p í o . 
H o y l l e g a e l c o r o n e l F r a n c o 
a M a d r i d 
A L G E C T R A 3 , 9 . — E n el co r reo de Ceuta 
l l e g á el coronel d e l Terc io , don F r a n c i s c o 
F r a n c o . , a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
E n el r á p i d o c o n t i n u ó p a r a Madrid. 
L a r e v e r s i ó n d e l p u e r t o 
d e P a s a j e s 
Un informe del conde de Guell 
—o— 
SAN S E B A S T I A . V , 0 . — M a ñ a n a m a r c h a r á 
a Madrid l a C o m i s i ó n de l a D i p u t a c i ó n que 
v a a gestionar l a r e v e r s i ó n a l Estado del 
puerto de Pasajes . Los comisionados lle-
van un interesante informe del conde de 
Güel l . 
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a 
Nota oficiosa.—«Ha c i r c u l a d o estos d í a s 
por l a Prensa el r u m o r de que l a le-mpo-
r a d a der ó p e r a t e n d r á lug-ar civ e l t ea t ro 
Apolo, dada l a i m p o s i b i l i d a d tic qu<; se ve-
rifique en el Rea l por e l estado de este 
edificio. 
Nada hay resue l to p o r ahora de una 
m a n e r a d e f i n i t i v a , y ú n i c a m e n t e ex is ten 
de t e rminadas i n d i c a c i o n e s del delefeado rc-
JTio, al responder a preaUintíjs hecha- al 
reistrio sobr^ la p o s i b i l i d a d <.1<- que ¿1 pre-
sente a ñ o haya ¡Lempofada de ó p e r a , deseo 
u i . a n i m r n;f nte exp; . sacio, sin que basta la 
í e c h a haya d i c t ado él G o b i e r n o r e s o l u c i ó n 
CficiaJ en sent ido a l r w i o . » 
E l tiempo en Marruecos 
A las veinte horas del d í a 8: deben per-
sistir los vientos del Oeste en Marruecos; 
cielo nuboso y a lguna marejada. 
A las diez horas del d í a 9: E n Marruecos 
son probables los vientos del Oeste, algu-
nos aguaceros y maiojad i l la . 
Seis prisioneros enemigos y o c u p a c i ó n de 
varias reses y cargas de v í v e r e s 
T E T U A N 0, (a las 20).—En el sector de 
Beni Mexuar unos m e j a z n í e s , mandados 
por el c a í d Zelal , ostabiccioron u n a embos-
cada en l a madrugada ú l t i m a , haciendo 
seis prisioneros enemigos y a p o d e r á n d o s e 
de varias reses vacunas y dos c a b a l l e r í a s . 
T a m b i é n en el sector de rtegaia unos sol-
dados de l a meala, emboscados en las pro-
ximidades de C a s a Al i jud i , se apotleraron 
de una a c é m i l a cargada de cebada que los 
rebeldes intentaban pasar a l campo insu-
miso. 
L a s noticias adquiridas en los contros ofi-
ciales sobre l a s i t u a c i ó n mil i tar hacen re-
saltar l a tranqui l idad que reina en todo el 
territorio del Protectorado. E n cuanto a l 
aspecto p o l í t i c o , c o n t i n ú a n por buen cami-
no las negociaciones entabladas por las 
oficinas de I n t e r v e n c i ó n p a r a atraer a los 
indecisos, s a b i é n d o s e que algunas fraccio-
nes sostienen frecuentes tiroteos por dife-
rencias de criterio sobre las relaciones que 
han de tener con el M a z j é n , no faltando 
aduares, sobre todo en l a zona de Larache , 
que se r e ú n e n para acordar su s u m i s i ó n , 
as í como p a r a defender sus propiedades y 
ganados contra las partidas r i f e ñ a s que ac-
t ú a n como bandoleros en todo el campo 
rebelde. 
E l general en jefe h a dispuesto la aper-
tura de ju ic io contradictorio para l a con-
c e s i ó n de l a cruz de S a n Fernando a fa-
vor del teniente del b a t a l l ó n de Ingenie-
ros de Mel i l la don J o s é Calvent Murga, 
muerto gloriosamente el 13 de octubre úl-
timo cuando se ha l laba fortificando uno 
de los puestos ocupados en el sector de Ax-
dir. T a m b i é n se h a dispuesto l a apertura 
de ipual expediente, a instancia de la ma-
dre del interesado, en favor del sargento 
del regimiento de I n f a n t e r í a de Ceuta don 
Juan V á z q u e z Guerra, muerto en el com-
bato de 9 de septiembre ú l t i m o a l socorrer 
a K u d i a T a h a r . donde dicho sargento se 
c o m p o r t ó con denuedo y b i zarr ía . 
Saludos del e j é r c i t o de A f r i c a a Pr imo 
de R i v e r a 
T E T U A N , 0 (a las 20).—Para solemnizar 
l a fiesta de l a P u r í s i m a se reunieron en 
almuerzo í n t i m o todos los jefes y oficiales 
de Sanidad Militar. Ocuparon l a presiden-
c ia el alto comisario, general S a n j u r j o ; el 
comandante general, s e ñ o r Berenguer, y ol 
jefe de Sanidad de l a plaza. 
E n lob brindis hizo uso de la pa labra el 
general Sanjurjo , que e l o g i ó calurosamente 
l a coustaute y abnegada labor de la Sani-
dad Militar, lo mismo con las fuerzas de 
choque que en las sa las de los hospitales, 
y a ñ a d i ó que l iabía recibido uu telegrama 
del general Pr imo de Rivera e n c a r g á n d o l e 
felicitara y saludara eii su nombre a l 
Cuerpo de Sanidad. 
E l teniente coronel don César Gonzá lez 
Acedo a g r a d e c i ó la asistencia a este ban-
quete de los generales Sanjurjo y Beren-
guer, as í como las c a r í f i o s a s frases que le 
h a b í a dedicado r l primero, al que rogó 
transmit iera al presidente del Consejo l a 
gratitud del Cuerpo do Sanidad por su 
afectuosa f e l i c i t a c i ó n . 
Los jefes y oficiales de I n f a n t e r í a feste-
jaron a su Patrona con un ItttícK en el 
cuartel Jordana. al que ( a m h i é u a s i s t i ó el 
general Sanjur jo . que di*4» cuenta en dicho 
acto de un expresivo telegrama del Jéfa del 
Gobierno :"-aiudand'"> al Eiérc i to de Africa. 
L o s reunidos rogaron a l general Sanjurjo 
que h ic iera presente al marques de Estella, 
SU agradecimiento por el c a r i ñ o s o recuer-
do que Ies dedicaba y haciendo votos fer-
vientes de a d h e s i ó n al general Pr imo de 
Rivera , gratamente recordado en todo Ma-
rruecos. 
M u ñ o z G r a n d e sale para Madrid 
M K L I L L A , 0 a las 23).—El personal de 
l a C o m p a ñ í a de Mar extrajo del fondo de 
és te e l aparato que c a y ó ayer, pilotado 
pm- el teniente R a r / a n a l l a n a , t ras iuuáüí lo -
lo al muelle, ho.s trahajns fueron dirigidos 
por el comandante de Marina . 
M a ñ a n a i n a i v h a i á a Zauia Ahbada l a 
niehalla de M a l i l l a , que uuiuda el teniente 
coronel s e ñ o r Abriat. Los i n d í g e n a s que 
l a integraban han estado disfrutando per-
mis.) desde su l legada a Axdir , en pre-
mio a su valoroso eomportainieuto en las 
9peraciones desarrolladas en aquel sector. 
Evacuado a] Hospito] de Cnrabanchel . 
m a r c h ó el comanuaiUe M u ñ o z Grande, que 
reé despedido un el muelle por los genera-
les y muchos jefes y oficiales. 
L o s d o c u m e n t o s c o p i a d o s 
s o n p o c o i m p o r t a n t e s 
Se teme que la Policía francesa haya 
obrado antes de tiempo 
—o— 
P A R I S , í).—La m a y o r í a de los diarios al 
mentar el "affaire» do espionaje, de palpi-
tante actualidad, temen que la c u e s t i ó n 
no pueda entrar en una fase muy acti-
va, por haber sido dada la a l a r m a aJitea 
de tiempo, y de esta m a n e r a hayan podido 
los e s p í a s hacer desaparecer cuantos do-
cumentos comprometedores t e n í a n en su 
poder. 
Convienen los diarios en que los docu-
mentos hallados en poder de la e s p í a Mar-
ta" Moreuil , y que é s t a reconoce haber hecho 
conocer a los ingleses, son de muy poca 
importancia y ofrecen un i n t e r é s muy rela-
tivo, en lo que concierne a la defensa na-} 
cional. 
«Esta es, al menos—dice el Malin—, l a 
o p i n i ó n de las autoridades mi l i tares .» 
E n cambio, otros diarios, como el í imr-
nal , dicen que esta tentativa de espionaje 
demuestra la existencia de. una organiza-
c ión que conviene desemn'ascarar cuanto 
antes. 
E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , 9 — L a d e t e n c i ó n p r a c l k a d a en 
P a r í s de tres subditos b r i t á n i c o s acusados 
de espionaje ha causado e m o c i ó n bastante 
v iva en esta capitiai. 
E n el F o r c i n g Office declaran que los 
detenidos no tiehen re lac ión n inguna con 
las autoridades inglesas. 
U n d o b l e c h o q u e d e t r e n e s 
e n Q u i n t a n i l l e j a 
o 
Un mixto arrolla a una máquina ma-
niobrera, descarrilando; el expreso de 
Irún choca con el mixto 
L a m á q u i n a , el t é n d e r y u n f u r g ó n del 
mixto se d e s p e ñ a n por un t e r r a p l é n . U u 
muerto y varios heridos 
L a i m p o s i c i ó n d e l a b i r r e t a 
a m o n s e ñ o r C e r r e t i 
P A R I S , 9 . — S e g ú n el «Mat in» , se con-
firma c.ue el d í a 21 del actual se c e l e b r a r á 
en el palacio del E l í s e o la i m p o s i c i ó n de 
las insignias de Cardenal a m o n s e ñ o r C e -
rret i , Nuncio de Su Santidad en Par ís . 
Como el presidente de l a r e p ú b l i c a , Dou-
merguc, pertenece a la r e l i g i ó n protes-
tante, será m o n s e ñ o r Dubois, C a r d e n a l -
Arzobispo de Par í s , quien i m p o n d r á la bi-
rre ta cardena l i c ia a l representante diplo-
m á t i c o del Vat i cano . 
* * * 
P A R I S , 9 . — E n el Q u a i d'Orsay se des-
mienten las informaciones publicadas acer-
ca de la entrega de la b i rre ta cardenal ic ia 
a m o n s e ñ o r Cerre t t i , informaciones que, por 
ahora, no reposan sobro n i n g ú n fundamen-
to, y a que las negociaciones entre Par í s 
y R o m a relat ivas a este asunto c o n t i n í í a n . 
C o n t r a l a i m p o r t a c i ó n d e 
a z ú c a r c u b a n a 
B A R C E L O N A . 9.—Dicen de L é r i d a que la 
Junta del C a n a l de A r a g ó n y C a t a l u ñ a ha 
telegrafiado al jefe del Gobierno rogán-
dole que no sea autorizada la importa-
c i ó n de a z ú c a r de Cuba, por e.>timar que 
ello l e s i o n a r á grandemente los intereses 
a g r í c o l a s de la r e g i ó n . 
* * * 
GRANADA, 9 . - H a n marchado a Madrid 
represontantes de las entidades y ( 
a g r í c o l a s para continuar las gestiones en 
defensa de l a p r o d u c c i ó n azucurera na-
cional ante el peligro" que l a baja del 
Arance l produzca l a i n v a s i ó n del a z ú c a r 
cubano. 
Mní lana . festividad de l a Patrona üe las 
fuerzas de A v i a c i ó n , se ce l ebrarán diver-
sos fest^jop en el a e r ó d r o m o de T a u i m a . 
Los invitados se trasladaran a aquel- po-
blado en un tren especial, que sa ldrá de 
esta plaza. 
E l general Castro Girona m a r c h ó al cam-
po para vis i tar las posiciones del frente 
de Beni Said . 
L a s esi:uadTjlla> reconocieron el frente 
de Axdir . bombardeando unos p e q u e ñ o s 
grupos enemigos. 
Regresan de A lhucemas los Regulares 
de T e t u á n 
C E L T A . "> a las -Los vapores de la 
T r a n s m o d i t e i T á n e a Vil lar roel y Cabañal 
trajeron a esta al grupo de Regulares de 
T e t u á n . n ú m e r o 1, y a los h a r q u e ñ o s per-
tenecientes a las Intervenciones militare>. 
Estas fuerzas proceden de A l í m c o m a s , don-
de actuaron bnllantomento en el desem-
barco y o c u p a c i ó n de Axdir . E n tren es-
pecial inarcl iaron a Tctiniu, donde e s t á n 
de g u a r n i c i ó n 
B U R G O S , 9.—En las inmediaciones de l a 
e s t a c i ó n de Quintani l le ja , k i l ó m e t r o 355, 
fué a lcanzada u n a m á q u i n a de maniobras 
por el tren mixto de I r ú n ; poco d e s p u é s 
se precipitaba sobre és te ú l t i m o el expre-
so de Madrid a Hendaya . 
A consecuencia del accidente re su l tó 
muerto el maquinis ta Hi lar io Doce, heri-
dos graves varios empleados y leves al-
gunos viajeros del mixto. 
L a pr imera noticia se rec ib ió en Burgos 
a las nueve de l a m a ñ a n a , saliendo inme 
di a tañ ien te para el lugar del suceso un 
tren de socorro, en el que iban las auto-
ridades, empleados de la C o m p a ñ í a y va-
rios m é d i c o s . 
C ó m o o c u r r i ó la c a t ú s t r o l e 
B U R G O S , 9.—Los informes recogidos eu 
Q u i m a n i l l c j a y los facilitados por la Com-
p a ñ í a do f ó r r o c a n i l e s permiten reconstruir 
los hechos detalladamente para darse cuen 
ta de c ó m o o c u r r i ó el accidente. De l a es-
t a c i ó n de Quintani l l e ja s a l i ó h a c i a Venta 
di;. B a ñ o s l a m á q u i n a n ú m e r o 2.530, condu-
r i d a por el maquin is ta Teóf i lo Ort i z ; pero 
por haber experimentado una a v e r í a hubo 
de detenerse frehte a l a caseta que e s t á en 
el k i l ó m e t r o 355. Media hora d e s p u é s s a l i ó 
de Quintani l leja , con l a misma d i r e c c i ó n , 
el mixto de Irún , que c o n d u c í a el maqui-
nista Hi lar io Doce. 
Se ignora c ó m o pudo darse sal ida a 
«s t e tren s in que l a m á q u i n a suelta hu-
biera llegado a l a e s t a c i ó n de Estepa, pero 
-lo cierto es. que el m i x t o ' a r r o l l ó a l a m á -
quina, sobreviniendo un v i o l e n t í s i m o en-
contronazo. L a locomotora suelta se des-
v i ó de los rieles, saltando a l a izquierda, 
y en esta m i s m a d i r e c c i ó n se desviaron l a 
m á q u i n a y el t é n d e r del tren,, que fueron 
a caer de costado por un terrap lén , des-
p u é s de dar l a vuelta de campana. Sobre 
l a v í a , . descarrilados y con grandes ave-
r ías , quedaron u n v a g ó n , cargado de cer-
dos; otro con carga general y otros dos 
enganchados en el convoy, antes que los 
coches de viajeros. 
Momentos d e s p u é s , se e c h ó enc ima el ex-
'preso. de Madrid a Irún , c u y a m á q u i n a fué 
a chocar con los vagones del mixto, que 
o b s t r u í a n parte de l a v ía . No obstante, el 
expreso s a l v ó el o b s t á c u l o , pasando sobre 
los coches descarrilados, si bien l a m á q u i -
n a sufr ió g r a u d é s desperfectos, resultando 
con var ias bielas ro\as. Los coches del ex-
preso resultaron con grandes destrozos por 
el lado del pasillo, y a causa del roce con 
los vagones que. o b s t r u í a n l a v í a . 
A Bi lbao l legaron retrasados los trenes 
B I L B A O , 9.—A consecuencia del choque 
y- descarrilamiento de Quintani l leja , los 
trenes de Madrid han llegado a Bi lbao 
con gran retraso. 
U n muerto y varios heridos 
B U R G O S , 9 .—El n ú m e r o de v í c t i m a s no 
es. afortunadamente, el que en un prin-
* j cipio que se h a b í a supuesto. Muertos no hu-
bo m;is que uno : el maquinista del tren mix-
to, Hi lar io Doce, que q u e d ó aprisionado 
entre los hierros de la m á q u i n a , hecha 
astil las a l l legar a l fondo del precipicio 
por que se d e s p e ñ ó . T a n d i f í c i l e s se ha-
cen los trabajos de e x t r a c c i ó n del cadá-
ver del infeliz maquinista , que es posi-
ble que se tarde un par de d í a s en sa-
carlo. • 
Los heridos, ninguno de ellos de grave-
dad, son el maquinis ta y el fogonero de 
la m á q u i n a suelta, el fogonero y el con-
dueror del m i x t o . y ,varios viajeros de este 
tren, 
L n a brigada de obreros trabaja para 
dejar expedita l a v í a . 
Retraso de trenes 
A e o r i s e c i i e n c l á del ac ídente ocurrido en 
la e s tac ión de Quintani l le ja , el primer rá-
pido de Irún l l e g ó anoche con a l g ú n re-
t r a e , haciendo su entrada en Madrid a 
las v e i n t i d ó s horas y tres minutos. E l se-
gundo fren l l e g ó a las v e i n t i t r é s horas. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e s e r v i c i o s e n l o s m i n i s t e r i 
Modificaciones en el Consejo Superior Ferroviario 
O S 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de servicios en los 
ministerios 
E s infundada La noticia que anoche di-
vulgaron algunos p e r i ó d i c o s de que la re-
o r g a n i z a c i ó n de los servicios en el niiiii>-
terio de Estado se h a y a reducido a l a su-
pres ión de l a S u b s e c r e t a r í a y a conceder 
firma p a r a los asuntos de t rámi te al jefe 
le s e c c i ó n m á s antiguo, s eñor Crespo y 
l ineólo . , 
Efectivamente, se ha otorgado esta auto-
r izac ión , de conformidad con lo ú l t i m a -
mente dispuesto p a r a todos \9¡, ministe-
rios, con objeto de que no se acumule 
el despacho. Igualmente queda al frente 
del gabinete d i p l o m á t i c o el s e ñ o r R a m í r e z 
de Montesinos; pero las reformas en és te 
como en los d e m á s ministerios no s ó l o 
no se pueden considerar concretadas, sino 
que ni s iquiera se pueden anunciar con 
detalle, porque r e q u e r i r á n estudio y con-
traste detenido en los p r ó x i m o s meses. 
Ni s iquiera el acoplamiento de servicios 
que se deriven de las reformas, perfecta-
mente a u t ó n o m a s , que los consejeros prac-
tiquen en sus respectivos ministerios serA 
el dellnitivo, sino que h a b r á que aguardar 
a la c o n f r o n t a c i ó n de a q u é l l o s con • las 
cifras del presupuesto general del Estado, 
que e m p e z a r á a regir en julio de 1926. 
Estado 
Se h a hecho cargo del despacho el jefe 
de l a s e c c i ó n de Contabil idad, don Servan 
don José Yanguas Mess ía . por hava 
destenado para el d e s e m p e ñ o d í u r ^ 
ra de Estado 
L a s tarjetas se hal lan ep l a 1 
centra l , en l a C a s a del E 
el r e s torán Molinero J en 
Magaz marcha a Egipto 
E l ex -vicepresidente del Directorio 
de un d í a a otro rea l i zará su ann* qü8 
viaje a Egipto, v i s i t ó ayer a los mi«Cla(l0 
de Estado y Mar ina . ' ,imstroi 
U n homenaje en la Centra l al 
r u e n t c s 
L n a C o m i s i ó n del Colegio de Doct 
do Madrid hn visitado al ministro ¿ p 0 ? 
tado p a r a invitarle al homenaje qUpE5 
viernes por l a tarde tr ibutará en la r 61 
tral a l ex ministro de E l Salvador 
Fuentes, ' 
O r g a n i z a c i ó n del C . Superior Ferrovial 
E l ministro de Fomento viene ocupan(1 
se estos d í a s de u n a nueva r,rga.ni2aciA" 
del Consejo Superior Ferroviar io , sin ^ 
de 
esto afecte a los estatutos, y de cuestión 
relacionadas con. el asunto del Canal d» 
Isabel I I 
E l Cuerpo J u r í d i c o Mil i tar 
E l Cuerpo J u r í d i c o Mil itar h a celebrad 
lo. fiesta de su excelsa Patrona con 1TÜ0 
t tt (; h ima.i, u - i S()1¿mno func. ión roli iosa en j 01 j n a 
do Crespo quien h a lijado para l a firma na, a l a que . asistiei.on todos i0s ^ J 6 ' 
todos los d í a s de doce a u n a y media; I w k » , jof(,s y o í l c i a l o s del Cuerpo S ! ! ' 
secciones de Personal , P o l í t i c a y C o n t a b t - ¡ t e s M y numerosa 
bilidad despacharan lunes, m i é r c o l e s y I ™r.. .„, . . ;„ ,vLi .„ „ ; "^u igu i j , 
viernes, y martes, jueves y s á b a d o s , las de 
C a n c i l l e r í a , Comercio y Contencioso. 
Parece que no p r o s p e r a r á en este minis-
terio l a c r e a c i ó n de Direcciones generales 
indicada en principio, por no adaptarse a 
la estructura y necesidades del deparla-
mento; en cambio, persisto el rumor de 
crear, como en F r a n c i a , u n a s e c r e t a r í a ge-
neral de Relaciones Exteriores. 
concurrencia . Dicho personal asistió hov 
a u n a .misa de «réquiem» por sus difm 
tos, en las Calatravas . 
C o m i s i ó n de l a U . P. guipurcoana 
a Madrid 
S A N S E B A S T I A N . 0 .—Mañana saldrá pa. 
r a Madrid u n a nutrida Comis ión de i» 
U n i ó n P a t r i ó t i c a para asistir al banquete 
que ol nuevo partido ce l ebrará en la Corte 
E l a lcalde de Sev i l la a Madrid 
S E V I L A , 9 — E l alcalde, señor Vázquez 
Despacho y v is i tas 
Ayer por l a m a ñ a n a cumplimentarun a l 
jefe del Gobierno el general don A g u s t í n , 
Luque, el jefe del Estado Mayor de J a Ar- * Armero, h a manifestado que piensa aban-
mada, a lmirante C a r r a n z a ; los generales ex! <tonttf l a A l c a l d í a , pues aceptó ésta tempo-
vocales del Directorio s e ñ o r e s Navarro, r a í m e n t e y l l eva y a en ella dos años. 
Hermosa y Mus iera ; el general Arráiz de K s e ñ o r V á z q u e z Armero marchó esta 
l a C o n d e m m , el gubemador c iv i l y el a l - « o r i h e en el expreso a Madrid para gestin-
calde de San S e b a s t i á n , el gobernador c i - : d i v e r s o s asuntos de interés para Se-
vi l de Sev i l la , s e ñ o r Martín Loren le ; e l ! v ' " a . entre ellos, l a permuta de un edifl. 
Cardenal Pr imado de Toledo y el c o m a n - ¡ c i ó del Estado en l a calle de Canalejas 
dante s e ñ o r Campo Angulo. i Para ensanchar esta v í a por la co^truc-
Por l a tarde rec ib ió el general Pr imo de l el la de l a nueva Casa de Correos. 
R i v e r a al ministro de Estado, c'ápi^ii A l - nue h a b r í a de ser inaugurada al celebrarse 
vert y s e ñ o r e s Cruz Conde, alcald" de I« E x p o s i c i ó n . 
C ó r d o b a ; Horlades, gobernador de fóranaJ i ' n - u m a d o el presidente de la Diputa-
da- conde dé las infamas, director gene-1 «•i<'«« sí era cierto-que iba a ocupar la je-
ral dé Bel las Artes, v Zaracuiuleoui. i fatura de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de la pro-
E l m m i s i r u de E s t & b fué visitado por i v inc ia , c o n t e s t ó que lo ignoraba, pues lo 
el s e ñ o r C a r c í a de Leaniz , el ministru de I i ' " ¡ c o . q u e puede decir es que ha recibido 
Suiza el Tribunal de la Ro la y el m a r q u é s i j . W c o m u n i c a c i ó n de l a Unión Patriótica 
de Casa P izarro Madrid i n v i t á n d o l e al banquete con que 
H a visitado al conde do ü u a d a l l i o r c e una # a v a a 'obsequiar al Gobierno y a los 
C o m i s i ó n de ferroviarios de l a C o m p a ñ í a ! generales del Directorio y rogándole que 
del Norte p a r a pedirle interponga su i n - ¡ trasmit iera esta i n v i t a c i ó n a los miembros 
fluencia con objeto de que se les conceda ' ' ^ Comité , cosa esta ú l t i m a que no ha 
una paga extraordinaria . ; podido real izar por no hallarse éste toda-
E l ministro les c o n t e s t ó que el Gotiiemo 
es completamente ajeim a esta n n - s l i ó n , y 
que, por consiguiente, no podía hacer nada 
en asuntos de carác ter priVadV. 
T a m b i é n le v i s i t ó el Consejo A g r o n ó m i -
vín constituido en Sevil la. 
Nuevo alcalde de Sanlúcar 
S A N L U C A R . . .0.—Se han., posesionado I05 
nuevos concejales, que eligieron alaM? al 
co, l a Junta de interventores del Estado (m j ¿ r e s i d e n t e de l a Ü n i ó n Patr iót ica , don Car-
U n b o x e a d o r d i r i g í a u n a 
c u a d r i l l a d e l a d r o n e s 
fen ^carri les y representantes de las Com-
p a ñ í a s H l d r o e l é c t H c a s . 
E l ministro de l a Cobeirnu ióu rec ibió a 
los gobernadores civiles de Sevil la, Gráñ'ada 
y S a n S e b a s t i á n , este ú l t i m o a c o m p a ñ a d o 
del alcalde de d icha ciudad, y una Coij|i-
s i ó n del Ayuntamiento de A l m a d é n . 
Le» vis i taron t a m b i é n los s e ñ o r e s getife-
r a l - L o s Arcos, intendente general P i q u e r J 
conde de las Infantas, director de Bellas ' 
Artes ; el p r e s i d é n t e de l a D i p u t a c i ó n de ¡ 
Huelva, don Francisco T o r r a s ; don Anto-
nio C a r m o n a , comandante profesor de l a 
Academia de Toledo, y el banquero s e ñ o r 
Br iux . 
E l ministro de Hacienda c o n f e r o n e i ó 
con u n a C o m i s i ó n de habilitados de Cla-
ses P a s i v a s y otra de la C á m a r a de la 
Propiedad. 
D e s p u é s i ircibió 'el s e ñ o r d i v o Soteio 
a l repiesi niaute couicicial de la E u i k i j a -
da de F r a n c i a , monsieur . lu^c; ¿1 p'residén-
te de los agentes de Bancá y BolS^; al de-
cano de la Univers idad de Santiago, a los 
s e ñ o r e s Llanos y Torr ig l ia , .Tustiniano 
T . C a m p a . Navarro Enciso , y el presidente 
de l a U n i ó n P a t r i ó i i e a de Toledo. 
E n el ministerio del Trabajo VÍSÍI.IK.H 
a l s e ñ o r A u n ó s el capit.in genera] de la 
A r m a d a , s e ñ o r F e r n á n d e z de la Puente; 
el presidente del Tr ibuna l Industr ia l y él 
alcalde de Lér ida . 
E l ministro de Ins t ruce lón P ú b l i c a i d i-
b ió , entre otras, las visitas de] duque de 
Alba, generales Vives y M u ñ o z Cobo y se-
ñ o r e s A g u i l a r (don F lores tán) y T n j i n o . 
T a m b i é n h a n cumplimentado al s eñor 
Callejo u n a C o m i s i ó n de la Academia de 
Bel las Artes de San Fernando, el director 
de l a E s c u e l a de Comercio de Madrid v 
el presidente y secretario de la Junta de 
Construcciones civiles. 
C o m i d a d i p l o m á t i c a en honor del Nuncio 
E l viernes por l a noche o frecerá el mi-
nistro de Cuba u n a cena d i p l o m á t i c a al 
Nuncio de S u Santidad, m o n s e ñ o r Tedes-
chini . A s i s t i r á t a m b i é n el ministro de Es -
tado. 
P r i m o de R i v e r a en el teatro del Centro 
E l jefe del Gobierno a s i s t i ó ayer por la 
tarde a l a f u n c i ó n que se ce l ebró en el 
teatro del Centro, organizada por la B r i : 
gada Obrera Topográ f i ca . 
E l minis tro á c Estado en el extranjero 
Entre los felicitantes que por t e l é g r a f o 
%e han dirigido a l s e ñ o r Yanguas Mfessifa 
desde el extranjero figuran el jefe del Go-
cierno belga, monsieur Poullet, c o m p a ñ e -
ro del felicitado en el Instituto de Derecho 
Internac iona l ; M. Max Hubert, presidente 
del T r i b u n a l Internacional de L a H a y a ; 
m a r q u é s de Paulucc i de Ca lboü , embaja-
dor de I ta l ia , que se encuentra accidental 
mente en R o m a : el s e ñ o r Blanco, minis-
tro de Relaciones Exteriores del Urucnay , 
y e l ex presidente de Méj ico s eñor Dfe ia 
Barra . 
los Dlgado' Otaoláur'ruchi". 
•o: 
P B A G A , 9 .—La P o l i c í a ha descubierto 
n n á partida cr imina l , dirigida por el boxea-
dor profesional Franlc Rose, que, entre otros 
muchos robos, c o m e t i ó recientemente uno 
A esperarles acudieron el general s e g ú n - ¡ P^1' valor do muchos millones, en pei joi-
do jefe s e ñ o r Sousa Regovos; 'el alcalde, 
las d e m á s autoridades, muchas jefes y. ofi-
ciales y numeroso p ú b l i c o , que les trUnitó 
un c a r i ñ o s o recibimiento. 
'—o—-
ZONA F R A N C E S A 
( C o n i i n ú a al f inal de la. 5.» c o t ú m n o J 
M A R S E L L A , 9 .—A bordo del paquebote 
« M a r c c h a l L y n u t e y » ha llegado esta ma-
ñ a n a Steeg, residente superior en Marrue-
co?. acomp¿iñado de los generales Billotte 
y Goureau . 
Steeg l l e g a r á a P a r í s m a ñ a n a , a las oclv> 
y veinte de l a misma. 
eio de un joyero de esta capital, 
« h o r a hay 14 detenidos. 
Hasta 
P E R L A S J A P O 
en Madr id los d í a s i t , 12, 13 y 14 de este 
mes ú n i c a m e n t e , venta en el Hotel R o m a 
( G r a n V í a ) . Col lares , pesetas 50. Parejas 
perlas, 30. C o l l a r Barrok, desde 90. 
Avelino-, Isas ia , joyero establecido en V i -
toria, Dato, 24, •'de quien ú n i c a m e n t e pue-
den adquir irse [¿s l e g í t i m a s Per las J a p ó n . 
E n Barcelona, R e g i n a Hotel, los d í a s 2, 3 
y 4 de en^ro p r ó x i m o . Ñ o compre usted las 
imitaciones a las Per las J a p ó n . 
Banquete y fel icitaciones al s e ñ o r Yanguas 
Anoche fué obsequiado el ministro de 
Estado en el re s torán Molinero por una 
nutrida C o m i s i ó n de L inares , ciudad natal 
del s e ñ o r Yanguas . 
Ocuparon l a presidencia con el festeja-
do los s e ñ o r e s don L u i s Zafra y^don Car-
los G ó m e z , alcalde y presidente de la Üntón 
l'ati ¡ót ica, respectivaineute, de a g ü e l l a l"-
cal idad. 
Desde Agui lar el gobernadur de Córdo-
ba, s e ñ o r Cabello Lapiedra, > el piesiden-
te dé l a D i p u t a c i ó n marones de Santa íHa-
l la , y representantes di la Pi t uca cprdd-
besa y veviiiuna, felicitaron por feléfOno 
al s e ñ o r Yanguas . Este contesto, e iuu i -
gandu a l a P r e n s a que IransiMine-e el sa-
ludo a l a o p i n i ó n de ambas provincia^ de 
un ministro andaluz. 
m w¡ m 
E l p r ó x i m o . s á b a d o d í a 12, a la u n a y 
media de l a tarde, t e n d r á lugar cu t i res 
t o r á n Molinero ^.iran Vía) el banqueic-
homenaje que los estudiantes de la Facul -
tad de Derecho dedican a su c a t e d r á t i c o , ' 
U n c h ó f e r m u e r t o d e u n tiro 
Aparece el cadáver en la carretera 
—o— 
A las tres y med ia de l a tarde, en el 
k i l ó m e t r o 28 de la carretera de E l Escorial, 
fué encontrado muerto de un tiro en li 
nucfi el c h ó f e r N ico lás Bernardo García, 
de veinte a ñ o s . Cerca del cadáver apare-
c í a el a u t o m ó v i l del servicio público nú-
mero ÚfcfcSI M - , del que era conductor Ni-
cola.-. 
I n t r a n s e ú n t e , al pasar por aquellos lu-
gares en las primeras horas de la mañana 
v ió el auto parado en medio de la carre-
tera, no dando importancia al hecho; p^0 
al volver por a l l í a las tres y media dé-
la tarde le e x t r a ñ ó que el vehículo perma-
neciese en el mismo sitio. Se acercó, ob-
servando que dentro del coche no había 
nadie y que e! velante estaba partido. 
Éri tonces filó cuenta a l a Guardia civil, 
la t nal d ió mniienzo a las diligencias pro-
pias del caso. 
A unos 98 metros del auto, y en el fondo 
de un t e r r a p l é n , e n c o n t r ó la Benemérita 
el c a d á v e r del chófer . Un medico reconoció 
al muerto, a p r e c i á n d o l e u n a herida de ar-
m a de fuego del calibre 6,35 en la nuca, 
con s a l i d a p o r . l a t r á q u e a . E n el cadávsr 
no se e n c o n t r ó • la d o c u m e n t a c i ó n propia 
del c h ó f e r . Tampoco se le ha l ló carifta 
ni dinero alguno. 
A l a s once de la noche se puso el stice-
B¡ü en roniK iiuienio de la Dirección de "Se-
puridad, y var io - agentes salieron hacia e' 
punto donde aquel se desarro l ló , mientra 
otros h a c í a n en Madrid les averiguación^ 
pertinentes, consiguiendo, en primer lu?3" 
la ideut i f l eac ión del muerto, de que en W 
principio se cureefa. , 
Igualmente supieron que el autotn vJM 
qué es del tipo Par í s , fue alquilado a w 
nna y cuarto p r ó x i m a m e n t e de la niaur 
s a d a de ayer, en l a Gran Vía, por un «r 
dividuo al que no pudieron ver los co*. 
p a ñ e r o s de Nico lás con fijeza suficten 
para facil itar de él detalles concreto?. 
Éi autojndvtl lo t e n í a arrendado NK-1 
a un industrial en 95 pesetas diaria». 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
Con 
A L ( U ; r T B A S . 0,-Ha itido dttenido 
xeodor JiiearHr. Crespo, .de di*z y 8 
nntor del robe cometido on un hotel 
blecido en la cali» del General Cast*ft0' ^ 
este motivo ha. sido muy elogiada l^ 8 ^ 
dad de la PolWn. que en espacio de c ^ 
horas, logró la captura del ladrón 7 * 
cate de los ohjefos ,robari'i.-.. 
ASTt 
A V I L E S , n . - L n PI R«al club ^ J J f F«* 
dado una conferencia don José ^ a r di-
námlez tadreda. alcalde do Oviedo. Q lft 
del tema «La salubridad 7 
Fué Dttiy aplaudido 
ser tó aet-rca 
blgiené púb l i ca» 
de 
Se hunde el tejado de una casa 
En ni calle oei ¡ ru*' _„,wnetO 
liundio el tejado de la ea<a num 
sin que ocurrieran desgracias. ^ 
L a finca es de c o n s t r u c c i ó n a" r;anlien-
E n p r e v i s i ó n de nuevos dc'ru' ¡oin* 
tos t i i e r u n desocupadas las nm-
dialas . , ¿ e s c W 
Los bomberos trabajaron en ^ , 
bramieutn. / x ^ ^ / v ' % r C 
Q u i o s ^ d e E L D E B A I S 
C A L L E D E A L C A L A , F R E n t B 
C A L A T R A V A S 




E L O E B A T E (3) 
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A s a m b l e a N a c i o n a l 
r e m o l a c h e r a 
nlo de vital i p t e r é s para la A g n -
t'n ^ c i o n a l agita estos d í a s la acti-
CÜLTURA^cultivadores de remolacha y de 
vidad de i5nl0s profesionales agrarios , a 
jo5 organ se p0ncn a la cabeza de oslas 
la vc£ A c i o n e s los presidentes de A y u n -
0 2 ^ ° v Diputaciones de las zonas re-
l a ^ ' ^ r a s de la P c n i n . u l a . 
P30 la Prensa se ha hecho eco estos 
T#*f ja importancia de unas reunio-
pe 
A¿oCl!C'donde se han aunado los e s í u e r -
radas "en el bindicato Centra l dn 
jones A g r í c o l a s C a t ó l i c a s de Za-
Celcb 
ííc7'a' asp i rac iones , l e g í t i m a s y justas . raí 
i o= ) . '"pj-oduotures de r emo lacha azuca-
de l0j« Aracrón , N a v a r r a y I t i o j a , cons-
rera dc ' 
tÜ 
!r dose u n a J u n t a para la defensa de 
^ j o l c r e s e s , cuya c u a n t í a os tan g r a n -
X X V a n i v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e l p r e m i o N o b e l 
pro 
fia 
ê 03, p no s i gn i f i c an menos de cien mi-
¿i ^ ^ pesetas anuales en estas t res re-
"Í"IÍ*- ú n i c a m e n t e . Y que en o t ras m u y 
fP0?!^ de E s p a ñ a a!cau/.a c i f ras de r i -
divC Jan ib i én m u y elevadas. 
unión de intereses a g r a r i o s ha 
*4/j con lo& m á s s inceros p r o p ó s i t o s 
,,8C' j - j^n 'a y c o l a b o r a c i ó n con los l a m -
de, alre£ipctablcs in tereses induslvhMcs de 
róilucción azucare ra . V ludos , \o> 
'3 !' y los o í r o s , h a b r á n de esmerarse 
uri&,3 'rar que ambas tuerzas busquen y 
^'uentren los m á s pos ib les p u n i o s de 
^ cl¿encia, f o m e n t a n d o la c o n c o r d i a y 
^. . f luluo respeto para que una fuente 
J riqueza que t an to i n f l u y e y pesa en 
f \'da e c o n ó m i c a de l p a í s deje de tener 
-,'ieludcs o c o n m o c i o n e s p e r i ó d i c a s . 
V a la xez l l ue Por csas regiones s i -
la c a m p a ñ a de la menc ionada C o m i -
^ón rcu io lachera , p o r t an nobles aspi ra-
ciones guiada, o t r o a c o n t e c i m i e n t o agra-
rio de orden semejante y de i d é n t i c a fina-
lidad se ha p r o d u c i d o en M a d r i d . T.os 
ductores de r emo lacha de toda Espa-
con g r a n n ú m e r o de Corporac iones 
¡prarias que h a n env iado representac io-
1]es y a c o m p a ñ a d a s de alcaldes y pre-
sidentes de las D i p u t a c i o n e s p r o v i n -
cif.les, han ce l eb rado ayer en el local 
¿e la A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s úc Es-
nana i m p o r t f i l e s reun iones . Esla r o i n : i -
Icricia, pues ta l ha s ido la absolu ta u i n -
nimidad de c r i t e r i o que se puso de ma-
n,Cslo desde el p r i m e r m o n i e n i o , ha na-
cido de dos a sp i rac iones concre tas , que 
los representantes convocados han ven ido 
8 solicitar del G o b i e r n o de su majes tad , 
mientras quedan d i í e m i n n d a s p o r el p a í s , 
ansiosas de que se l o g r e n t an jus tas de-
mandos, m i l l a r e s de f ami l i a s que v iven 
al calor de las p r o d u c c i o n e s nacionales 
de remolacha y de a z ú c a r . 
Ante las ges t iones de u n conc i e r t o n 
Tratado c o m e r c i a l con Cuba , se p ide al 
Gobierno que no sr alteren las cifras de 
protección m a n e e l a r i a del a z ú c a r , po r -
que no debe c o n s u m i r s e en E s p a ñ a un 
kilosrramo do a z ú c i r e x t r a n j e r o r u a n d o 
hay exceso de p r o d u c c i ó n de l n a c i o n a l , y 
podrá segui r h a b b ' n d o l o en lo suces ivo : 
si se c i e r ran f á b r i c a s cu E s p a ñ a p o r ex-
roio de la capa r id - id p r o d u c t o r a de sus 
Empresas, ¿ c ó m o pencar que pueda .-d-
mitirse la i m p o r l a r i ó n , que es s a n g r í a 
grave á c la r i rpm/.a p^ib l ica? 
Sise desea n o encarecer la v ida , / . c ó m o 
no buscar la m a y o r e s t i m a c i ó n de la 
moneda, que se envi lece c o n las i m p o r -
(aciones superf inas? 
' La otra a s p i r a c i ó n de a g r i c u l t o r e s y 
azucareros es que no t r violente el pre-
cio del mercado naeionaj para obl iprar ie 
a una baja en el p r e c i o del a z ú c a r , cuyo 
intento p e r j u d i c a r í a en d e f i n i t i va al a g r i -
nilfor, h a r m n d n m u y sensible para él la 
baja que s u f r i r í a el p r e c i o , í n f i m o , dados 
lo? gastos de c u l t i v o de la r emolacha . 
En materia de subsistencias , tengo para 
mí que una diferencia p e q u e ñ í s i m a en 
el precio del a z ú c a r no puede ser objeto 
de e n é r g i c a s m e d i d a s tasa tor ias . E s m á s ] Alfredo Bernardo Sobcl . h i j o del i n v e n -
fácil que el c o n s u m i d o r r ecu le el uso, si tor ^ o l torpedo, M a n u e l Nobel, y de Ca-
quiere gas tar menos en este a r t í c u l o , en r o l í n a A n d r i e t i a , naciO en Es toculmo el 
la segur idad de que no t o m a r á m á s amar - 21 de octubre de 1833. 
go el c a f é , que no o b l i g a r a todos los i Coa sus hermanos mayores , Roberto y 
cultivadores de r emo lacha a sacrif icar L u i s , l o l l eva ron sus padres a Rus ia 
parte i m p o r t a n t e de su l e g í t i m a e i n d i s - cuando apenas contaba c inco a ñ o s ; su 
Í„I:KI« • • , padre l l evaba v a a l g ú n t iempo en San 
euhble r e m u n e r a c . ó n . I Petersburgo. por sugestiones del embaja-
EI s e ñ o r Malesanz p r e s e n t ó a la A s a m - • dor ruso pri Estoc61m0) n l i s te r H a a r t m a n , 
filea sendos escr i tos , en los cuales estas que o b t u v o dp su Gobierno 25.000 rub los 
aspiraciones e s t á n defendidas . F u e r o n pa ra m o n t a r en l/v cap i t a l r u sa l a p r i m e -
suscrilos p o r a c l a m a c i ó n , y s e r á n p r e - ; r a f á b r i c a de torpedos. Cuando, en 1854, 
sentados al G o b i e r n o do su majes tad por estal laba l a gue r ra de Cr imea , los torpe-
la C o m i s i ó n n o m b r a d a al efecto. ' dos Nobel h a c í a n i n v u l n e r a b l e a los bu -
Una o b s e r v a c i ó n i m p o r t a n t e h i z o e l se-1 ques ingleses el p u e r t o de Crons tand t ; 
N p res iden te de la D i p u t a c i ó n de Za- Pero acabada aque l la guer ra , ah r i -
T a r m L i . . J cas con m á s de 1.000 obreros, b u b i c r o n 
ragoza, apa r te o t ra s m u v o p o r t u n a s de V " ' c u " . r ' trtr c„ H ^ r i i r i h a a 
de cerrarse, y su d i r ec to r se. aeoibana a 
l a c o n s t r u c c i ó n de buques de v a p o r del 
Vo lga . que hasta hace poco l l e v a r o n su 
nombre . 
Su p r i m e r a paterno es de 4 de octubre 
de 1863; dos a ñ o s antes, en u n v ia je a 
P a r í s , h a b í a recabado el apoyo de l a 
Banca , y s ó l o c o n s i g u i ó un an t i c ipo de 
100.000 f rancos , que le hizo Perei re . ce-
d iendo, m á s que a su c o n v i c c i ó n , a las 
gestiones dé N a p o l e ó n I I I . Entonces vo l -
v i ó a su p a t r i a . 
L a s d i f icul tades a r r ec i a ron : el laborato-
r i o , que con tantos sacr i f ic ios l e v a n t ó en 
Heleneborg . cerca de Estncolmo, v o l ó a 
consecuencia de una e x p l o s i ó n , que oca-
el 
E L F U N D A D O R D E L PREMIO N O B E L Y L O S ESPAÑOLE' P R E M I A D O S . -Arriba: Nobel y Echegaray. Abajo: Ramón y Cajal y Benavente 
{Fots. Vidal.) 
A l f r e d o N o b e l 
oíros s e ñ o r e s , que deseo recoger: el pro-
blema remolachero no es un problema 
^ ricos ni de grandes propietar ios ; es 
"lás bien de labradores modestos. D e c í a 
"I señor L a s i e r r a que ól, por su calidad 
lambién de consejero de la C a j a de Ahp-
fr"s de Zaragoza , p o d í a dec ir que son 
innumerables los p r ó s t a m o s concedidos 
Por tan b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n a labradores 
J16 la huerta de Zaragoza para C'-mprar 
rozos de t ierra de las muchas parce-
aciones que el cultivo de la r c n o l a c b a 
es'á fomentando. 
-I aspecto social del p r o b l e r a remo-
lach ero no puede ser m á s s i m p á t i c o n i s i o n ó nunicrosas v i c t i m a s , entre ellas 
popu la r 
J o s é María A Z A R A 
Q u i n t o c e n t e n a r i o d e l a 
U n i v e r s i d a d d e L o v a i n a 
Asistirán delegados españoles 
Para asist ir a las fiestas del quinto cen-
nano de l a Univers idad de L o v a i n a han 
Vie Aad0.a E ^ S i c a don Alberto y don J a -
r. Mart ín Artajo , secretario el pr imero 
cisePresentantes ambos de la Confedera-
cn de Estudiantes C a t ó l i c o s de E s p a ñ a . 
! n la c o o p e r a c i ó n del Gobierno belga, 
lamosa Univers idad c e l e b r a r á actos so-
msimos. entre los que figura un C o n -
6*eso escolar. 
g o d ó n - p ó l v o r a y n i t r o g l i c e r i n a , que b i en 
p r o n t o adop ta ron I t a l i a . A l e m a n i a . Aus t r i a -
H u n g r í a , B é l g i c a y los Estados Escandi-
navos. 
A l m o r i r su h e r m a n o L u i s en 1888 p u d o 
Al f r edo Nobel , con qu ien le c o n f u n d i e r o n 
los p e r i ó d i c o s , aprec iar los j u i c i o s que 
m e r e c í a a l m u n d o : host i les en l a Prensa 
francesa, l l eno de elogios, o por lo menosi 
de a d m i r a c i ó n , en los d e m á s p a í s e s . 
En Bofors , donde r e s i d í a t emporadas i n -
t ens i f i có l a e l e c t r o - q u í m i c a y l a f o t o g r a f í a 
t o p o g r á f i c a con aparatos de su i n v e n c i ó n . 
O n ellos l l e g ó a l n ú m e r o 129 de sus pa-
tenten. 
Pero en 18% m o r í a su h e r m a n o Roberto , 
y Nobel s i n t i ó que t a m b i é n él se d e s p e d í a 
de l a v i d a ; atacado al c o r a z ó n , con u n 
s p h i m ó g r a f o observaba atentamente las al-
teraciones de su pulso . U n d í a su m é d i c o 
le recetaba u n a s u l o c i ó n de n i t r o g l i c e r i -
n a : Nobel s o n r i ó amargamente , a l ve r co-
mo le a c o m p a ñ a b a en l a muer te su com-
p a ñ e r a y t i r a n a de toda l a v i d a . 
En su testamento de 27 de n o v i e m b r e 
de 1S95 d ispuso de los 31 m i l l ones y med io 
de coronas que llegv» a r e u n i r pa ra p r e m i a r 
las obras de c ienc ia y en f avor de la paz. 
a j u i c i o de l a Academia Sueca, A c a d e m i a 
Peal de Ciencias de Suecia. I n s t i t u to Real 
C a r o l i n o de M e d i c i n a y C o m i t é S t o r t i n a 
noruego . Los p remios han de deferirse, 
s in d i s t i n c i ó n de n a c i o n a l i d a d , «al m á s 
d i g n o . » 
^Tl!^i^ a los sesenta y tres a ñ o s , el 10 de 
d i c i embre de 189fi. Sus restos fueron tras-
ladados a Suecia. 
—n — 
LA C L A U S U L A F I N D A C I O V A L 
La capilla de San Isidro, monumento nacional 
T 
ü i ' c o s d e t e n i d o s e n D a m a s c o 
Se envía una división a la ciudad 
—u~~ 
^ l O G R A M A ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
* ni!:8, 9-—Una d i v i s i ó n h a sido enviada 
en lo? "r0, d e s P u é s de l t r i u n f o obtenido 
«n EiasK de(lores <ipl montf ' H e n n o n y 
io pod^ayR- Se cree que con este refuer-
I>(!%rn ,an Quedar p ron to l ibres de todo 
CÍIMA05 n l r (>^doros de d icha c iudad y 
En é m i s m a , 
^ d a d e * ían si<l0 ^e lonidas var ias perso-
tob el A turcas. culpables de i n t e l i g en c i a 
^ « W . de H . 
m e n o r de sus berma nos. Oscar. P roh ib i -
r o n las au tor idades que se r econs t ruyera 
en poblado , y no encont rando l u g a r a 
p r o p ó s i t o , lo i n s t a l ó en un barco, que va-
r i a b a l a s i t u a c i ó n s e g ú n las protestas de 
los vecinos. 
E n 1S64 (10 de octubre) el «ace i t e explo-
sivo Nobel» se emplea por p r i m e r a vez 
p a r a a b r i r u n t ú n e l , pe r forando u n ma-
cizo al Sur de l a c iudad . E l 11 de no-
v i embre se cons t i tuye en é s t a l a p r i m e r a 
Sociedad p a r a exp lo ta r i n d u s t r i a l m e n t e la 
n i t r o g l i c e r i n a , y poco d e s p u é s se m o n t a 
l a p r i m e r a f á b r i c a con este objeto en 
V i n t e r v i k e n . 
L a g u e r r a f r ancoprus i ana v i n o a conven-
cer de l a t r i s te u t i l i d a d del a l g o d ó n - p ó l -
v o r a ; y t e r m i n a d a (1871). se e s t a b l e c i ó No-
bel en P a r í s , por haber obtenido de Gam-
bet ta l a c r e a c i ó n de u n a f á b r i c a de explo-
sivos en Pau l Ules (Port. Vendres) , aunque 
bajo el m o n o p o l i o del Estado. 
O t r a o b s e r v a c i ó n de u n detalle v u l g a r le 
f a c i l i t ó l a s u s t i t u c i ó n de l a « t i e r r a Kiesel-
g u h r » p o r el a l g o d ó n p ó l v o r a como se a p l i -
ca ra c o l l o d i o n a l a h e r i d a que se h izo en 
u n dedo y é s t e le s igu iera moles tando a 
al tas horas de l a m a d r u g a d a , lo a p l i c ó a 
u n ca lo r suave, y con t inuando las expe-
riencias d e s c u b r i ó que a esa t empera tu ra 
l a n í g l o c e r i n a p o d í a d isolver el a l g o d ó n co-
l l o d i o n , t r a n s f o r m á n d o l o ou una masa se-
m i s ó l i d a . Poco d e s p u é s (8 Jul io 187G) regis-
t r a b a el nuevo inven to , y la d i n a m i t a , des-
p u é s de u n re inado de nueve a ñ o s , fué 
des t ronada po r la d ina tn i l a -go iua , de m u - ! rompensa . P r i m e r o l a m e r e c i ó Echegaray 
cha m á s eficacia. i qu ien l o g r ó el p r e m i o de L i t e r a t u n a e n m i 
T o d a v í a obtuvo en 1889 í27 febrero) u n a _ c o m p a r t i d o con M i s t r a l ; R a m ó n y Cajai 
"t'¿ capital , realizado en valores absolu-
tamente seguros por nuestros albaceas tes-
tamentarios, cons t i tu i rá un fondo, cuyos 
intereses s e r á n distribuidos todos los a ñ o s 
para recompensar a los que, durante el afio 
transcurrido, hayan sido m á s ú t i l e s a la 
humanidad. 
Dichos intereses se d i v i d i r á n en cinco 
partes iguales, con esta d i s t r i h u r í ó n : 
Una parte a l que haya realizado el m á s 
importante descubrimiento o i n v e n c i ó n CJI 
f í s i ca . 
Una parte a l que haya hecho el descubri-
miento m á s importante o aportado el me-
jor perfeecionamienio quimica. 
Una parte a l que haya logrado el descu- j 
^ Z * ™ ! ^ ™ * 8 i m p o r í a n l e en b i o l o g í a o | L a Careta de ayer pub l i ca u n a rea l orden 
| de 9 del corr iente , declarando m o n u m e n t o 
en medicina. 
Una parte a l que en literatura h a y a pro-
ducido lo que sea m á s notable en el sentU 
do ideal. 
Una parte a l que haya trabajado m á s o 
mejor en la f r a t e r n i z a c i ó n de los pueblos 
y en l a s u p r e s i ó n o en la d i s m i n u c i ó n de 
los e j é r c i t o s permanentes, as i como en l a 
f o r m a c i ó n y p r o p a g a c i ó n de los Congresos 
de la P a z . » 
C u e n t á s e que al f irmar Alfredo S'obel su 
d i s p o s i c i ó n testamentaria, dijo sonriendo 
al notar io : Con estas reglas yo nunca hu-
Mera podido conseguir uno de mis pre-
mios. i Q u é otros tengan m á s suerte que yo] 
E s p a ñ a ha logrado*tr*es veces l a a l ta re-
nac iona l la cap i l l a de San I s id ro , adosada 
a l a p a r r o q u i a de San A n d r é s , cons t ru ida 
en el s ig lo X V I I p a r a en te r ra r en el la el 
cuerpo de Sun I s id ro , que fué m á s tarde 
t ras ladado, duran te el re inado de Carlos I I I , 
a l t e m p l o que es hoy Catedra l de M a d r i d . 
L a cap i l l a , cuya ed i f i cac ión d u r ó desde 
el a ñ o 1657 a l 1669. es un n o t a b i l í s i m o 
e j empla r del arte barroco. E s t á edif icada 
en e l l uga r del sepelio p r i m i t i v o de l Santo, 
en qjryo honor se l e v a n t ó este nuevo mo-
n u m e n t o nacional . 
No bastaron los recursos de l a v i l l a de 
M a d r i d para cons t ru i r esta ob ra de arte, 
h u b i e r o n de cooperar a su r e a l i z a c i ó n la 
Corona, las Cortes generales del re ino de 
Cast i l la , las ciudades m á s p r inc ipa les del 
m i s m o re ino , los v i r r e ina tos de A m é r i c a I 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . Se asegura que el c o s t é ) 
En l a c a p i l l a de San Is idro—que entre 
sus bellezas a r t í s t i c a s tiene grandes l ienzo^ 
de Cano y del Arco , hacen fal ta a lgunas 
obras de r e p a r a c i ó n . L a r e s t a u r a c i ó n de la 
eminente c ú p u l a octogonal , de g a l l a r d í a ex-
t r a o r d i n a r i a , es de absoluta necesidad E l 
precioso ba ldaqu ino requiere t a m b i é n a lgu 
ñ a s obras de r e p a r a c i ó n . No menos necesa 
r í a s son a lgunas obras en l a an tecapi l la 
cub i e r t a con l a b ó v e d a , y en l a que hav 
l ienzos notables de R izz i v C a r r e ñ o Y por 
u l t i m o , la r e s t a u r a c i ó n de l p a r a m e n t o ' y l a 
r e p a r a c i ó n de las puertas, bastante dete-
r io radas , son otras tantas necesidades de 
l a c a p i l l a de San I s id ro , que s iempre fué 
m u y v i s i t ada por los extranjeros m í e vie-
nen a M a d r i d . ' 
{Fot. Bonell.) 
G H I N I T A S 
nueva f ó r m u l a de p ó l v o r a sin . h u m o , l a * obtuvo el de M e d i c i n a en 1906; Benavente d V u . J no ^ , ^ e g U r a que el coste, - - - ^ w w w . IOÍ 
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Un esritor de la izquierda, que ha bordea-
do siempre el s lmpatrlsmo. e s t á muy in-
dignado con el p r o p ó s i t o de I ta l ia de ne-
gar la nacional idad a los malos hijos que 
injur ien y calumnien a su madre. 
Y ahora resulta que este escritor, que se 
ha pasado la vida negando la P a t r i a , ase-
gura que eso de la nacional idad es una 
cosa muy seria, y aun llega a escr ib ir : 
«La n a c i o n a l i d a d , como el m a t r i m o n i o 
c a n ó n i c o , era i n d i s o l u b l e . » 
¡El , que habrá defendido el divorcio quo 
ad v i n c u l u m cuarenta vecesl 
Pero no es tan tonto, n i tan desmemoria-
do, que se atreva a negar su f i l i a c i ó n , y 
por eso se escurre : 
« H a c e a l g ú n t i e m p o e s c r i b í a yo a q i i í 
m i s m o , medio en c h a n z a — ¿ m e d i o en chan-
za, e h l — , sobre l a conven ienc ia de i n s t i -
t u i r u n a c i u d a d a n í a i n t e r n a c i o n a l , ext ra-
nac iona l , supe rnac iona l o como q u i e r a de-
n o m i n á r s e l a . » 
Si , hombre, si. Revolucionaria. 
Pero como lo revolucionario, en este mo-
mento , es *meterse» con el fascismo, de 
a h í el. l ío y la c o n t r a d i c c i ó n y el andar de 
cabeza... 
* « « 
A Cristóbal de Castro le molesta que el 
Fisco moleste m á s a l capiial ista que quiere 
negociar que a l c ó m o d o cuentacorrentista. 
Y dice : 
«f.o que consigue el Estado con eso es 
que. en l uga r de d i s m i n u i r , acrezcan los 
manganies del c u p ó n . » 
E s verdad; y lo m á s fastidioso es que 
en eso de la m a n g a n c i a no estemos ni don 
Cristóbal ni nosotros. 
Siempre hemos pensado que hay mucho 
que arreglar en esto de la e c o n o m í a social. 
Y lo primero eso. ¡Que seamos man-
gantes ! 
* # * 
] Dirán luego que los ingleses son unos 
pavisosos'. Oigan, o igan: 
i L a d y Astor , en u n discurso que h a pro-
nunc iado en P l y m o u t h , d i j o : 
rSl cua lqu i e r a de los cumunis t a s que pe-
r o r a n en las calles y a laban las magnifi-
cas condic iones de v i d a que, s e g ú n ellos, 
exis ten en Rusia , quiere t ras ladarse a di-
cho p a í s y permanecer en él du ran te dos 
artos, e s í o y dispuesta a pagar le el viaje a 
él y a su f a m i l i a . » 
Lo malo es que, a lo mejor le van a sa-
l ir viajeros d e m o s t r ó t i v o s que, en cuanto 
le m j a n la palabra—los cuartos, vamos se 
quedan en P a r í s . 
Que es donde e s t á n todos, o casi todos 
los que escriben "desde Leningrado*. 
Un buen comunista lo primero que tiene 
que ser es un buen s i n v e r g ü e n z a . 
So siendo as í , es falsificado. 
* • • 
Un ex m i n i s t r o «de aquél los* , leyendo la 
s e c c i ó n de sucesos: 
« U n a car tera que se m a r c h a . . . » 
¡ A y l . . . \Se han ido todas \ 
* « « 
L a L ibe r t ad , en el ar t ícu lo de fondo, di-
g á m o s l o a s i : 
«La v i d a es u n juego de •n•la^ionett€S•• 
No nos damos cuenta del papel que se nos 
ad jud ica en ese juego. U n v ien to nos t rae 
y o t ro v iento nos l leva. Por mucho que 
nos empefiemos en creer que es nues t ra 
v o l u n t a d l a que todo lo ordena, los he-
chof. drmurrs t ran l a v a m d a d del e m p e ñ o . » 
L a Libertad, un poco m á s adelante, en 
la mi*ma plana : 
••Somos muchos los e s p a ñ o l e s que tene-
mos f] f i rme r o n v e n c ü n i e n t o de que Ib que 
E s p a ñ a necesita es una a m p l i a y r ad i ca l 
r e f o r m a l i be ra l y d e m o c r á t i c a , u n a refor-
m a que venga a poner dé derecho y de 
hecho el Poder en manos de l a v o l u n t a d 
popu la r , y p a r a l og ra r esto es evidente 
que no h a y m á s remedio que c o m b a t i r a 
las derechas, y a que son las que v ienen 
usu rpando el Poder desde'el 75 a l a fecha .» 
; .EI Poder en manos de la voluntad po-
pular? \ 0 i i i á \ i Si acaban ustedes de de-
cir que no hay tal voluntadl 
¡ M á s marionetas, nol 
o « * 
Hablando de un notable- escritor d r a m á -
tiro, dice un cri t ico: 
"Verdad es que a l forzar l a p r o d u c c i ó n 
—sobre todo en lo que se refiere a l g é n e r o 
«b lanco» que le p iden las f a m i l i a s burgue-
sas—tiene f r a c a s o s . » 
E s verdad, cualquiera. Y el defecto de 
e x p r e s i ó n es un fracaso como otro cual-
quiera. 
L o que el critico quiso decir es que a 
los autores "les piden g é n e r o decente las 
famil ias cristianas*. ¿A qué poner motesl 
* » * 
De otro cr í t i co literario—este de m á s en-
jundia—es esta búrle la . HaWa de una co-
media, y opina que. 
« P r o c e d e , indudab lemente , de a lguna de 
esas narraciones—blancas, rosas, celestes, 
l i las . . .—que se escriben pa ra solaz y ejem-
p l a r i d a d de c o l e g i a l a s . » 
P e r d ó n , s e ñ o r crít ico. ;,Es que usted pre-
fiere a las colegialas abuir idas y desmo-
ral izadas? 
Pues considere que en esas colegialas, 
e s tarán sus hermanas, nuestras hijas . . . 
¿ C ó m o puede uno desintegrarse de sen-
timientos y pensamientos de esa í n d ó l e l 
¿Qué edad han de tener las mujeres para 
que los que aspiran a conducir de a l g ú n 
modo a la colectividad las tomen ' en 
cuenta! 
* * * 
Tiene L a Voz l a p r e t e n s i ó n de que la 
Pitonisa que nos ha servido acá unos in-
genuos a c r ó s t i c o s es la misma que antes 
estuvo en aquella casa. 
Bien pudiera S T , mirando a que la P i -
tonisa hab ló en favor de la s i t u a c i ó n , cosa 
que al principio pudo hacer con libertad 
en L a Voz. L a s Pitonisas no quieren nada 
con los veleidosos. 
T a m b i é n nos ha dado a vosotros un 
acrós t i co de propina, pero no lo q u e r e m ó t 
publicar. 
* « » 
Parece que el turrón se va a encarecer. 
So se sabe bien por q u é . H a y quien d leá 
que falta m i e l ; otros aseguran que escasea 
la almendra.. . Como hay turrones en aüa 
no interviene ni una n i otra cosa, la cbn-
fus ión es muy explicable... 
Pero hemos l e í d o que en el pa í s de ori-
gen se ha constituido l a U n i ó n General de 
Fabr icamos de T u r r ó n . . . 
Y hemos exclamado: ¡Ahora lo com-
prendo todol 
Entre los financieros a d m i n í c u l o s 
sirven los t rus ts , s egún la vida abona, 
para subir el precio a los ar t í cu los . 
Lo mismo en Arizona 
que en el Estado Ubre de Jijona. 
* » » 
Soldevilla, el veterano, encomia en un 
largo escrito la memoria de don Nico lás 
Mar ía del Bivero. Y entre otras muchas 
cosas, escribe, a propós i to de unas pala-
bras pronunciadas por su héroe en el Par-
lamento : 
«Los enemigos de Rlvero dijeron que 
a q u é l l a s frases las h a b í a p ronunc iado un 
t an to excitado por los vapores del alcohol 
d e b i l i d a d que. desdichado mente, p a d e c í a 
aquel grande hombre , . 
B e v i l l a . pues, que cutre los enemiqns y 
Iqs amigq* de Ripero queda sentado que 
prohombre l iberal se emborrachaba. 
Nosotros ni entramos ni salimos. 
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P a l i q u e s i 
E P I S T O L A R I O 
femeninos L a s f i e r a s d e l p a r q u e i H a m u e r t o P a b l o I g l e s i a s 
d e l R e t i r o 
E l e a p i í á n Veneno MaJáíW).»—BespuW' 
t a s : Así se dice. Conviene l l eva r los , pero 
no para ellas, puesto que los verdaderas 
ffifioritafe no f uman . Las g r a d i i s ; i la 90* 
flora de l a casa. «Es toy a los pies de us-
ted.» No se cons ignan las sefias: antes, s i . 
Oueda usted co inplac ido . ¿ n o ? 
J.nmorano ¡Zamora) .—No es tá ma l la 
idea. T a l vez la recojamos en un PaLiquf. 
De todos modos, no o lv ide que esn de 
las «madr inas» t iene u n tufillo de cu rs i 
l er la p r o n u n c i a d í s i m o . 
Una que la g ü t t a n los l 'r^cs í M a d r i d ) . — 
l E s un s e u d ó n i m o . . . para t e l eg ra f i a r lo ! 
Pespuestas: E l tuteo entre u n a sef ior i ta y 
un muchac l io quo no e s t á n en relaciones 
resulta de un gusto deplorable. Ea moda 
h a impuesto , es cier to, esa f a m i l i a r u l a d 
incorrec ta , pero a una m i n o r í a . Ninguna 
mnchacha seria y con decoro pe rmi t e que 
l a tutee un conocidn do In v í s p e r a n i aun 
un amigo. Claro que, de hacerlo* l a ini-
c i n t i v a le corresponde a e l la , i Lo o t ro s e r í a 
el c o l m o ! SI no u n a locura, p o r lo me-
nos... p e r d e r á usted el tiempo. Cuando ese 
m u r l u i c h o air ibe la ca r re ra usted tendr ; i 
veinimueve a ñ o s , y él se e n a m o r a r á y se 
r a s a r á probablemente con o t r a que tenga 
menos edad que usted. ¡ E s lo l ó g i c o , |p 
natural I C o m p r é n d a l o y ref lexione antes, 
s e f i o r ñ a . 
Amorom (Cádiz) .—No lo s é . De ú l t i m a . 
¿ P o r que no? Lo que usted qu ie ra . 
Vlor de té (V i to r i a ) .—En i n v i e r n o , s í . 
¿ P a r a el c i ñ e l ¡Oh, n o ; ñ o i r ía usted 
bien! Los guantes de m a n o p l a , m u y lar-
gos ; las mangas t a m b i é n . I n f ó r m e s e por 
personas que le conozcan y compruebe eso 
que él dice. 
ü n c o r a z ó n (Guernica).— ;Demasiado fr is-
t r ' ¡Ei-e cielo p l o m i z o y l l uv io so en dema-
s í a sé le h a metido a usted en el a l m a ! 
. r . r r r ustorl que -eso. es u n a t ragedia? 
| t a 1 f n m e l o d r a m a todo lo m á s ; y lo 
que usiPd debe hacer es... poner le m ú s i c a , 
m ú s i c a de o p t i m i s m o y de o l v i d o . ¡No vale 
l a pena, s e ñ o r i t a , de sentirse tan desolada 
por tan poca cosa' V e r á usted las veces 
que se v a u^ted a enamorar t o d a v í a . . . ¿ Q u e 
no? V a lo veremos. , 
S ó Ú d a á ( C á c e r e s ) . — P a r a una r e u n i ó n , s í . 
Los Pahqvra coleccionados so p o n d r á n a 
l a venta en este mes. ü n « a l u d o general. 
Joyas de precio, s iendo usted t an j o v e n 
y soltera, no le i r í a n b ien . Complac ida . 
' Bcefhoren (Madrid) .—Respuestas : Pxie-
den usarse como ambas cosas. Blancos, 
aun mas e l eg í j n t e s . Descubiertos bas ta que, 
ellas nos i n v i t e n a cubrimos , rosa que. 
si son bien educadas, l i a r á n i nmed ia t a -
mente. S i . En las grandes recepciones. Se-
g ú n l a e t iqueta y l a c e remon ia de esa co-
mida. Cuar t i l l a s , nunca i papel grande, 
apaisado, s í . Exis te , pero l a i n d i c a c i ó n 
a q u í del nMinV.ro de esa rev i s ta e q u i v a l d r í a 
a un anuncio g i a i u i i c 
torujilla ( Berguendo ;. — Transmit iremos 
g u s t o s í s i m o s su saludo de lec tora y ad-
m i r a d o r a a don Carlos L u i s de Cuenca. 
P rocura remos recoger en u n « P a l i q u e » esa 
idea opo r tuna . Complac ida . 
í / Í í ibe i e f i o (Va l l ado l id .—¡ H o m b u : , de-
gtararse a u n a chica que tiene n o v i o re-
sulta, por lo menos..., a r r i e sgado! ¿ E s us 
ted d i s c í p u l o de Ochoa. q u i z á ? . . . Claro que 
si l a ch ica «le hace a usted c a r a » , como 
UMed dice, es que el «otro» le interesa me 
nos que la g u e r r a en S i r i a , lo cua l es., 
serio. Serio pava el «otro», i n a t u r a l m e n t e ! 
E n fin. s i e s t á usted dec id ido a l a aven-
tura, ¡ a d e l a n t e ! Pero, por si acaso, bus-
que p r i m e r o una C o m p a ñ í a de seguros y 
• a s e g ú r e s e » las narices en unas cuantas 
pesetas. ¿ Q u é p ierde usted con esto?... 
Lol in i .Madrid) .—El consejo es d i f i c i i ; 
c o m p r e n d a que en asuntos t an delicados. . . 
V, d e s p u é s de todo, ¿ e s que no hay mas 
hombre que ése en el m u n d o ? B e í l e x i o n e 
y piense que l a amis tad l l ene deberes e 
impone sacriheios y que una t r a i c i ó n asi 
a una amiga de l a i n fanc ia . . . 
C77ía madre (Vitor ia) .—Necesi ta usted rec 
t i f i ca r por comple to , s e ñ o r a , esc sistema 
de las concesiones s in l i m i t e y de la blan-
dura de c a r á c t e r . Usted reconoce que se 
h a equivocado. . . ¡ P u e s a gana r el tieniiíro 
p e r d i d o ! Su h i j a , siendo t an j o v e n , puede-
ser reeducada y d i s c i p l i n a d a t o d a v í a ; im-
p ó n g a s e usted severamente, razonablemen-
te, pero de u n modo in f l ex ib l e , al con t r a r i o 
que antes. S i n v io l enc i a , pe ro l a m á x i m a 
entereza y e n e r g í a f í e n l e a fo rébe l lÓn > 
al desorden. Comience, por o j emplu , con el 
detal le del cinc. 
Un se i íor ( M a d r i d ) . — L a F i lnsuf ia elemen-
tal, de Merc ie r , consta de dos tomos , i n -
t e r e s a n t í s i m a , sobre t ó d o en l a pa i t e de 
P s i c o l o g í a exper imt n i a l . ¿ Q u e d ó n d e ? De 
seguro en l a e d i t o r i a l V u l u n l a d . Si . P r i -
mado de B é l g i c a . Los o í r o s datos los ha-
l l a r á usted en la UisUti ia de la F i l o s o f í a . 
del Cardenal G o n z á l e z , y . desde luego, en 
l a m a g n í f i c a obra, de don M a r c e l i n o , Los 
tteúrodoxos. Ambas p o d r á usted a d q o i i i r -
las , seguramente, en V o l u n t a d , t a m b i é n . 
E ! A m i g o T E D D Y 
E L m D E 
H A S I D O . ES Y S E R A S A N T O S S E S E Ñ A 
C A P A S " G O Y A " 
M O D E L O P A T E N T A D O POR E S T A C A S A 
C R U Z , 3 0 , Y E S P O Z Y M I N A , I I 
S e r e ú n e l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l 
Ayer se r e u n i ó lu C u m i s i ó n p r t n l u c i a l 
pemianen te . a p r o b á n d o s e s i n d i s c u s i ó n io-
dos los asuntos que l i g i u a h a n en vi orden 
de l d í a . 
Se d i ó CUenta de un oficio del gobeina-
d o r c i v i l d ic iendo que h a b í a sido nombra-
do d ipu t ado in t e r ino , con él c a r á c t e r de 
co rpo ra t i vo popula r , don Juan Santos, y 
i ofi el c a r á c t e r de c o r p o r a t i v u suplente, 
don J e s ú s Camacho Sauz. 
Q u e d ó au to r i zada l a c r e a c i ó n de dos ga-
binetes de fototerapia en el hosp i t a l de 
San Juan de Dios. 
T a m b i é n se a u t o r i z ó el gasto para el 
s u m i n i s t r o del e x i n i o i ( l i m m o en |a oeilli-
da ile lu.- eitferniOij y Bcogúhfó en ios Itos-
p i t a h s y a«lJí)s (!•• la ftenflieenojla provin-
cia] con m o i h u do las Pasi uas de Navidad , 
A ñ o N i u vo y l í ey t >. 
Se l e y ó una p i i . p n i o n n n del sefior Car-i 
va j ; ;hs , ijue t r a ta de la r e g l a m e n t a c i ó n de 
l o s - e rv ic ios sanitarios. 
A c 'o i i t i t inae ión el s ó ñ o r Maui^íai; IntficO 
l a convenienc ia de que se q r g a n i é c j i en 
Madrid bolsas obreras de l.iabajo, con lu 
I m i i S ' é n c t ó n del A y u n l a r h í e n t ó y fa] ]. 
' a ' i ^ , a la manera de l u - esl.ablWiitas i n 
V i y . a y j , , Gmpi izcon ; ñ a r c e l o t í i t . 
i v i ó h i i n o . ftié l e í d a una prQp<|i|ci¿ij (% 
h.^ s e ñ o r e s Azufión y Va / é la , con óbjé ló 
do que se aumenie él sueldo ¡i i<is run i ¡o-
nar ios p rov inc ia les , rxacrendo t á m b i ^ n "so 
de la pa labra el se' o Caí \ ,n>.r So-
l i c i t ó se conceda una g r a v i t a c i ó n a lodi 8 
1»$ f u n r i o n a r i o a en l'.>v pr-'-xinias fteslas de 
N a v i d a d . 
Conlinuarun ayer las sesiones del Pleno, 
que por fa l la de asuntos l angu idecen \ isi-
blemente. l>res id ió el a lcalde. 
Antes de nombrar la C o m i s i ó n que en-
IcndeiM en la r e o r g a n i z a c i ó n de servicios , 
propuso el s e ñ o r Fuentes P i l a la pelnfefert 
c ión i nmed ia t a a su - pue- ius de los em-
pleados que no d e s e m p e ñ a n puestos pro-
porcionados a su ea lego i ia . Se a d h i r i ó a la 
idea el seftor Homero O r a n d f ; pero el a l -
calde se m o s t r ó p a r t i d a r i o de dejar esc 
extremo a la d e c i s i ó n de l a C o m i s i ó n es-
pecial; Esta q u e d ó cons t i t u ida por los se-
ñ o r e s A r i s t í z a b a l . Curnlcer , Mac Crohon, 
Loygoirri, ( í a r r a c h a n a . Kodr lgu tz . , Nrtrte/. 
Topete, Ar leaga, Perdones, C o n z á l e z Serra-
no y L a s u í a . 
Otra veE se diM i u i ó la a d q u i - u n-n de fie-
ras. R] sUñOt f tOnéro Craud ' puliO que «• 
retirara el expediente, por f a l l a r l e el i n -
forme técn ico ni 'eesiuio para a d q u i r i r por 
subasta l'J s e ñ o r Garci laso . u n poco mo-
lesto por la f a l l a de ser iedad con que se 
h a llevado este asunto, protesta , en nom-
bro de la C o m i s i ó n de P o l i c í a u rbana , c u y a 
acluarion parece que susci ta c i e r t a descon-
fianza en el Concejo. Los s e ñ o i e s S e r i a n y 
Homero, y luego el n l c a l d \ se apresuran 
a dar expl icaciones a l s e ñ o r Garci laso . Se 
acuerda l a a d q u i s i c i ó n , p r ev io el i n f o r m e 
t é c n i c o acordado. 
E s de celebrar e-da d e c i s i ó n del A y o n i a -
miento, püas a causa de f i e c u e n i r s bromas 
tic muy dudoso n i i s lu . y de d i fe renc ias per-
i s o l í a l e s , que se l l evan indeb idamente al -a 
i l ón de sesiones, el Parque Z o o l ó g i c o del 
Retiro e s l á bastante abandonado , a pesar 
de que cons t i tuye p a r a o l A y u n t a m i e n t o 
una fuente de ingresos aprec iable . 
Desde que el A y u n t a m i e n t o se i n c a u t ó , a 
fines de 1921, de l a Cosa de Fieras , explo-
tada hasta entonces por u n conces ionar io , 
se consipman en presupuestos p a r a su sos-
tenimiento 50.000 pesetas escasas. 
Los ingresos obtenidos desde entonces son 





I t i » 78.621.20 
TOTAL WJ.313.55 
Como se ve. la r e c a u d a c i ó n disminuye 
sensiblemente, y en ello influye no poco la 
falta de nuevos ejemplares. Parece que los 
' que ahora se o f r e c í a n al Ayuntamiento—al-
gunos de ellos muy interesantes- resulta-
1 ban b á s t a n t e e c o n ó m i c o s (67.8(10 p é s e l a s ) . 
I ¿ P o r S u é no s.- han adquirido? Algunos 
' concejales, más propensos a hacer chistes 
! fác i l e s que a estudiar los asuntos, dijeron 
! que no -e p o d í a n instalar algunos anima-
i les, por ejemplo, el h i p o p ó t a m o . S in em-
bargO, lo cierto es que para este nllinio e-l;i 
y a todo preparado, incluso ñaño con Ca-
; l e f a c c i ó n . f inas muchas jau las vacias espe-
ran e í e m p l a r e s que no acaban de llegar 
por la indiferencia y la l igei . / a con que 
en el Ayuntaniirnio se estudian ciertos 
asuntos. 
En cambio, en la -e,-ión de- ayer se, em-
pleó l a tgo rato en ruegos y piegunias, 
inút i l e s en gftti paite. 
E l m a r q u é s de Euc inares diseiUj hila-
mente sobre la c i r c u l a c i ó n : el s e ñ o r L a -
1 to r re h a b l ó otra v-v. de ios ehófer.- q w 
no saben las cal les; ins i s t ió el s e ñ o r Mar-
tin en sus ideas sobre las pompas f i im-
bres; a c u s ó el s e ñ o r ( iarrachana a las 
Conipaf i ías de electricidad, que a ñ n se re-
sisten a . innplir la sentencia del Supre-
mo, sobre consumo m í n i m o de enerKÍa; 
se l a m e n t ó el s eñor Carnicer del n ú m e i o i 
ceslvo de v e n ó ' d o r e s ambulantes; p id ió 
• i sefior Loygorri uua estwMstlca de los 
pleitos del Ayiuitainieiil . . en Kft! cinco- úl-
t lmos a ñ o s , y el duque de Ar ión , por ú l -
l i m o , hanio de los ganados que c irculan 
por la Castellana en virtud del derecho de 
la \ - o e i a c i ó n de Ganaderos a uti l izar aquel 
paseo, que es una anl ig im c a ñ a d a . 
.\ todos c o n t e s t ó sa t i s fac tor iamente el 
alcalde. En cuanto a este ú l t i m o p u n i ó , 
di jo que podría disponer>e. de acuerdo 
con la Asoeiacion dn Ganadero*, que se 
utilice para aquel fm el a n d é n de l a C a v 
i tcllana, destinado o paseo de caballos. 
CoACluyó la s e s i ó n a la una y velnti-
r inco. 
* * * 
Hor la tarde, a l^s cineo. se reuniu l a 
p n inanenlc. 0( upáron*e , pi iniei ,•miente, los 
lenirnles de \f® ( éd i i la s jn rsonah s, cuya 
robranza ha p a s ó l o a la D i p u t a c i ó n , con 
ari 'egío al l-:statiito provlncbd. E l inter-
r e n l o f muiiicipal informo en el sentido 
h míe el Ayuntamiento puede fijar en 
este asumo d a t o r m í n a d t a c o o d i c c i ó n e ? , co« 
Ka que no ir- parece muy (dará al ah «hh . 
S in di t ícultad se aprueban diversos de-
c re lOí de la Al -a ld ia , entre ellos (úgUha 
s a n c i ó n o funchriiarios. .\ coiieesion de 
l i ( ( i i ¡ i ! i s de Mtiliilores de aceites luhli-
í icautes , adosados a los de gasolina y a 
concedidos. 
l o s scuoii - Hesines y Anh'm discuten lar-
go ralo el expediente de cadneiilad de l i -
cencias de quioscos en la v ía públ i ca . Co-
mo no si' ponen de acuerdo, vuelve el 
asunto a l a C o m i s i ó n . 
Se acuerda de-clarar de interós preferen-
te—no abátante prohibirlo l a ley de E n -
ganche—una calle secundaria (pie intere-
sa a la Cooperativa f e r r o v i a r i a n e f o r n ú s t a . 
S i n d i s c i K i o i i M apruelia unn nube do 
UcebCias de c o n s t r u c c i ó n , y pasan a las 
Comfclonefi raspectlvai dlvania'* proposicio-
nes. I'or cierto rpie dos de ellas ta lán fir-
madas por suplentes, lo que motiva la 
e x l r a ñ c z a del m a r q u é s de Orol lana ¡i di l 
s e ñ o r Romero Crande. E l alcalde disipa las 
dudas y levanta la s e s i ó n a las -eis y 
media. 
c o m p a ñ í a H i s p a n o fimericana 
d e E l e c i r i G l d a i i 
K | CÓnsajú de a d n i i n i s t r a c i ó n ce lebredo 
en esta fecha, en v i r t u d de l a au to r i z a -
c i ó n Otorgada por la j u n t a genera l ex t r a -
o r d i n a r i a do i d i c i e m b r e 19^3. r a t i f i cada 
por la de 11 d i c i e m b r e 1024. ha acordado 
r e p a r t i r a los acc ión i? t . r< do e.-ta Sociedad 
la c a n t i d a d de t r e i n t a pesetas oro, a cuen-
ta dt l div idendo o a r f poudÓMile ; t l e j e i -
c ie lo de lyus, y c o n t r a fnitlngu de l c u p ó n 
n ú m e r o 8 de las mismas . 
K u a l a c o n v e r i i ó n de l a i peff tar . c í e . f-n 
pesetas papel se t o m . i r á corno ba:f: el t e -
caiKO que para loi^ derc-cdos de A d u ; n i . i 
«- t í ib léco la re . t l o rden de 2.* ROVtatflbra 
ú l t i m o . 
L l Impcnrte .cbrtaspaTidicato so h.n . i etve-
t i v o . a p a r t i r de l d ía i ' j d>- d i r i e . i i h i e 
dr 1025. en los sigadaities L a ñ ó o s : 
F u M..vii id . pánico t e.-it/al. Haii'-o l i -
q a i i o y Banc.. de V izcaya : bn fh iGItó* 
n» . S. A . A i u u ; *« l i : lb : . . . . . li.o-.-
f i \ Uti a fcn Bruspl&r. Benque d * 
H: uxelle; . y C a ^ e l y C.-; en B e r l í n . Dt o t - -
fche H;nik; en F r a n k f u r t a. M . 1 o ; , !,--
í5:io'( E i l i d̂ ; l - ' r ankfu r t ; en Z i u i c h , Cre-
l i t Suiíst». y en Buenos A i r e s , en la- o d -
cnKi> de ¡a C omp;»ñíí i . c. Balcarce. 184. 
M a d r i d . 1 d i c i e m b r e 1025.—V.0 B'5: o\ 
P'c -Mentr . F r a n c i s c o de A . C m b ó . — Kl ¿e-
we la i io , M i g u e l . V i d a l y G u a r d l o l a . 
A las seis de l a larde de ayer fa l l ec ió 
en Madrid el lider del partido socialista, 
d o n l ' ab lo Iglesias Fosse. 
L a muerte fue a consecuencia de un 
ataque de uremia. 
E l s e ñ o r Iglesia^ en sus Ultimos momen-
tos estaba rodeado de una s e ñ o r a , en cuyo 
l iorna ilio v i v í a , de un hijastro y de sus 
amigos. 
Por ( l domicilio del finado c a l l e de Fe-
rraz, 7üj desniaron anoche tnuebos ami 
«o.-^ j e.ii religionarios de don Fablo Igle-
sias. 
Desde las p r i m e n s horas de la uocbe 
de ayer se einiiezaron a recibir en la Casa 
del Pueblo multitud de telegramas de pe 
sanie, cuidados por las Asociaciones o b n -
ras de provincias y del extranjero. 
A las siete de la tarde llamo pbr telé-
fono a la Casa del Pueblo su majestad el 
Rey, pidiendo detalles de la muerte. 
A las ocho de lu noche se h a b í a n con 
gregado en el s a l ó n de actos de ta Ca~;i 
del Pueblo n u m e r o s í s i m o s obreros. 
Los s e ñ o r e s Hesteiro, Sahori i . Cordero y 
alKunos otros significados socialistas diri-
gieron la palabra a los traba pulo ros, la 
mentando l a muerte de l a pr imera figura 
del socialismo e s p a ñ o l , e invitando a to-
dos a coi ie inrir a los actos que se cele-
bren eomo homenaje postumo a l Uñado . 
A hora avanzada de la noche se r e u n i ó 
el Comi té , acordando que el c a d á v e r fue 
ra embalsamado pata exponerlo hoy en la 
Casa del Pueblo, rodeado de las banderas 
de las distintas Asociaciones ahiladas a 
la Casa del Pueblo. 
T a m b i é n se acordó nombrar un turno de 
obreros para que velasen el c a d á v e r du-
rante l a noche de ayer y l a madrugada 
de hoy. Los obreros M u ñ o z , del ramo de 
l a ed i f i cac ión , y Mart in , de l a Sociedad 
L a Velocidad, constituyeron el primer tur-
no velatorio. 
A fin de ult imar los detalles del entierro, 
que se veri f icará m a ñ a n a , se r e u n i r á hoy 
otra vez el Comité de l a U n i ó n General j 
de Trabajadores, el nacional del partido | 
socialista y l a Directiva de l a Sociedad del 
Arle de Imprimir , a l a que p e r t e n e c i ó siem-
pre Pablo Iglesias. 
Se h a telegrafiado a las Sociedades obre-
ras de provincias, a la Internacional So-
cial ista <le Zur ich y a l a S ind ica l de Ams-
terdam d á n d o l e s l a noticia. 
L a s Directivas de las entidades obreras' 
tienen el p r o p ó s i t o de que, en s e ñ a l de, 
duelo, h a y a m a ñ a n a doce horas de p a r o ¡ 
absoluto en toda E s p a ñ a . 
Por l a casa del finado, calle de F e r r a z . ! 
7ii. desfilaron numerosas personas durante i 
loda la noche. 
T a m b i é n en los alrededores de l a Casa] 
del Pueblo hubo mucha concurrencia. 
E n l a C a s a del Pueblo se pusieron col-
gaduras negras en s e ñ a l de duelo. 
» & » 
Don Pablo Iglesias Pos>e n u c i ó en E l Fe-
rrol en 1150. Tenia, por tanto, setenta y 
cinco a ñ o s de edad. 
Hijo de una modesia famil ia obrera y 
h u é r f a n o de padre, se d e d i c ó al trabajo 
manual para mantener a su madre. N'o te-
n í a aún veinte a ñ o s cuando se a l i s tó en la 
secc ión de t ipógrafos de la A s o c i a c i ó n In-
ternacional de los Trabajadores . Desde el 
liS. que se fundó en Madrid el primev nú-
cleo de la F e d e r a c i ó n Regional E s p a ñ o l a , 
no se ha s é p a r a d o del movimiento obrero 
y p e r t e n e c i ó a la m i n o r í a de t i p ó g r a f o s in-
lernacionales. E n la Internacional fué ele-
gido Secretarlo corresponsal de la comarca 
del Norte en el Consejo Federal const i tu í -
do en .Madrid el 71. y p e r t e n e c i ó al Con-
sejo tle redacc ión de L a ¡ Jiuiru ¡pac ión , ' ÓT' 
gano del Consejo Federal . 
C o n s t i t u y ó la Sociedad de T i p ó g r a f o s , y 
s i m u l t á n e a m e n t e con la d i r e c c i ó n de la 
misma trabajaba en l a imprenta y estu-
diaba en la Escu. l a de Artes y Oficios. 
I E l 82 s u f r i ó arresto en la cárce l . Concu-
! rrió ti 83 al Congreso do las Sociedades 
de T i p ó g r a f o s ; redac tó los estatutos de l a 
F e d e r a c i ó n , para cuyo C o m i t é Cemra l fué 
nombrado presidente el 85, presidencia que 
ha d e s e m p e ñ a d o once a ñ o s . E l 99 fué nom-
I brado presidente del C o m i t é Nacional de 
I la U n i ó n General de Trabajadores , 
j E l 79 f u n d ó el pr imer grupo del parti-
¡ do socialista obrero. A s i s t i ó a todos los 
Congresos de carác ter socialista que se 
celebraron en Barcelona, y el 86 a p a r e c i ó 
en Madrid el primer n ú m e r o de EL Socia-
lista. 
E n VM*\ fué elegido concejal de Madrid, 
caigo que d e s e m p e ñ ó hasta 1910. en que 
fué elegido diputado por Madrid, como 
candidato de la C o n j u n c i ó n rcpnhlicano-
' socialista. 
A u r i c u l a r e s y c a s c o s "BRIMI" 
se venden a c t u a l m e n t e a 7,75 y 19,50 pese-
tas-, r e spec t ivamente , en 500 ohmios . Des-
c o n f í e s e de los e s t ab lec imien tos que los 
of rezcan a menor p rec io . 
R e p r e « e n t a n t e yreneral par-a E s p a ñ a : PABLO Z E B K t R M " r U t ó d a ' 5 
G A L E N A l E Ü T f i O r E ' 
caru, pero 
la me jor 
Mii#bl<» do lujo y «tvmímkíw. CoSÍS-
O ñifla Ao^elu. 19 (flnil prsrlaA»), 
u n a r e v o l u c i ó n t r a n s c e n o e n i a l 
s ign i f i c a la 
N U E V A L A M P A R A O S K A M N. 
E n v e n t a : 
I I . f. S . I t É i c i i!e 
E L 
\ m . 1.1 
T i n t o r e r í a C a t ó l i c a 
L u t o s en 12 horas 
G L O R I E T A D E Q U E V E D O , 7 
U n i c a é i i K u p f r a h l r i n ó t i c i ó n , que para 
P'.i f ina. L a s per la- X a k r a son l ep roduc -
ciCn exac ta de óH^Ín&)eS verdaderos, co-
llares, f .ort i jar , p.-ndieutes, etc. Ex¡v,rfici6n, 
> vpti\af Ca r re ra San J e r ó n i m o , 34. 
T o s - C a t a r r o s - B r o n q u i t i s 
A s m a - F a t i g a - L a r i n g f i í i s 
A C l J v O O C K O X í C O SÉ C'i R A X C O N 
( t . j i . l .aeMo bfnsfflftde con A r r h e b a l , T l l t o -
r o l . J>io i i ina . L í i c t o i o s f i i t o C. 'dciro \ los 
Ac idos C i n á i i ñ m y RCIUMÍCO de l¿s Uá l -a -
mos de TÜILI y de l P e r ú . 
E n fa rmacias y cen t ros tle ospccbdidades. 
Prec io ú n i c o del frasco, 6 pesetas. 
L a b o r a t o r i o Soto. A c o d a c a . 9. M A D R I D 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
San A r s c n i o 
El 14 s e r á el santo del m a r q u é s de l a 
Viesca y del s e ñ o r V a l d é s . 
E e l i c i t a c i o n c s 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a v i u d a de Ortiz de 
Vi l l a jo s r e c i b i ó anteayer muchos regalos y 
í e l i c i i a c i o n e s por celebrar su santo. 
Bn el comedor de su casa se s i r v i ó u n 
del icado té . 
L a s e ñ o r a de los d í a s , secundada por sus 
bellas h i jas , las s e ñ o r a s de don M a n u e l 
M o \ ú y D u r á n v de d o n J o s é L u i s de Casso 
v Romero, a tendieron a sus amistades con 
"s,, acos tumbrada a m a b i l i d a d . 
Via jeros 
l i a n s a l i d o : p a r a P a r í s , l a duquesa de 
A r i ó n ; pa ra Suiza , los marqueses de Za-
v a s ; para Roma, las marquesas de A r g e l i -
ta y v i u d a de N á j e r a ; pa ra Re ina , las 
marquesas de Vis t abe l l a y v i u d a de este 
nombre , y pa ra Rarcc lona , l a marquesa 
de Castellbell y f a m i l i a . 
" Regreso 
Han l legado a M a d r i d : procedentes de l 
cas t i l lo de Dave, los duques de F e r n á n -
N ú ñ e z y f a m i l i a ; de San S e b a s t i á n , l a 
marquesa de R e g a l í a y l a s u y a ; de Bar-
gas, los condes de los Arenales y de Ca-
b r i l l a s y su h i j o Juan L u i s ; de P a r í s , la 
s e ñ o r a d o ó a L i n a Contreras , v i u d a de 
don Eduardo Sancho Mata , y de Fuonla-
brada, los condes de L c y v a y f i f n i l i a . 
Bodas 
En la parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel se ha ver i f icado el enlace de l a bel la 
se i lo r i t a A m e l i a Robles y Baonza con el 
d i s t i n g u i d o j o v e n don El ias Berna ldo de 
Q u i r ó s y López . 
Les a p a d r i n a r o n los padres de l a nov ia . 
• Deseamos muchas fe l ic idades a los nue-
vos esposos, que h a n sa l ido p a r a A v i l a . 
—El d í a á del p r ó x i m o mes de enero 
Se W f i se ve r i l i ca r r í 0} r ^ a t r i m o n i o de l a 
ange l ica l s o í l o r i t a Agrá la Subi ra t s y Ro-
v i r a con don Jorge Camps y Casanova, 
h i j o de los marqueses de Camps. 
E n t i e r r o 
Ayer se ver i f i có el de l a respetable s e ñ o -
r a v i u d a del genera l Serra . 
A s i s t i ó u n a d i s t i n g u i d a concur renc ia . 
- E l duelo fué p res id ido p o r el d i rec to r es-
p i r i t u a l de l a d i f u n t a y sus sobr inos , los 
s e ñ o r e s de M a r t í n e z de Gal insoga . 
A n i v e r s a r i o s 
H o y se c u m p l i r á el tercero de l a muer te 
de l a m a l o g r a d a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a S i l i ó 
y B o l e ñ a de A r r a z o l a , y m a ñ a n a el octavo 
del f a l l e c imien to del respetable s e ñ o r d o n 
M a n u e l P é r e z - V i l l a m i l , ambos de g r a t a me-
m o r i a . 
Por e l a l m a de l a s e ñ o r a de A r r a z o l a se 
ap l i ca ran sufragios en los templos de l Ca-
bal le ro do Gracia . San A n d r é s de los Ela-
inencos. As i lo de H u é r f a n o s del Sagrado Co-
r a z ó n . Damas Catequistas y l a e x p o s i c i ó n 
de. Su D i v i n a Majes tad en el convento de 
los Angeles Custodios, y po r e l eterno des-
canso del s e ñ o r P é r o z - V i l l a m i l todas las m i -
sas que se d i g a n el 11 en el s an tua r io del 
C o r a z ó n de M a r í a , las de l a Catedral de 
S i s í i e n z a y el f u n e r a l en el pueblo de E l 
P a l m a r ( M u r c i a ) . 
Rei teramos l a e x p r e s i ó n de nues t ro senti-
m i e n t o a las respectivas y d i s t i ngu idas fa-
m i l i a s de los d i fun tos . 
E í A b a t e F A R I A 
A r e n a s c o n t r a A t h l e í i c 
Los próximos partidos de campeo-
nato. Impresiones y pronósticos 
n —o— 
J U V É I M T U D C A T O L I C A 
Hoy jueves, a las nueve de la noche, en 
el d o m i c i l i 1 p r u v i s i o n a l de la J u v e n t u d 
de Santa C r i s t i n a (paseo de l M a r q u é s de 
M o n i s t r o l , n ú m e r o 3) d a r á u n a confe ren -
cia robre ^ I m p o r t a n c i a de las Juven tudes 
C a t ó l i c a s » el p res iden te de l c e n t r o de San-
tos Jus to y Pastor, d o n J o s é M a r í a A l o n s o . 
L a en t rada es p ú b l i c a . 
Jóvenes pálidas y anémicas 
Carece Vd. de fuerzas, no tiene ánimo 
alguno, le falta el apetito y las digestiones son 
penosas ; su enflaquecimiento y su palidez 
le asustan. L a causa de todos estos desór-
denes es la pobreza de su sangre. 
Las Pildoras Pinlc, al propio tiempo que 
restituyen á la sangre su tenor en glóbulos 
rojos, le devuelven la riqufeza y les propie-
dades nutritivas ; bajo su acción benéfica, 
el sistema nervioso encuentra nuevo vigor, 
y pronto se dará Vd. cuenta de que las fuerzas 
renacen, de que recobra el apetito, Vd. verá 
que su tez toma el color de la salud. 
Las Pildoras Pmlc son un remedio sin igual 
contra la anemin. la neurastenia, la debilidad 
general, las turbaciones del crecimiento y 
del cambio de edad, los malos de estómago, 
dolores de cabeza, irregularidades en las 
épocas. Se hallan de venta en todas las far-
macias : 4 pesetas la caja, 21 pesetas las 6 cajas. 
C A R R O C E R I A S O M N I B U S 
A U T O B U S :-: A U T O C A R S 
L a casa m á s i m p o r t a n t e de E s p a ñ a en 
c o n s t r u c c i ó n p o r series 
M E D Í C I N A I E S 
CONTRA 
i o s M A L E S OF. F I E S 
?i padecéis de cilios p diireras. pies ên 
sibics, que se hinchan e inflamm fiici'.picn-
te, tomnci es'a misma noche ttn bafio de 
píos valiente, en el cual disolvereis un 
puñadil.o de Maltratos. Tal baño, siendo 
ligeramenU: oxigenado, contiene grandes 
propiedades curativas, antisépticas y des-
congestionantes ! loda hincha/i'm y tna/r'J-
Uaoúciito, toda irritación y picarón, asi 
como las seasaciones de dolor y 
quem:iz6n desaparecen rApidann-nte. 
Los callos y dnrczarl se rchlamlecen 
u tnl punto qne rueden quitarse Mcil-
mente y sin pclicTo de herirse. Los 
Snliratos Koáen reponen ios pies y 
ks dUistfVrifl en perfecto estado. 
iüt tudas ¡us fnrmacias 
" A L I A N Z A " 
í J o i n p r n v e n t u y crédi to .K b ipo teca r ios 
sobre tincas 
C ONJ U f l O i N E S B X G E P C K I N A E E S 
E N C O L O C A C I O N D E C A P I T A L E S 
D i r e c t o r : G E R A R D O D O V A L 
S E V I L L A , 16, 1.° -- M A D R I D 
Horas: do 10 a 1 v de 1 a « 
F O O T B A L l . 
Los partidos de campeonato a 1 '.r.•<:... 
el domingo p r ó x i m o s e r á n los &ígujcpttíb 
P R í M E R A D I V I S I O N 
Valencia 
C A S T A L l A - S t a d t u m . 
( r l M N A S T I C u - C i s t e l l ó n . 
N a t a c i ó n , Al icanie -V.M.ENCIA F . C 
LEV A N T E F. C . -España F . C. 
R U R I A S O T - S a g u n t i n o F. C. 
A r a g ó n 
Hasta el 10 de enero no h a b r á partido. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Centro 
R. S. G1MNASTICA-Unión Sporting. 
Murcia 
Deportivo M u r c i a n o - R E A L M U R C I A . 
C A R T A G E N A F. C.-Deportivo Cieza. 
Andulue.la 
E s p a ñ o l . Cádiz-MALAGA F. C. 
R E A L H E T I S H a l o m p é d i c a Linense. 
T E C E R A D I V I S I O N 
C u i p ú z c o a 
Tolosa F. C .-C. A. OSASÜNA. 
C. O. E ? p c r a n z a - R E A L S O C I E D A D . 
1 r<nyn 
AcéTO F. C . -Rararaldn F. C . 
Erandio F. C . -ARENAS C L U B . 
Cantahri t 
Ra ífcg Refcipsa-GtMNASTICA. 
Muii^das-t'r:- Ü Club. 
• ftióSJ M o n i u ' i v ; : t / ' l i p s e . 
CUARTA D I V I S I O N 
CLUB CELTA -Ath le í i c Club. 
HACING CLUB-UniAn Sporting. 
As íur fa i 
F O R T r N A - U n i ó n D í p o t t i v a Rac ing . 
D E P O R T I V O , Oviedo-Athletic Club. 
R E A L S P O R T I N G L a c i n g , Sama, 
CastiU'. i-teón * 
p D. Fé r rovf ia r l a -U. tr, S A L A M A N C A . 
Todos 165 parri '-; s ge r rk ' l - irnrán en los 
campos de tós Clube c iUdos en pr imer l u -
gar . Los nombren en nay•.'jaculas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis -
mos caracteres quiere dec i r que lo cor-
mal , a nuestro juicio, ¿ e r í a un empato. 
* # » 
Como se ve, a e x c e p c i ó n de A r a g ó n , ha-
brá partidos en todas las rofriones. Regis-
tramos un total de 23 partidos; pero, a 
pesar del n ú m e r o , no se destaca n inguno; 
todos son de segundo orden. Dentro de 
esta c a t e g o r í a , las regiones que atraen 
l a a t e n c i ó n del futbolista son Valenc ia y 
A n d a l u c í a . E n la pr imera l a e x p e c t a c i ó n 
consiste en l a sorpresa contra los proba-
bles, pues semejante contratiempo decide 
casi l a c o l o c a c i ó n en segundo lugar. De-
ben ganar Va lenc ia y G i m n á s t i c o ; pero, 
desde luego, hay que convenir en que el 
segundo Club ofrece mayores probalida-
des, por la siguiente r a z ó n : al Va lenc ia 
le l a ñ a r á un valioso elemento y j u g a r á 
en Alicante. 
De l a segunda r e g i ó n mencionada, o en 
A n d a l u c í a , aunque se juegue en su campo, 
el R E A L R E T I S ha de emplearse bastante; 
es un partido en el que debe confirmar l a 
realidad de su empate con el Sevi l la . 
E l in terés de otros a ñ o s en e l partido 
de Tolosa h a desaparecido por esta t em-
porada. 
De partidos dudosos, esto es, de esos 
que muy bien se les p o d r í a decidir a ca ra 
y cruz, vemos uno en V i z c a y a y varios 
en Cantabria . 
E s t a tarde se c e l e b r a r á en el S t a ó l u m 
Metropolitano el partido a beneficio del 
Aguinaldo del Soldado entre el Arenas 
Club y el A t h l e í i c , equipos que ocuparon 
el segundo y tercer puesto, respectivamen-
te, en el pasado campeonato. 
S E V I L L A , 10. * * * 
S E V I L L A F . C 5 tantos. 
Cartagena F . C 2 — 
Los cartageneros jugaron mejor que el 
domingo ú l t i m o , logrando dominar en el 
p r i m e r tiempo. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
N U E S T R A R I Q U E Z A H I S T O R I C A : M E -
D I O S D E S A L V A R L A » 
A y e r , a las siete de l a tarde, d i ó una 
confe renc ia en l a A c a d e m i a de J u r i s p r u -
denc i a don N i c e t o Oneca C a r r i l l o . E n t r e 
los oyentes estaba e l p res iden te eje l a 
Real A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , m a r q u é s de 
L a ü r c n c í n . • 
E m p e z ó e l c o n f e r e n c i a n t e l eyendo u n a 
car ta , en l a que el p res iden te d e l Consejo 
de m i n i s t r o s se excusaba de as is t i r a l a 
con fe renc ia po r asuntos u rgen tes de go-
b i e r n o . 
D i ó las g rac i a s a los m i e m b r o s de l a 
J u n t a de g o b i e r n o , a todos los oyentes y . 
do una mane ra especial , a sus c o m p a ñ e r o s 
los per iodis tas . 
D i c e que en E s p a ñ a h a y m u c h a riqueza, 
h i s t ó r i c a y a r t í s t i c a , a pesar de q n o es 
numerosa l a que d e s a p a r e c i ó . 
P ide una a m p l i a c i ó n del decre to del c o n -
de de Romanones , p r o h i b i e n d o que los te-
soros h i s t ó r i c o s de las iglesias sa lgan de 
E s p a ñ a . 
E n t i e n d e que l a r iqueza protocolaria do 
E s p a ñ a debe recogerse en a r ch ivos p ro -
v i n c i a l e s . 
H a b l a de la o r g a n i z a c i ó » de varios ar-
chivos , e n t r e el los e l de Ind ias , de Segovia , 
do A n t e q u e r a , de N a v a r r a , etc. 
T r a t a de los a r ch ivos part iculares , es-
pec ia lmen te del a r c h i v o de Co lón , pe r te -
neoteate en (a a c t u a l i d a d a l a casa de 
W r a t n a . 
Hace d f t en idas cons iderac iones acerca del 
a r c h i v o de Osuna, a l que, dice, profesa u n 
c a r i ñ o m i r i f n^o. y. en el que. e n t r e o t ros 
documentos , hay 33 ca r t a s de San F r a n -
c-rco de B: 
Pide l a tt . • ' i - que i m p i -
de que en las g a ñ i d a : , de m M r i n i T . i o de 
los Juzgadas consten los Tvadrino*. 
H a b l a d d abandono del a r c h i v o de Pro-
l o c ó l o de G r a n a d a . 
• -. '•mina d i c i e n d o que. de. esta m i i . - . t , 
E s p a ñ a p e r d e r á SU h i s t o r i a , como antes 
pi MÜÓ sur, t e r r i t o r i o ^ . 
M f i n a l fue m u y a p l a u d i d o . 
N U E V O A C A D E M I C O D E B E L L A S 
A R T E S 
El p r ó x i m o d o m i n g o l e e r á MI dl&Clírsb 
<]•' i r i f f rr ío en l a R e a l •Academia de Rf-
| l ü s Ar t e s el e s c u l t o r c a t e b m don J o s é 
C b i r . i , que v e r s a r á acerca del tema <vCon-
siderac ionr- i sobre á r t r » , con lc< t ;nu lo le . CM 
n o m b r o de l a A c u d c m i a , d o n Jote Franccs . 
P A R A H O Y 
I N S T I T U T O F S E N N - O L C R I M I N O L O G I -
C O (pjméiM#e Atoc'hh, i ; L • Hoc to r Jua-
rro.-, ..M.V-Í-'. KnoU*V£b]4a, l o c u r a maniaco-
d e p r e s i v a » . 
N O T I C I A * 
E D L E T I H M E T E O a O L O Q l c o 
e ra l . -Duran t e las ú l t i m a s v ^ Z U t ^ 
0 W 
el 
Dura t veinT*'^ 
mantavo ftl r ég imen de n ^ 
- flojos, en E s p a ñ a , si hia UuvU«, -
^ " - 3 o r í a del t iempo ¿ o r 66 ^ r S 
Datos del Observatorio de! ^ **** * * 
• '0.6; Lumedad, 88; v e ioe idadV^au 
en k i l ó m e t r o s por hora. 39; reoom/61 V C 
las ve in t icuat ro hora*, 432. T c m n l l 2 
xima 17,8 grados; m í ^ m a , 6,2; « 2 
ma de las desviaciones de la temperi" l2- S 
d í a desde primero de a ñ o . menos o f N 
p i t ac ión acuega, 0,0. ,5; p r ^ 
U N P E R J U I C I O S E G U R O . Sustf. 
po r c u a l q u i e r o t r o l í q u i d o sen^i ^ 
A G U A D E L O E C H E S . \ 
E L F A R O D E O S T E N D E . — H a co 
a prestar servicio el nuevo faro d e 0 ^ ^ 0 
construido para s u s t i t u i r al que fué 
do durante la guerra. Su luz alcanza 
metros, y en t iempo despejado es viíikL éli-
t ro de un radio de 75 k i l ó m e t r o s . ^í-
Ha costado 675.000 francos, y su c 
ción e s t á hecha para que pueda servi?1'^ 
bién de g u í a a los aeroplanos. tí5i. 
—O— 
Si t u boca se i n f l a m a , amigo Jus» 
no exis te o t r o r emed io , desde luJ*' 
que usar L i c o r de l Po lo con a fán . 
E n toda boca e l p o l o apaga e l fue"»* 
( A u n q u e sea l a boca de u n v o l c á n ) ' " 
L A E M I G R A C I O N IMOIiESA Durantfl 
nueve primeros meses del corriente ¡r 
n ú m e r o de emigrantes do nacionalidad i.0.f' 
nica quo han salido del Reino Unido 
otros pa í ses , excluyendo el continente euro^"1 
ha sido de 109.393, de los cuales 47.107 V*0' 
bres, 42.887 mujeres y 19.389 niños. 
A C a n a d á marcharon 33.000. 27.000 a A 
f ra i la , 22.000 a los Estados Unidos y -icT' 
al A f r i c a del Sur. ^ 
§ BEL í w m m 
Se le suprimen a usted en veinticn* 
horas, tomando las gotas df; «SATUPlv0 
L E U N A M » . G a r c í a del V a l . Divino p 
to r , 24, M a d r i d . 
C ^ A l D E Í r E s H j D Í A N T E 
C í r c u l o de Estudios 
A y e r , a las siete y c i n c o de la tarde se 
c e l e b r ó l a s e s i ó n o r d i n a r i a del Círculo'£1 
secre ta r io d i ó c u e n t a de las actualidades 
nacionales y ex t ran je ras , que revelan la 
ins i s t en te a c t i v i d a d de los estudiantes cj. 
t ó b e o s de toda E s p a ñ a . Los señores Lópej 
y Espinosa c o m p l e t a r o n con algunas no-
t i c i a s la s e c c i ó n de actual idades. 
E l s e ñ o r A b b a d pasa a desarrollar el ob-
je to de su d i s e r t a c i ó n , « U n tema económi" 
co de g r a n i n t e r é s e s c o l a o . Tras reseña: 
los va r i o s medios de ingresos económicos 
se de t iene a e x a m i n a r las Cooperativas de 
consumo, que d i v i d e en dos clases, p-o-
d u c t i v a s y no p r o d u c t i v a s . De estas últi-
mas o r g a n i z a u n a l a F e d e r a c i ó n de Estu-
d ian tes C a t ó l i c o s de M a d r i d . Con números 
y g r á f i c o s r ep resen ta t ivos pone de mani-
fiesto e l benef ic io q u e una Cooperativa 
como l a que se o r g a n i z a en l a Federación 
r e p o r t a a l c o m e r c i a n t e . Por haber pasado 
el t i e m p o r e g l a m e n t a r i o , queda el señor 
A b b a d en el uso de l a palabra para la 
p r ó x i m a s e s i ó n . 
E n la d i s c u s i ó n i n t e r v i e n e el señor Es-
pinosa, que pone de manif ies to la impor-
t a n c i a del f ac to r p s i c o l ó g i c o en toda Es-
paña.. 
E l s e ñ o r A b b a d contesta , extendiéndose 
n u e v a m e n t e en datos y detalles. .y con una 
b reve r e c t i f i c a c i ó n d e l s e ñ o r Espinosa, eí" 
s e ñ o r M a r t í n - S á n c h e z , presidente del 
C í r c u l o , hace u n b r e v e y elocuente resu-
m e n y pasa luego a desa r ro l l a r el cursillo 
p a r a oradores y propagandis tas . 
Se t r a t a n l u e g o asuntos de orden inte: 
r i o r del C í r c u l o y se e l ige vicepresidente 
a l s e ñ o r L ó p e z M a r t í n e z , t ras de lo cual 
se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
N u e v a J u n t a d i r e c t i v a . — C o n e! fin de 
r e o r g a n i z a r t o t a l m e n t e l a F e d e r a c i ó n Vas-
ca de Es tud ian t e s C a t ó l i c o s , ce lebráronlos 
es tudiantes b i l b a í n o s afectos a l a obra una 
i m p o r t a n t e r e u n i ó n , en la que se trazS 
e l p l a n pa ra e l presente curso, y 6e 
e l i g i ó l a n u e v a J u n t a d i r e c t i v a : presidente, 
don J o s é A n t o n i o T o l e d o ; viceprefidente, 
d o n Lo renzo A z k ú n a g a ; secretario, don 
M a n u e l S a n t i l l a n a ; v icesecretar io , don Ar-
m a n d o Zuazola , y tesorero, don Isidro 
t o r i a . Asesora a esta J u n t a don Fernando 
M a r í a Cas t i e l l a , de l a J u n t a Suprema de 
la C o n f e d e r a c i ó n . 
Se a c o r d ó f e l i c i t a r efusivamente al ex 
d i r e c t i v o de esta F e d e r a c i ó n don M i ^ e | 
Cas te l l . que o b t u v o en e l pasado curso el 
p r e m i o o x t r a o r d i n a r i o de l a licenciatura 
de Derecho en l a U n i v e r s i d a d de Valla' 
d o l i d . 
A H O R R A D I N E R O 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
6 u e r r a y M a r i n a 
Se h a r r u n i d o el Conspjo Supremo d« 
u e r r a y M a r i n a p a r a ver y fa l l a r l a caus 
seguida c o n t r a u n i n d í g e n a , acusado a 
de l i to de t r a i c i ó n p o r haber inut i l izado 1 
comunicac iones t e l e f ó n i c a s entre las P05 
clones de A z i b de Mic lar y A z n i . , 
E n el Consejo o r d i n a r i o que se ce*eD 
en M e l i l l a , el f iscal so l ic i to cadena p^PJ 
UJÜ : mas el procesado fué absuelto, ^ ' 
quo f l í j in t i e ror i el a u d i t o r y e l comaaf.7ai. 
general , conformas con l a p e t i c i ó n ^ _ 
A y e r el fiscal, s e ñ o r M a r t í n e z de l a 
p i d i ó pa ra el encar tado l a pena do dos ^ ^ 
de p r i s i ó n co r recc ipna l , ab0Sand0 P'Lge. 
a b s o l u c i ó n m defensor, e l c a p i t á n de * » 
n ioros don Juan H e r n á n d e z J ^ ^ ^ ^ ^ J L 
A L B T R r V ^ R l T í z T ^ O * * 0 
Pulseras dm ped ida : l i n d o s moa&" 
7. C A R R E T A S , 7. 
H o m e n a j e a l s e ñ o r S e m p r ^ 
A y i r Vr.r lo. w - ^ n a Ü celebró el ^ 
nap - anidado p o r los f ^ i o ^ 
Gotoierno civil en h o n o r del scncr f ^ . d » 1» 
. haberle sido concedía 
• - J H ! h. Cal' ' 'lien. i6 
. s e ñ o r D íaz , cu n o n ^ 
todos m c o m u a ñ e r o s , o f r ec ió ^ b r la 
dedicando frasea de e logio a ^u i . civil 
fabor real izada al frente del oobie» ^ le 
y i . ü , i t ; ,ndolc por l a d i s t i n c i ó n q 
E l aeSor S e m p r ú n a? rade^0 ,iflndo ^ 
(c de que h a b í a s ido objeto. ^ rUel)a ál 
l a r su s a t i s f a c c i ó n por a q u e l ' » ^do5. 
Mmpat ía v afecto de sus subordn» re en 
(ap ( ín a/.mente le h a n ayudado 
r! c u m p l i m i e n t o de su ^ n ¿ ^ / ^ ' ' s C 
E L D E B A T E C o í e g ¡ a t a ' 
E I L - D E t = > A T E 
R0TIZACIONES 
U PE BOLSA :: 
I N T E R I O R - — S e r l e F , 69.50;! 
1 ?0f l í; 69 40; C. 69.40.1, B . 69.45;, A, 
^ E X T E R I O R ^ e r l o E , 82.60; 
r ^ . ^ : S ' A M O R T I Z Á B L E ^ - S e r l e A. 87.90. 
K p O R 1 0 " ^ A M O R T I Z A R L E . — S e r l e E . 
5 ?0n<*>™- C. 92.70; B . 92.70; A. 92.70. 
Ja». D- A M H R T I Z A B L E (1917^.—Serle 




•¿ P-'70;,riONES D E L T E S O R O . - S e r l e A 
ílB '̂ i m a m rnotrn nfln«s\ • RK 
ioi.i5; 1 
10105 (enero, cua o a ñ o s ) ; se-
,01,15; ^95 • B . 100,95 (febrero, tres afios); 
r e ^ 100*85 (abril , cuatro afios); serte 
fiS* « 100,55 (noviembre, cuatro afios); 
•A ]01' in0 50- B, 100,45 (Junio, cinco afios). 
^ a V Í M I E N T O D E MADRID.—Emprés -
93; V i l l a de Madrid, 1914. 87.75; 
oiiode y 92i25. 
F E R R O V I A R I A . — S e r i e A. 99.40; 
77.75. 
H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco. 
,00 90,80; í d e m , 5 por 100, 97,75; 
i Por, p'or 100, 108.70; argentinas, 2,93. 
Idem. J i g s _ _ B a n c o de E s p a ñ a , 582,50; 
221,50; Banco Hipotecario. 396; 
ia6aC0Fs' "ftol de Crédi to . 1G5; í d e m R í o 
1^ p^ta. 49,50; T o l c f ó n i c a . 96,10; Cba-
^Ia- %%\ Explos ivos , 424; Azucareras 




^ d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 150; Electra . 
M Z. A., fin corriente, 362,50; Nor-
p, n0 • 
86;" E l Guindo, 
fin corriente, 411; Andaluces. 64,50; 
^ropomano. 122; T r a n v í a s . 70.25; Hispa-
nkanMGAClONES.—Azucarera, 5.50 por 100, 
ron^tructora Naval (bonos), 1917, 100; 
Eléctrica, 6 por 100. 101,25; Alican-
L nrimera, 300; C , 71.25; G. 100,60; H , 
,etf I 100 50; Ciudad Rea l , 9R; Nortes: 
^ L r a ' 67,40; 6 por 100, 100,50; Río t in to , 
P v p e ñ a r r o y a , 97; Gas Madrid, 101; 
J r5pafiola. B , 96,50; T r a n s a t l á n t i c a (1922). 
r ídem (1925). 94,80; Metropolitano, 5.50 
r'lOO 93- T r a n v í a s , 6 por 100, 102,70; Me-
fodíade >iadrid, 84; Minas del Rif , B, 92,50. 
M0NED\ E X T R A N J E R A . — F r a n c o s . 26.50; 
Mem belgas, 31,95; l ibras , 34,04; dólar , 7,02; 
íancos suizos. 135,50 (no oficial); l iras , 
«30 :no oficial); pesos argentinos, 2,91 (no 
Sjjjal); fscud:-5 portugueses. 0,3625 (no ofi-
cial florines. 2,83 (no oficial); marcos, 
¿jg no oficial); coronas checas, 20,95 (no 
oficial)-
BASCEX.027A 
Interior. 69.40; Exter ior . 82,50; Amortiza-
ye 5 por 100, 93; Nortes. 82,30; Alicantes, 
fi®- Andaluces, 64; Orenses, 18,35; Colo-
nial. 66.25; francos, 26,60; l ibras . 34,08; 
dólares, 7,02. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 124.50; Explosivos. 417; Re-
sinera, 165; Papelera, 100; Banco de B i l -
tan. 1.630; í d e m de V izcaya , 990; í d e m Cen-
tral. 0̂; H. Ibér ica , 400; Electra . A, 117; 
E. Vizcaína, 670; M a r í t i m a Bilbao, 60; 
Unión, 153; Vascongada. 215; Aurora, 280; 
Siderúrgica M e d i t e r r á n e o , 335; Deusto, 570; 
Norte, primera, 67,50. 
P A R I S 
Alicantes. 1.390; Pesetas, 380,50; marcos. 
ÜS-JiliS, 107,30; l ibras , 129.30; dólar . 26,64; 
coronas checa?, 79,40; í d e m suecas. 712; 
Idem noruegas, 540; í d e m dinamarquesas. 
663.50: francos suizos. 513; idem belgas, 
| | Í ¿ | ; florín, 1,071,25; R í o t i n t o , 5.550. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,25; l ibras , 4,8477; francos, 
'"5: ídem suizos, 19,28; í d e m belgas, 4,53; 
¡iras, 4,0475; florines. 40,19; coronas norue-
l ^ . 20,32; í d e m danesas, 24,91. 
Libras, 20,36; francos, 15,78; florines, 
168,75; coronas checas, 12,43. 
XiOVD&BS 
Pesetas. 34.01; marcos, 20,36; francos, 
Wíó; ídem suizos, 25,15; í d e m belgas. 
IW; dólar. 4 ,W75; l i ras , 120,375; marco 
finlandés. 192.50; corona a u s t r í a c a . 34,40; 
Mem checa. 103,625; í d e m sueca, 18,12; 
líem noruega, 23,89; í d e m dinamarquesa, 
1U3; escudo p o r t u g u é s , 2,50; florín, 
12.06625; peso argentino. 46,0665; mil reis, 
W9185: Bombay. 1 c h e l í n 6,0185 peniques; 
^anghai. 3 chelines 1,65 peniques; Hong-
Kong. 2 chelines 4,625 peniques; Yokoha-
•"a, 1 che l ín 9,25 peniques. 
K O T A S I M r O R M A T I V A S 
El mercado bursát i l , en su s e s i ó n de 
'J'er, presentó a n á l o g a d e s a n i m a c i ó n a los 
interiores d í a s , siendo su aspecto general 
ie bastante pesadez. 
Los fondos p ú b l i c o s , salvo la Deuda re-
pladora, se muestran algo d e c a í d o s , con 
toclusiún de la Deuda ferroviaria y obli-
gaciones del Tesoro, si bien en estas últ i-
^as queda reducida l a baja a las de abri l . 
Los valores de créd i to e s t á n sostenidos 
X los industriales presentan dos tenden-
Clas una dr> firmeza en Explos ivos y 
•telones de las Sociedades de electricidad, 
'Otra de decaimiento en "Azucareras. 
Ríspecin a los valores de tracc ión , los 
Envías acusan flojedad, y los ferrocarri-
s. de los que ú n i c a m e n t e se hacen ope-
[^iones a plazo, denotan mejor oricnta-
n*n que los pasados d ías . 
El mercado internacional, con poca ani 
?&,:ion, a c e n t ú a la baja do los francos. 
r' cambio, los (Vdnre^ v las libras logran 
«accionar favorablemente. 
ol Interior suhe 25 c é n t i m o s en partida, 
¿V* en la serie Ü y 10 en la E , bajando 
-0 a 40 en las restantes series; el E x -
tizaKi Ce^c 15 c é n t i m o s ; el -4 por 100 amor-
qijpria sostenido, y los dos del 5 por 
^ ^ualar 
faida de cinco c é n t i m o s 
Dfi la.-
ig n todas sus series a 92,70, con 
as V 3 5 obllPacioll0S Tesoro só lo las 
^ *bni abandonan 15 c é n t i m o s , insistien-
j las restantes en sus precios anteriores. 
^ Deuda ferroviaria cede 10 c é n t i m o s 
•a serie A y 15 en l a B . 
lirjds Valores municipales denotan irregu-
Vto ' J'a cíue 110 v a r í a el e m p r é s t i t o de 
M a,umeiiía un cuartillo el de la V i l l a 
! ípí-1"111 de 1914 v retrocede 15 c é n t i m o s 
P Mejoras urbanas de 1923. E n cuanto 
l! 
4 lac 
lOO^.06^18-» hipotecarios, las del 4 por 
^ d a erecen 20 c^ntiiT'os. V las del 5. 
'por i í í l d a d ' Panando 20 c é n t i m o s las del 
^ d i o ^ ^P^130"1011^ de crédi to , mejora 
^ sn 0 Cl Banco de E s p a ú a ; no alfe-
PafioÍ (i0C0<?;lzación r l Hipotecario v el E s -
^ Hin A V0<LLT0' abandona 50 c é n t i m o s 
^1° ^ la Plata. 
íntero rP,0 ^1,iustrial cotiza en baja de un 
fcica \ap a(l0' de " n cuartillo l a í f e l e íó -
J'de 95 ,í,0nal- de 50 c é n t i m o s I.os Guindos 
T6 cuatrr Azi lcareias O r d i n a r i a s ; en alza 
-s CermLenteros lus Explosivos, do non 
b C 0 , ,>orílaild Hispauia y do mo-
r c t r a D f Tabacos, y s in v a r i a c i ó n l a 
^l iolerá i H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , l a 
»De ios v i l Azucareras Ordinarias . 
f110 insi ¿ 05 d0 , r a c c i 6 " (1 Metropoli-
¡ j ^ n ^ a j ^ en su cambio anterior y los 
u ^ m i o » * tTlereccn un cuartil lo. L o s fe-
i Rl el dt n luces se ,lacen a con-
l ^ e fip 1!) ,,e octubre, ú l t i m a fecha 
á>re ^ rt?,e.goclaron oficialmente, 
^ o n a n U ' ^ Pxt,Mr"'j^ a-, los froncos 
i , , ? 1 ' " 1 0 8 y los belgas cinco, 
a* /tnoi de la 2.» columna.) 
E l g e n e r a l A r r á i z p r e s i d e n t e 
í e l S u p r e m o d e G u e r r a 
O r o z c o h a p a s a d o a l a r e s e r v a 
C o m b i n a c i ó n d e m a n d o s e n e l 
E j é r c i t o y l a M a r i n a 
—o— 
aUBEEA..-JDliponiendo que el tejiente ge-
neral don Gabriel de Ororco cese en el car-
go de presidente del Consejo Supremo de 
Uuerra y Marina y paae a eituación de 
primera reserra. por haber cumplido la edad 
reglamentaria. 
Nombrando preridente del Conaejo Supre-
mo de Qnerra y Marina al teniente gene-
rai don Domingo Arrált de Conderena y 
ugarte. actual consejero de dicho alto 
Cuerpo. 
Disponiendo que el teniente general, en ei-
tuaoion de primera reserva, don Antonio 
Rubín Homent paso a la segunda reserva, 
por haber cumplido la edad reglamentaria. 
Idem que el general de división, en si-
tuación de primera reserva, don Maximilia-
no Soler Losada, paso a la de segunda re-
serva, por haber cumplido la edad regla-
mentaria. 
Idem que el consejero togado, en situa-
ción de primera reserva, don Enrique Vigno-
te Wunderlich pase a la de segunda reeer 
va, por ídem ídem. 
Idem que el intendente de división, en si-
tuación de primera reserva, don José CJoi-
coechen Moseo pase a la de segunda reserva, 
por ídem ídem. 
Idem que el interventor del Kjército, en 
situación de primera reserva, don Mariano 
Laina Díaz, pase a la de segunda reserva 
por ídem ídem. 
Concediendo la grun cruz roja del Mérito 
Militar, por los méritos contraídos y ser-
vicios prestados en su anterior empleo en 
el territorio de Melilla. al general de divi-
sión don Julio Echagüe Ayani. 
Idem la gran cruz de San Hermenegildo 
al consejero togado don Unrique de Alcocer 
y Rodríguez Baamonde. 
Proponiendo el destino al Estado Mayor 
Central del Ejército al comandante de In-
fantería don Federico Jiménez Carrillo. 
Idem para el cargo de jefe de Estado Ma-
yor del Gobierno militar de El Ferrol al 
coronel do dicho Cuerpo don Manuel Fer-
nández Lapique. 
Idem para el mando del séptimo regimien 
to de reserva de Caballería al coronel de 
la referida Arma don Sebastián Pozas 
Perea. 
Idem para el cargo de interventor militar 
de Gran Canaria al comisario de Cmena do 
primera clase don Joaquín Delgado lilaiicó. 
Idem la concesión de la cruz laureada de 
San Fernando, por méritos de campaña, ai 
teniente de Caballería, fallecido, don Saina* 
cisne Sáinz de Tejada y Olózaga. 
Idem la confirmación de la concesión de la 
Medalla Mil i tar al teniente eoruiud de In-
fantería, fallecido, don Rafael Valenzucla Vr-
záiz. 
Idem lo mismo al coimiiidiinte de Infante-
ría don Fernando Siclnna Pmrgos. 
Idem lo mismo al comandanle de Infante-
ría don Eleuterio P^ña Rodríguez. 
Idem lo mimo de la medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, pensionada, a trece oficia-
les heridos por el enemigo en operaciones d« 
campaña. 
Idem la concesión de cruces blancas del 
Mérito Mili tar a un jete y un capitán. 
Idem la ídem de mención honorífica, senci-
lla, a un jefe, dos capitanes y un ayudante 
de taller do los Cuerpos pubalternos de In-
genieros. 
MARINA.—Promoviendo al empleo de gene-
ral de división do Ingenieros de la Armada, 
al do brigada de dicho Cuerpo, don Francisco 
Díaz Aparicio. 
Nombrando inspector general del Cuerpo de 
Ingenieros de la Armada al general de divi-
sión de dicho Cuerpo, don Francisco Díaz 
Aparicio. 
Disponiendo que cl general de brigada de 
Ingenieros de la Armada, don José Quintana 
y Junca cese en el destino de eventualidades 
y quede en situación de disponibilidad. 
Nombrando general jet" dp la Sección de In-
genieros del ministerio de Marina, al gene-
ral de brigada del Cuerpo de Ingenieros de la 
Armada don José Oalvaclie Robles. 
Promoviendo al empleo de general de bri-
gada del Cuerpo de Ingenieros de la Armada 
al coronel de dicho Cuerpo, don Alfredo Par-
do y Pardo. 
Nombrando al general de bridada de Inge-
nieros de la Armada, don Alfredo Pardo y 
Pardo, jefe del Cuerpo y servicios del depar-
tamento do Cádiz. 
Disponiendo que el eoniranlmironte de la 
Armada, don Luis (ion/.ílez Quintas pase a 
situación de reserva en 11 del mes actual, por 
cumplir la edad reglaiucrilaria. 
Idem que el nndilor general de la Arma-
da don Cristóbal del Castillo y Estrada pase 
a situación de reserva por cumplir la edad 
reglamentaria. 
Propuesfa de mando de la provincia marí-
tima de Málai/n a favor "del capitán do navio 
don José A. Ristori y líengifo. 
Idem de ascenso a favor del capitán de 
corbeta don José Contreras y teniente de na-
vio don Pedro Fonlenla. 
Idem de ascenso n favor del teniente de 
navio don Salvador de Malos y Sestolo. 
L a n u e u a L a m p a r a O s r a m 
E S E L U L T I M O A D E L A N T O E N E L 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O 
P í d a n s e detalles a 
p a m o z a n K e r ^ ' ^ r ' 5 
M E R C E D 
n a l y acer-
tada c o m p o s i c i ó n , e l 
J U R O S E B F i i z o - G i n á m i c o 
del doctor Madariaga, combate 
eficazmente los 
recien-
tes y C A T A R R O S 
crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguiente, sien-
do, además, auxiliar valioso da 
los diferentes tratamientos con-
tra la tuberculosis. 
E n las farmacias y en la del 
autor, plaza de la Independencia, 
número 10, Madrid. 
I U N D E R W O O D I 
J Z o p r i m e r a m a r c a d e í m i m c k ) ^ 
R e s i s t e n c i a 
V e l o c i d ú d 
P u l c r i t u d 
iGUIllfftMO TRÚNfGPR S. A./i 
\ A p a r t a d o 296 B a r c e l o n a 
Madrid, A l c a l á , 39 
C A S A R E A L ! S a n t o r a I y c u l t o s 
Tos que molesta 
Después de unos días, después ele un ca-
tarro abandonado, la tos es cavernosa y 
estalla por ataques, sobre todo durante la 
noche: Los esputos son más numerosos' y 
se expulsan con dificultad, la respiración 
es más molesta, hay a menudo fiebre y can-
saiuio. Ks una bronquitis aguda, que se 
atajará o curará r.idicalmente con el 
P E C T O R A L R I C H E L E T . Si continúa ven-
de» a sus ocup.u ioues, turne usted PASTI-
L L A S 1UCHELKT, que constituyen una 
verdadera poción seca, especialmente crea-
da para continuar y perfeccionar la ac-
ción del P E C T O R A L R I C H E L E T . E n oasa 
cl P E C T O R A L R I C H E L E T y para afuer.i 
las P A S T I L L A S R I C H E L E T . 
E l P E C T O R A L y las P A S T I L L A S HI-
C H E L E T se venden en todas las farma-
cias y droguerías. Las P A S T I L L A S se ven-
den a 1.70 la caja., y caso de no encontrar-
las, diríjanse en srsruida al Laboratorio Ui-
chclet, San liartolomc, 1, San Sebastián. 
S u b a s t a v o l u n t a r i a 
Ku la Notaría de don Emilio deCodecidoy 
Díaz, calle del Rey Francia o. número 17, 
provisional, S E SACAN' A SI HASTA K L 
DIA 15 D E L ('< >R RIKNTK. A LAS CIN-
CO D E L A T A R D E , las siguicales lincas 
situadas en eíta Corte: li*, una casa en 
la calle de Ecija, número 5, con sus edifi-
caciones contiguas; 2.». otra en la calle 
del Pacífico, 17; 3.». otra en la Costanilla 
de los Desamparados, número 10; 4.a, otra 
en la misma Costanilla, número 12; 5.a, 
otra en la calle de la Santísima Trinidad, 
esquina a Palmes; 6.°, un solar con edi-
ficaciones propias para fábrica en la calle 
de Luis Peyró. sin número, y 7.H, una 
casa y edificación contigua en el término 
de Collado de Villalba, conocida por L A 
JABONERIA, un corral y un pajar. 
L a titulación de todas estas fincas, rela-
ción de gravámenes y forma en que han 
de subastarse, con las reservas propias en 
favor del propietario, se encuentran en el 
pliego de cp'ndicjóhes y antecedentes que 
obran en la referida Notaría, donde pue-
den e.\uini!r.ii ^ en las lioras de despacho. 
Madrid, 7 de diciembre de 10,25. 
E R o n o l i ü l i r í a s 
u n n i d a PÍ y ü i a m a i i . o 
Casa e s p e c i f i c a d a ¿B equipos de novia. 
Es muy interesante, antes de baccr sus 
compras, ver pierios en esta casa. 
C r e m a S m a l l e r 
Piel sana. Os evitará las a-perezas, grie-
tas. sab;;ñ(inc •. Manos bien c uidadas. 1.50 
tubo. Farmacias, perfumerías, droguerías . 
C H A M P A G N E v ™ * C L i C Q U O T PONSAKDIN 
Fiel a su tradición secular, esta Gasa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
C U P Ó N R E G A L O 
CASO UNICO, SOLO I1A5TA F I N D E ASO 
Remitiendo este cupón y 56 pesetas por giro postal a «ESPAÑA, VINICOLA», 
env ía .a todos los puntos de España una caja con 12 botellas grandes de CHAM-
PAN SUPERIOR, marca Jean Lubois & FUs. 
SAN M A T E O , 8, A L M A C E N . MADRID. T E L E F O N O 18-54 
A l m o i w a n a s - V a s M c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes; Hortalcza, 17. De 10 a 1 y de 3 u 7. Teléfono 15-86 M. 
R H U M N E G R I T A 
Con su majestad despacharon ayer ma-
ñ a n a los ministros de M a r i n a y Guerra. 
Este, al sal ir , dijo que entre los decretos 
firmados por el Rey h a b í a uno pasando 
a l a reserva al general Orozco , algunos 
sobre cruces y otros asuntos de trámi-
te y personal, s in importancia. 
— E n Palacio estuvieron el Obispo de Ma-
drid, los marqueses de Aldama. l a marque-
sa de Agui la Real y l a condesa de Mora. 
—Su majestad h a enviado un sentido 
p é s a m e a la famil ia de don Carlos Iñ i r >. 
mayor general de Alabarderos, fallecido 
anteayer, y cuyo entierro se ce l ebró ayer, a 
las cuatro, en el que ostentaron l a repre-
s e n t a c i ó n de lus Soberanos el comandante 
general del R e a l Cuerpo; l a de l a re ina 
d o ñ a Cris t ina , el conde de Aguilar. y ha-
bitud.. iambié.n representaciones de sus al-
tezaá ofia Isabel, don Carlos y don Fer-
nando. 
Detrás ded féretro marchaban los rea-
les guardias, en columna de honor, con ala-
barda, al mando del coronel en funciones 
de mayor general, a cuyo alto empleo as-
cenderá con o c a s i ó n de esta vacante, don 
Luis Garc ía Lavaggi . L a m ú s i c a del Rea l 
Cuerpo iba a l a cabeza de la f o r m a c i ó n . 
Interpretando diversas marchas fúnebres . 
Detrás de la caljerera del duelo marcha-
ban nninei...-as personalidades, representa 
dones de todos los Cuerpos de la guarni-
ción y toda la oficialidad de Alabarderos y 
Bsco l tá Heal franca de servicio. 
En la plaza de la Independencia se d 
tuvo la fúmlue comitiva, el Real Cuerpo 
desfilo anfe el cadáver y a seguido despi 
d i ó s e el duelo. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A lv A H O Y 
P R I N C E S A . 4,30 y JO.JO. La condesa Ma-
ría. 
COMEDIA.—6 (matinée popular). La tela, 
10,15 (función popular). La tela. 
rONTAliBA.—6. La perla de Rafael. (Bu-
taca, 5 pesetas.)—10,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca), La nave sin timón. 
ESLAVA. — 0, ( IUI novela vivida. — 10,30, 
Kííninias de la Tr in i y Cada uno y su 
vida (estreno). 
EAB.A.— tí v 10. IJ , El c liaiudiullo. 
CEKTRO . - 4> . El místico.—10,1.5, El abuelo. 
R E I N A VICTORIA.—6,30, Los campanille-
ros.—10.30, Lo que Dios dispone. 
I H r A N T A B E A T R I Z , — tí y 10, E l eterno 
don .luán. 
L A T I N A . — 0,15. La corte de Napoleón.— 
10,15, La tonta del bote. 
M A R A VILLAS.—0,15, El infierno.—10,30, Su 
desconsolada esposa. 
COMICO. (;,;!(', LOA reyes en la sierra (es-
treiiDi.—10.30. 1.a Prudencia. 
FUElfCARRAL.—0,15 , La tonta del bote.— 
10,15. lia malquerida. 
APOLO.- (>.30, El mal de amores y Las 
lUllerles de l.upillo. 
ZARZUELA.--10.30. La calesera (estreno). 
PAVOJf.- Io,30, Irene, lu volandera. 
NOVEDADES.—Ü, Curro Vargas.—10,30, La 
sombra del Pilar. 
P R I C E . - - i i v lo.l.">. Compañía de circo. 
P R O N T O N JAI-ALAI.—-4. Prunéro, a re-
ijiontr: 0stola/a y Zabaleta contra Mina y 
Eeháníz (J.). Segundo, a pnla: Azurmendi y 
Játiregni contra. Araqui^tain y Narru t. 
ROYALTY. - - : , , ; ( ( ! tardíi y 10,15 noche. No-
vedafleH internacionnlcs; esfreno: Casimiro, 
policía (eiimici»!; éxito grandiosa: El almelo. 
obra cumbre do Caldos; adaptación musical 
del inaesfro Aroca. 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A . — Programa del 
concierto qur dará esta tarde, a las 5,30, en 
el teatro Pavón, bajo la dirección del maes-
tro Arbós: 
Primera parte. 
cBeni mora» (<uite oriental): a) Primera 
dan/.a. adagio; b) Segunda danza, «Uegretto; 
c) Filíale. En la calle de los Ouled Nails.— 
G. Holst. 
«Bocetos del Cáucaso»: a) En el campamen-
to de los gitanos; b) Marcha del Sardar.— 
Ivanow. 
Segunda parte. 
cTrfo ferenafa» (op. 8): Murcia, Allegro, 
Adagio. Mcn.U'tio. Adagio, Scherko, Adagio, 
Allegretto allu Polacoa, Andante quasi Alle-
grefo (variazioni). Marcia, Allegro (por to-
dos los instrumentos dtí cuerda).—Bcethoven. 
Tercera parto. 
«Bocetos» (nueva versión, primera vez): 
a) Paisaje muerto; b) Canción del farolero.— 
E. llnalffler-Eflcricbe. 
Danzas de «El sombrero de tres picos» (a 
p. licióni- a) Los vecinos; b) Danza del mo-
linero.—M. de Falla. 
«Tannliauser» (obertura).- Wáguer. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
D e s p r e n d i m i e n t o d e t i e r r a s 
Ayer el r á p i d o de Asturias l l egó a Ma"-
drid con gran retraso, a cansa de baber 
sufrido u n a i n t e r r u p c i ó n en D i i s d o n g ú por 
un desprondimiento de tierras ocurrido en 
lo l ínea . 
subiendo ocho las l ibras y dos los dó lares . 
E n el corro libre se lineen a Un del co-
rriente Nortes, a 410.75; Alicantes, a 301,705, 
y Azucareras Ordinar ias , a 43, quedando 
papel de Preferentes, a 110,75. 
Se publican los siguientes cambios de 
c o m p e n s a c i ó n : Interior, 69.50; Felgueras, 
40; Alicantes, 362,50; Nortes, 411; T r a n v í a s , 
70,375; Azucararas Prefereidcs. 110; Ordi-
narias , 42.75; Explosivos. 424. y P í o de la 
Plata . 49,50. 
• * • 
A m á s de un cambio se cotizan : 
T e l e f ó n i c a Nacional, a 96 y 96.10; Los 
Guindos, a 113.50 y 113; T r a n v í a s , al con-
tado, a 70,50 y 70,25, y Alicantes, a fin del 
corriente, a 362, 362,50, 363 y 362,50. 
« ik • 
E n el corro extranjero se haoen las si-
guienlcs operaciones: 
300.000 francos, n 26,50. 
50.000 belgas, a 31.95. 
4.OO0 l ibras, a 33.98 ; 2.000, fi 34,03, y LOO0, 
a 34,05. Cambio niedin. 34,002. 
4.000 dóliiics. a 7,01. J 2.500, a 7,02. Cam-
bii» medio, 7.oi3. 
L a J u m a .sindical ba resulto jpíocéder a 
la n i v e l i u i ó n de las o p c i ü c i o n e s realizadas 
, a Un del corriente UKS en acciones de la 
! CnióM BSpáfíola de Explosivos, al cund ió 
(le 424. 
, ' L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos tvr. 'rá lu-
¡ gar hoy, día lo. y la entrega de los n i.v 
i mus m a ñ a n a , 11 del corr i enté . 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
I (RADIOGimtA ESPEcni. PE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 9.—Mercado animado. Los valo-
• res de arbitraje, nuestras rentas y los fon-
dos rusos, firmes; los fondos turcos, 
pesados. E l cierre animado v en aiza. -
C. de H . 
6 
¡ D E F E N D E D V U E S T R A V I S T A ! 
Escribiente.-., dibujantes, grabadores, tipó-
grafos y cuantos trabajan con luz artificial. 
Las visferas Z E P H 1 R y PANAMA, de celu-
loide ifefáe'i son la mejor defensa. 
PRECIOS: 1,90 y 2,90, respectivamente. 
Para envíos por correo agregad 0.75. 
L . . A S I I S I i=> A L- A C i O S . R r e s c l f i a d o S 3 . M A O R I D 
N o v e d a d e s 
^ h i g i é n i c a s 
p a r a s e ñ o r a s 
Pantalones de caucho puro a 15 pesetas. 
Cinturillas y protectores de caucho. 
Servilletas «La Hermana», talla núm. 1, a 35 
céntimos; comprimidas, a 40 céntimos; talla 
número 2. a 40 y 45 céntimos. 
Ajuar higiénico, talla núm. 1, a 13,50, y nú-
mero 2, a 15 pesetas. 
Artícnlos jmra la maternidad, curación, asep-
sia. Higiene del niño. Higiene de la madre. 
Higiene de la mujer. -
Faj/is y co/'sés, todo de caucho puro. Vtndas 
color carne, caucho puro, para 
las piernas. Aparatos de goma 
para la bcllp'/.a del rostro. Fa-
jas para adelgazar. Cuantes 
de «menage». Fajas desde 35 
pesetaB. 
^ p a p a flOEUAam 
Irrigadores de cristal, con 
c;inn1aH bi^n ajustadas y tubo 
do goma de dos metros de lar-
go. Botellas - irrigadores, lodo 
de goma, para viaje. Botellas 
de agua oatiente, sin costina. 
Pciuiiiidcs >• pantalonea de goma, para niños 
y M 'ñoritas. 1 (.dautal.-s y bolsas, todo de goma, 
para ama*. Cinturones, liKus, billeteros v /.apa-
lillas, todo de goma. 
"IKÍSflflHíIF M " ^ A V E S I A D E L A R E N A L , 2 
111/tUHIIIL II ( E S Q U I N A M A Y O R . 8). 
Lste eslablec-imiento está dedicado a la higiene 
y belleza de la mujer; las señoras son atendidas 
por señoritas especializadas, bajo la dirección 
técnica de Mlle. Mary Gallois. creadora de va-
nos modelos de tajas, con resultados siempre 
favorables, porque son debidos a la ciencia v 
al estudio. J 
1IM8OIO 
No m r í l i d i c a r 
la salud. Sin 
yodo ni deri-




s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la^ 
gordura su-
perflua. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; j.or correo, 8.50. 
Alameda. 17, San Se-
bastián (Onlpnzcoa). 
España. 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. M E T A L 
A C E R O G R A B A -
DOS DE TODAS 
C L A S E S Y P L A -
CAS E S M A L T E 
LuisEcgeÉLopez 
S U C E S O S 
Incendio.--En la calle de Alcalá, núme-
ro 121, se declaró un incendio, que fué 
sufocado a los pocos instantes por el ser-
vicio de bomberos. Las pérdidas son de 
escasa importancia.. 
Un detenido. Eii ta Cava Baja fué dete-
nido Francisco Giralduz Bernal, que se 
estaba apoderando de unas ropas pues-
tas a secar. 
Sustracción. Manuel San Román Vicen-
te, domiciliado CMI Flor Alta, r, ha denun-
ciado que It; han sustraído una mesa, que 
valora en 125 pesetas. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos para lus familias que 
a continuación se expresan: 
Paulina ( abe/us Fernández, que por no po-
der pagar el cuarto que habitaba, ha sido 
lanzada del mismo, viéndose, obligada a te-
ner que dormir con sus hijos pequeños en 
1,, calle: Suma anferior, 22,65 pesetas; un 
bcíor de E1T1 DUHATK, 5; un euscriptor, 3; 
un lector de %fj DKBATE, 7. Total, 37,65. 
Para la anciana Victoria Moreno, septuage-
naria, casi ciega de cataratas, y en la ma-
yor miseria, pues su único hijo, jornalero, 
que la mandaba lo necesario para vivir , 
lleva cerca de dos meses enfermo en el hos-
pital de Andújar, población en que tra-
bajaba: U . C. 4 pesetas; un lector de E L 
DKBATE. 5; una lectora de E L DEBATE, 10; 
un anónimo, 25; un lector de E L DEBATE, 7. 
Total. 51. 
Estefanía Liras Caraso. anciana y enferma, 
vh-e con una hija suya, viuda, y un niete-
cito de cuatro años. Sólo cuenta para su 
subsistencia con el trabajo de la hija, los 
días que asiste: Suma anterior, 17,80 pese-
las-, una suscriplora, 3; un lector de E L 
DEHA-IT. 8. Total. 28.80 
D I A 10 —Xueve».—La Traslación d* la San-
ta Casa do Loreto. Santos Melquíades, Papa 
y mártir; Hermógenes, Menas y Fufrago, már-
tires, y Eula l ia de Mórida y Julia, vírgenes 
y mártires. 
La misa y oficio divino son de la infraocta-
va, con rito semidoble y color azul. 
Adoración Hooturna.—Santa Teresa de Je-
sús. 
Av« María.—A las once y a las doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres costea-
da por doña Cecilia Lema y don Lui s Riesgo, 
respectivamente. 
Cuarenta Horas.—En las Concepcionistas de 
la Lat ina (Toledo, 60). 
Corte de María.—De Loreto, en el Buen Su-
ceso; del Sagrario, en San Qinés; de la Vida, 
en Santiago; del Patrocinio, en Nuestra Se-
ñora do la Almudena y San Fermín de los 
Navarros; de los Desamparados, en Santa 
Cruz (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Asilo de San José de la Montaña íCarn-, 
cas, 15).—De tres a seis, exposición do Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Parroquia do Nuestra Señora de la Almu-
dena.—Continúa la novena a la Purísima 
Concepción. A las cinco de la tarde, exposi-
ción do Su Divina Majestad, estación, rosa-
rio, sermón, bendición y gozos. 
Parroquia de la Concepción.—Idem ídem. 
A las seis de la tarde, exposición, rosario, 
sermón por el señor Tortosa, ejercicio, re-
serva y salve. 
Parroquia de San Jerónimo el Boal.—Con-
tinúan los cultos que a Nuestra Señora de 
Cuadalupe. Patrona de la América Latina, 
dedica lu Congregación de Nuestra Señora de 
Cniadalupe de Méjico, la colonia mejicana y 
algunos españoles, (|Ue han residido en aquel 
país. A las doce, misa rezada en la capilla 
de la Congregación, tocándose durante el 
ofertorio el himno gnadalupano, y al termi-
nar la misa so rezará el triduo, pidiendo de 
una manera especial a la Santísima Virgen 
por las necesidades do Méjico. 
Parroquia de San Sebastian.—Continú» 1» 
novena a la Purísima Concepción. A las ocho 
y media, misa de comunión general Je la" 
Hijas de María; a las nueve y media, la can-
tada con panegírico; por la tarde, a les cnco 
y media, manifiesto, ejercicio, sermón por el 
señor Vives, reserva, consagración y salve. 
Parroquia do Santa Bárbara.—ídem ídem. 
A las once, misa solemne; por-la tarde, a las 
cinco y media, ejercicio con sermón por el 
padre Miguel de Alarcón, S. J . , y reserva. 
Carmelitas Calzados.—Idem ídem. A las cin-
co y media de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, rosario, sermón, ejer-
cicio, salve y reserva. 
Concepcionistas de la Latina (Cuarenta Ho-
ras).—Idem ídem. Alas ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez, misa solemne 
con sermón por un padre franciscano; a las 
cinco de la tarde, ejercicio de la novena, pre-
dicando el señor Suárez Faura, y procesión 
de reserva. 
Cristo de la Salad.—Idem ídem. A las'on-
ce, misa solemne, rosario y ejprcicio; "por 
la tarde, a las seis, manifiesto, rosario, 
sermón por el señor Vázquez Camarasa, ejer-
cicio y reserva. 
Escolapias.—Idem ídem. A las cuatro y me-
dia de la terde, manifiesto, plática por el pa-
dre Juan Echevarría, C. M. F . 
Iglesia Apostólica.—Termina rl triduo a la 
Furísima Concepción. A las seis y media d» 
la tarde, ejercicio, sermón por el padre José 
Marín Kubio, S. J . , y reserva. 
María Inmaculada.—Continúa la novena a 
la Purísima Concepción. A las seis y media 
de la tarde, ejercicio, sermón por el señor 
Vázquez Camarasa, y reserva. 
Rosario.—Idem ídem. A las ocho y media, 
misa, rosario y ejercicio; por la tarde, a las 
cinco, exposición de Su Divina Majestad, ejer-
cicio, sermón por el padre García, reserva y 
salvo. 
San Permín de los Navarros.—Idem ídem. 
I A las ocho y medio, misa de comunión; por 
la tarde, a las cinco, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, corona, sermón por el pa-
dre Orcajo, franciscano; ejercicio, reserva y 
despedida. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).—Idem 
ídem. A las ocho, misa d comunión; a las 
diez, la solemne con sermón por don Maria-
no Benedicto; por la tarde, a las cinco y m -̂
dia, estación, rosario, sermón por el mismo 
señor, ejercicio y reserva. 
H O B A SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con-
manifiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las 
once de la mañana, con exposición.—Corazón 
de María: A las cinco y media de la tarde. 
Son Lorenzo: A los siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y mp-
dia de la tarde.—Capuchinas (Conde de To-
reno) ¡ A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras da Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagro-
do Corazón; A las seis de la tarde, por 
el padre Martínez, S. J . — Franciscanos de 
San Antonio: A las cinco y media de la tar-
de, con exposición de Su Divina Majestad y 
plática.—Hospital de San Francisco de Pau-
la: A los cinco de la tarde, sermón.—Nues-
tra Señora de Louríes: A las cinco y media 
de la tarde.—Pontificia: A'las Cinco y mp-
dia de la tarde, por el padre Santiago.—Repa-
radoras: A las cinco de la tarde.—San Mn-
nuel y San Benito: A las seis de lo tarde. 
Servitas (San Nicolás): A las cuatro y media 
de la tarde. 
C U L T O S D B LOS V I B R N E S 
Parroquias.—Almudena: A los ocho, misa 
de comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—El Salvador y Son Nicolás: Al toqus 
de oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto de la Doctrina Cristiana.—Nues-
tra Señora de los Dolores: Al anochecer, ro-
sario y vfacrucis solemne. 
Iglesias.—Jesús: A las diez, misa solem-
ción, rosario, sermón por un podre capuchi-
no, con exposición de Su Divina Majestad 
hasta la misa de doce y adoración de Nuestro 
Padre J e s ú s ; por la tarde, a las seis, exposi-
ción, rosario, sermón por un padre capuchi-
no, reserva y adoración.—Cristo de la Salud: 
De once a una y do seis a ocho de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad.—Cristo d» 
San Ciinés: A las diez, misa cantada; al to-
que do oraciones, ejercicio con sermón.—V«. 
nerable Orden Tercera (San Buenaventu-
ra, 1): A las seis de la tarde, exposición, vía-
crucis, sermón y reserva. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy día 10: 
M A D R I D , TTnión Radio, 373 metros. — D« 
14,30 a 15.30, Sobremesa.. Orquesta Artys. Efp-
mérides. Canciones por lo señorita María Ele-
na Romero. Ultimas noticias de Prensa.—22, 
Marfiles españoles, conferencia acerca de «Las 
artes plásticas», por don Mariano Padilla.— 
22,15, Programa variado; Hermanas Dinorah 
(cancionistas) y la banda del regimiento de 
Wad-Rás.—24, Retransmisión del «jazz-band» 
The Kendall Six y la orquesta de tangos Ib»-
ñez. del Palacio ds Hielo. Ultimas noticias 
do Prensa.—1, Cierre de la esta-ión. 
B A R C E L O N A (E. A. .T. 1, 325 metros).-18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce-
Total. 39,50 
Manuela .Alecha, viuda de¿dé linee unos me-
ses, con cinco 1ri.1t 11 ras, la imiyor de ocho 
años y la menor de (re.-, me e.-., t,u(> j,or el 
t-lado delicado de MI salnd y lem r qne 
atender a sus hijos, tac eslá en coá&éionet 
de ganar el sn-itenlo diario (Julián. lU j ir i -
meio i/.quiordn. Puente de Vallwas) : Suma 
Miiteriur. 44,:,o pesetatj un BU*cri).f..r, jjj un 
biiscriptor, ó; un lector de i.'i, PERWI 7 
Total. 09,50. 
* <« -.y 
Kota.—Advertimos a nuestros [«¿toreé (pie 
ni dar cuenta de los donativos recibidos ex 
«HugOtlótéW, ópera de Moyerboer. en la que 
(ornara parle el tenor Sullivún (retransmi-
sión del (In,,, 'IVatru del Liceo). 
Radio Catalana ( L . A. J . LJ, m niel rus. 
651,8 kilociclos),—19^ Boletín meteorológico do 
Cataluña. Pronóstico del f lempo. Señales 
llorarías. OcHikatílañei de b, Bolsa do Bar-
cetona. Santos del din. NotfcUu ^ la Agen-
cia Huvus. Crónica de nrfe. deportes y mo-
(hK . - I iU / i , Concierl., j , , . , . j.'ntIu.¡8C0 1Vf,lír 
^ar í lono) . M. Cabús (vhfrfn), Kugenio Ba-
•iía (piano) y orquesto Radio Ca(alana.-19 iS 
Conferencia y lecciones del juego de cmíih-
l'-Mg». por el profesor K 1. R . ().-20, Con-
< ra, tamo* los s u e l t o , publicado, . , pon las c i r - i ( inuaejon (|e! condado 
c o n s t a n c i a s que c o n c u r r í a n en c a d a uno en í » l t i S i t f n - 2 3 8 e t o ? HorartÍe % 0 V o U 
tecnia en que por vez primera se i n s e r í , . C Jjuoloal por J q u i n t é d ^ V a I ^ J n ^ 
' Cierre de la estaoión, ^ 
Jueves 19 de diciembre de 1925 (6) E I L D E B A T E : 
A N U 
E l precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas linea 
dél cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
Er, DEBATE facilita di-
biiios y clichés sin au-
menta de precio sobre 
la base de un mínimum 
de diez inserciones. 
A l m o n e d a s 
A L M 0 3 Í E I 5 A . Armario. , 
cama», ch ineros , alfom-
bras, mesa billar, mu-
chos muebles. Entrada li-
bre. Palafox, 15. 
A L M O N E D A Armario lu-
na, 100 pesetas; dos lu-
nas, 175; comedor econó-
mico, 200; perchero, 15; 
lavabo, 20; mesillas, sillas, 
alcobas completas, camas 
doradas, bronce, madera; 
colchones. Desengaño, 20 
(esquina Ballesta). 
A l q u i l e r e s 
AZ.QÜZX.AHSE locales in-
dustrias. Martín Vargas, 3. 
C S S B 8 S gabinete soleado, 
jaballero, sin. Villanue-
r a , 24, frutería. 
A L Q U I L A S E fVi l la San 
José», 12 soleadas habita-
ciones, gas. Montesa, 9. 
A u t o m ó v i l e s 
L A MAfiCA ALEMANA 
O U B M A R C H A f M 
P f f / M f / t A F / L A 
fíePfíeseffrANTfs 
A A / f A f J P A M A 
MERCE5Í5-E5PAK0LA 
S . A . / v N A t o « l b 
á £ P ¥ Ñ A l V f R - 2 S . 
BAfKi¿OfíA. ñ.CáTÁLVf/AM'» 
E l mejor coch* /fftro 
ITURRALDE Y RIBED,5-A 
y/*' P/ Y MAP0ALU4. 
A D R 1 D 
L U B R I F I C A N T 
CARRANZA-, Ifi 
Tefcfano ¿ 0 - 2 3 J . 
WMftA P U Z Á de ro/ros.9 
/ A A O R I O 
u n . cuv tuvcuf JXOUJU 
a \ t U U u r ' t^, t̂ >x, - ú . 
C E N T R O T É C N I C O 
D E . A N U N C I O S 
P R A D O - T L L L O 
. 1 0 
T E L E F O N O 2 2 - S « . A 7 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I U 
C R U Z , 30 .—TELEFOlfO 2.788 M. 
E L SEÍJOE 
D . L e ó n n i o n t e r y E z q u e r r a 
Profesor mercantil y Jefe de negociado, 
jubilado, del Banco de Espafta 
Ha fallecido el día 9 de tíicierntr; de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre 
Juan Francisco Lóper., S. .T.; su desconco-
lada esposa, doña Dolores Santamaría; hijos, 
doña Dolores, doña Isabel, don Enrique i pres-
bítero) , don Miguel, don León (ausente) y 
don Carlos; hijos polít icos, doña Elena A m -
mendi y Simancas y doña Dolores Serrano y 
Gómez Vallejo; nietos, Miguelito y José Luis ; 
hermanos, don Mariano y don Dionisio; her-
manos pol í t icos , sobrinos, primos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos le encomien-
den a Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, desde la casa mortuoria. 
(Lope de Vega, 24), al cementerio de 
la Sacramental de San I/orenzo. a las 
tres y media de la tarde de hoy. 
No se reparten esquela?. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , Conde de Peñalver , 16. 
C L A S I F I C A D O» 
E C C P O N E ! 
POTENCIA ECONOMIA 
ES E L tOEAt 
DEL AUTOMOVILISTA 
C a l z a d o s 
I P 5 ^ — 
L a mds grande 
de cal2¿dos 
CJKAN 
S U E L A C R O M O 
O m c n tN e s i > * Ñ a . 
O N P L U 
&ij<ne este s e / h entejuete 
B p X C / Í U : W 5 P £ f í W 
a » t i a v w 
r o p p o t u j - o u i i ^ f i f 
Z O N H W 
C o m p a r a s 
P A P E L E T A S del Monte, 
alhajas, mantones de Ma-
nila, ropas y toda claee 
de objetos. Pago todo su 
valor. Sagnsta, 4, Compra-
venta (esquina Churruca). 
m J A S M U O S 
A U T O ñ A N O S 
M A O u m s ó E E s m m 
C O S E f t . A P A R A T O ó 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O D E 
O C A S I O N . 
PUENCA R R A L - 4 5 . 
B -
E n s e ñ a n z a s 
E L CAPBI .T .AH dol asilo 
huérfanas. Cabeza, 8, acep-
tarla colegio, carfjo profe-
sor Dibujo. Pintura, lec-
ciones particulares. 
OPOSICXOITES n Menolns, 
próximos eicrcii ii»'!. .la-
mia ^ n F r n n í n . PuLin'a-
r r a l , 1W. Admítcn^e in-
ternos. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S psnnftolen, i,ag<» 
los mós altos precios, con 
preferencia rio 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dent nflnras. 
Plaza Santa Cru/.. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
d l a u ( 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
P E N S I O N do Bédotas, pre-
cios módicos. Sacramen 
to, 6. 
PBf.ClAOO/.-lObj 
í n c r c r u ó l o . | 7 
(jr^n jut ti w en j 
de.? * PÍC'IÍS 
para^tíoroos 
5? reforman, 
curten y fiñen 
T3léfonoV24.M-
V a r i o s 
HAOO camisas, calzonci-
il,,g y reformab. Arroyo. 
Uüjqmllo. 0. 
M u e b l e s 
M o d a s 
A X A C E R E Z O 
Ebanistería y carpintería 
Esaullacho, 16, M A D R I D 
F Í T É Y H E R R L R / I 
Annrirra i* de hierro, ma-
dera y mivtas. 
Culdf-rtao de toja ))lanB 
y mrtra, pizii>.rrf». Uralita, 
zinc, cristal y tus de-
rivados. 
JÍRpeclalidad en mansar-
das, cúpulas , torreones, 
im rquesi ñas. otoétera. 
adiós y presupuestos 
(ratis . 
P A R A IJffAGEITES Y A L -
V A R E S , leoopenUamcM a 
Vicente Tena, escultor, Va* 
lencia. Teléfono iuteruiba-
ño 007. 
C O A \ P R , A-Vf7. N T A 
F I N C A D 
(PdldCiO delBdrcodH'-'-w. V 
C O TA P R O, pago todo 
sn valor, papeletas del 
Monte, alhajas, ropas. Dos-
enxaíir). 2(1 ^esquina Ba-
llesta). 
P E L E T E R I A 
M R I Q O S L f i f í Q O J 
D i C f f S T O R Y 
T O P O 
A O O P E J E T A / . 
M f í Y 0 R . 6 7 - P U ! 2 H P i 
m M I Q U £ L J . HRPRII ' 
B B B 
P n T K R í A P C L R I O 
e r p e c i o j i d a d e n 




INWNTflS. 33. PHm* 
V K . T E Z P R E M A T U R A 
A G O T A M I E N T O 
usad sellos 
V A L V E R O E / I 
C PAO n l) f LIC AOO 
/A P i D 
O f e r t a s 
P A S A señoras solas ofré-
cese muchacha, inmejora-
bles reforencias. rondicio-
nes, dejando aprendor Cor-
te tardos. Escr ib id: Ma-
ría López. Fcrraz , 28, 
principal. 2. 
L ^ f R G O S I O T A 
gi an tdnico reconstitu-
yente, vigorizante. De 
resultados positivos y 
completamente inofen-
sivos. Pueden tomarlo 
personas de erlad avan-
zada. F íeo io , 15 pesotaa. 
Venia en Banasta, 7, 
larmacla A. X L O L A , y 
principalfes. Depós i to: 
Don Juaa Mart ín , Al-
ca l i , 9. 8o remite por 
correo mediante n..'0 de 
aumento para franqueo. 
R E P R E S E N T A N T E S en 
todos los pueblos de E s -
pafia, neces i to; prefiero 
módicos o p r a c t i c a n t e s . 
Apartado 7.058, Madrid. 
P Ü i L E r T g r R I A 
y r r u w » 
P P ) N C l P E , - l 5 . E f i t ' ? . 
L'™rtf&Jifát™* to Comedí*) 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta pa-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe , 5. 
H A G A S E triad uar vista; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Caea Dubosc, ópti-
co Arenal, 21. 
A PETROLEO 
v s m m u 
L a s m e j o -
r e s m a r c a s 
Re m ito a 
prov inc ia l 
F c U H U. 
R O J R í G U E Z 
H O R T A L E Z a , 3118 
" Í L A V N m N 
i» 
L A R E I N A 
0 £ LAvT 
L E ^ J I A J -
p x r j ^ i N i m á n c h d , 
Kjflfel n i d e s t r u y e . . 
CANA A R R A N C A D A 
P R O D U C E S I E T E 
Arrancarse las canas sif?-
nifica una tortura y una 
constante p r e o c u p a c i ó n , 
que puede evitarse si des-
de que en su cabellera apa/-
roce In primera hebra pla-
teada so empieza a usar 
L O C I O N H U N G A R A 
producto maravilloso, que 
vigoriza el cabello, lo lim-
pia de caspa y hace dea-
aparecor las canas. Do 
venta en p e r f u m e r í a s y 
droguerías. Aponte general 
para España: 
J O S E C I N T O O U A L L A R , 
R U I Z , 18, M A D R I D . 
Preciosas esculturas 
del Sagrado Corazón 
do Jesús , San José, 
C a r m e n , Pur í s ima , 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medallas escapulario 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z iMOLLNA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
D E l ¿ A G í A Z A , 
fwfL0l?{MnNO$OmL0?f2 
Ca m«jor noveü ccntefnr»rdrie<3 
VENTA EN LlP.Prtf.^ r 
R E L O J E R I A Ismael Üuo-
rrero. Compontunui ecenó-
micas. Garant ía , uu ui>«J. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fnéntos , 11 (p ió 
xima Aronal). 
estos anuncios * 
drán exceder a,?0 H, 
<*' "na coiUm 
'"ra de m ¿ a !/ ^ 
cuerpo 7 
l ' v a todo lo • 
'oión*** 
¡unse a E L D b 
Sececión de / W * * * . 
Apartado 4GG 
no 39S M. n ¿ % -
M A D f í ) ^ 
"«do con la Puhl :^ 
d ' S é c e l a 
S I L L A S , mesilla, 
ros, g'-ngas,"^'/ 
na, borra. máquiJ^W 
engaño, 20. **• K 
B I B E R O N Y 
C A L I E N T A - B XBBRO N 
M £ ¥ H 
Prodigioso invento. 
Sirve para calentar una 
botella con auna, leche, 
té , café, caldo, medica-
mentos, agua ininorai. 
Precio, 12 pesetas. 
C A T A L O G O G R A T I S 
S. A. M E T A , Martínez 
Campos, 2, M A D R I D . 
V e n t a s 
R E L O J E R A 
OE 
C O N F I A N Z A 1 
E ' X T f A ' S O 
S U R T I & O 
y 
G t i Q A N T í A 
V E P D A O 
^ACOEDITADOTALU 
; S E Ñ O R I T A S ! L a casa 
Lbrox t iño los calzados de 
todas clases y colores con 
perfección. Almirante, 22. 
O P O S I T O R E S . Toda clase 
j textos, programas. Libro-
ría Moya. Carretas, 37. 
E S T E R A S , gran liquida-
ción fin temporada. San 
Marcos, 26. 
V E N D E M O S hoteles Dehe-
sa Vi l la . Facilidades pago. 
Razón: García Paredes, 40. 
P I A N O S , autopíanos , con-
tado, plazos. Postigo San 
Mart ín , 7. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas; camas bronce, 
madera, hierro. Desenga-
ño, 20. 
i O R N I L L O - C O C i ^ 
G U L W . freír. A^r 
tor.pLinchar.itcS 
¿oioci.«-a cinco 
| por hora usando ru^S 
jd« gasolina o pctf(j|̂  
tyunddd itjoiuta ' 
' i-IAQUlNAaiA CHACON1 
AA A D R. I n 
A L C O B A , ganga, armario 
lana, J00 pesetas; ( W 





J K GoíUUfrvo 
^ f - ¿ l \ s^of'^o^a 
^ s E ú ' j n i m m o L U T f r 
' TRANSPORTABLE 
.MANEJO SENCILLO 
PLAZA t i í A N & L i l 
E v i t a l a c a í d a d e l p e l o , 
l e d a f u e r z a y v i g o r 
i ! i c o l i o ; a i 9 a i fibrotano i t i a c h o 
Veint iún años de éxito. 
Venta exclusiva: 
A L C O H O L E R A ESPAÑOLA 
Germen, 10, Madrid. 
Cuidado con las imitaciones. 
Exí jase esta marca registrada 
en el precinto del frasco. 
V I M O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
do dos tercios del pago dn 
Machar rctSa, vi Cedo el mátt ranom-
Inrado ém la región. 
Dirección: P E D E O DOBECQ 7 CIA., JE eres «« la Franecra 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada ta Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . Q R U B E R 
Apartado 185, B i lbao I 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
Dentados los sorteos rensite billetes n provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a BU administradora, doña 
Fel isa Ortega, Madrid. Plaza de Santa Gruí, 2. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SOTANAS A 100 P E S E T A S 
las encontrará en la sastrería talar de 
B A L D O M E R O RS A Ü A R R O 
M O N T E K A , 33, BEABRID 
N A C I M I E l N T O S 
UNO M E C A N I C O , con motor eléctrico. Figuras artís-
ticas y clases corrientes; casitas, norias, molinos, etc. 
L A F O R T U N A , H O R T A L I Z A , 11 y 13. 
t 
E S 
T U F A S E C O N O M I C A S 
R O E R I G T T E Z - A R I A S 
P I 7 E N C A R R A L , 60.—Pida detalles. 
Labora tono: 
B i E n o m m a s 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 pu». 
E n todas laa farmacia*. 
V E L E Z D E GUEVARA, 4. Madrid. 
H E R N I A S ] 
Bragueros cien-
tíficamente 





E S T E R A S 
terciopelos, s a l d o mitad 
precio. Linoléum, 6 pese-
tas metro cuad.0 Salina*. 
Carranza, 6. Tel." J . 2.020. 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la F a j a de 
Justo, C A R M E N , 10, 
Corseteria. 
m m i B E LÜGÜIÍO 
[Ripresa í m t M m 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
V I I I A N I V E R S A R I O 
n o n W e z - i l i i i 
Falleció el 11 de diciemfire üe 1917 
R . I * P . 
Todas las misas que en ese día se cele-
bren en el santuaxio del Corazón de Ma-
ría (Buen Suceso, :8) y las de la Catedral 
de Sigüenza. como asimismo el funeral en 
el pueblo de E l Palmar (Murcia), serán 
aplicados por su eterno descanso. 
Su esposa e hijos 
R U E G A N a sus amigos le en-
comienden a Dios. 
T E R C E R AJíIVURSAEIC 
L A B i á s b ü A 
O i a m i a r í a M 
D E A R R A Z O L A 
Faüec iú el 10 de m m m ss 1322 
Habiendo recibido los Cantos Sacras.-eatos 
y la bendición de Sa Saníldu-d 
R m L P -
Su esposo, don Jlar iano Arrazoia; hijo», 
M a r í a Luz y Mar iano ; pailres, es.celentí»' 
rnos señores don César Si l ió y do^a Iw™ 
B e l e ñ a ; hermanos, hermanos políticos, tíos, 
t íos po l í t i cos , primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos so s imn 
encomendarla a Dios. . 
Todas Tas misas que so celebren d día w 
del corriente en el oratorio del Calmllero o? 
Gracia ; las que se celebren desde las Jiur e 
a las doce inclusive on San Andrés <w 
Flamencos (Claudio Coello, 109). la ele nu* 
ve en el Asi lo de H u é r f a n o s del S.iB™do. 
ra/.ón, la de siete en las Dnmas CateqoisiM 
v la expos ic ión de Su D i v i n a Majestail en ' 
convento de lo» Angeles Custoclios (Ayala, w 
se rán aplicadas en sufragio de su ttlma; 
Los exce l en t í s imos señores Cnrdenales-Ar^ 
obispos de Toledo y BorROs, Nuncio de o 
Santidad, Arzobispo de Vai lado l id / t ü f ' 
los Prelados de E s p a ñ a han concedido 
lulgencins en In forma acostumbrada. 
" E L D E B A T E " , C o ! e g 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 3 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
( T r a d u c i d a expresamente p a r a E L D E B A T E 
por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
—Como hacerla, nada. Es decir..., sí, le ha he-
cho. Diana arde de celos, de esos celos de las 
mujeres que no perdonan que otra mujer sea más 
bella, ni más graciosa, ni más amada que ellas... 
L a seflorita Bréchou, si rae permite usted un sí-
mil, es una flor artificial, muy bien imitada, de 
hermosos colores, pero sin aroma y sin lozanía... 
L a señorita de Lésólcuc, en cambio, es una flor 
fresca, una flor silvestre de las landas bretonas; 
y en su frescura está, precisamente, su mayor en-
canto. ¡Y quiere usted que la flor de trapo no 
tenga celos de la que ha abierto su corola besada 
por el sol, arrullada por el viento, acariciada por 
el rocío mañanero? ¡Vamos! 
Había hablado C.almeyn sin cuidaríie de reprimir 
su entusiasmo, dejando que se desbordase a rau-
dales, como si, haciendo el elogio de Haude, so-
fiase despierto. Y mientrns matizaba las palabras 
con el calor de su apasionamiento, no le fué dado 
advertir aue el varonil rostro de Molf de Kervieu 
se iba cubriendo de una mortal palidez. Un minu-
to antes de la revelación que el escritor le había 
hecho dándole a conocer ¡a despreciable añagaza 
de Diana Bréchou, el joven había sentido renacer 
su corazón a la esperanza, que lo invadió todo en 
gozosas oleadas de optimismo y de fe. [Üna ca-
lumnia, hija de los celos y de la malquerencia, se 
holla con los pies y se pasa sobre ella!, pensó. . . 
Pero el acento con que había hablado Calmcyn, 
el fulgor extraño que brilló en su mirada mientras 
habló, sumieron a Molf, otra vez, en las negruras 
de'su agonía, de sus dudas; y fué tan horrenda 
la agonía, de tal modo la duda y la incerfidura-
bre abatieron su valeroso corazón, que, deseando 
acabar cuanto antes para poner término a su 
martirio, dijo, haciendo lo posible porque su voz 
pareciese firme: 
—Poco me queda que decirle a usted de lo que 
me proponía que oyese cuando vine a verle... Ol-
vido por completo la advertencia del anónimo, al 
que no doy el menor crédito. Pero..., desde mi 
llegada a París, esta es la verdad, he visto por 
mis propios ojos muchas cosas..., y he compren-
dido, sin verlas, otras. No lo niegue usted, porque 
es inútil. Haude lo ama a usted, y yo he venido 
a esta casa, previamente, sin otro objeto que pre-
guntarle si usted la ama a ella, también. Si la 
ama, no como la amo yo, que eso sería imposi-
ble, sino lo bastante para casarse con ella, para 
hacerla dichosa, infinitamente dichosa, como me-
rece serlo... 
Con la frente reclinada sobre la mano, pensa-
tivo, la mirada errante, Calmeyn escuchaba... Cuan 
so, de indiscreta. ¿No lo cree usted?—dijo con fra- sin malicia, viví soñando, entregado a mi sueño, 
se cortante. jno por dulce menos engañoso. . . y ahora, al de&-
Molf de Kervieu enrojeció de súbito. Un relám- pertar, es la desilusión la que pone frío en mi 
palo alumbró por un segundo sus ojos azules. 
— E s posible, y soy el primero en lamentarlo, 
pero, indiscreta o no, la pregunta era necesaria 
y porque era necesaria la- he hecho. 
Y tras un corto intervalo de silencio, añadió 
sordamente: 
—Fué Haude de í.éséleuc quien por primera vez 
me habló de usted. Aún recuerdo el fuego de su 
alma... ¡Oh! Estoy seguro de que usted no pue-
estimaban vergonzosas c infamantes... P¿n) 
rehizo y prosiguió, resuelto y apasionado: 
—Sería en vano tratar de ocultarle mi P 
¡porque le he mostrado desnudo mi corazón 
grante... No puedo creer, sin embargo, que 
Haude y usted exista esc perfecto acu 
voluntades, de corazones y de almas, que 
de querer a Haude como la quiero yo. Y usted 
lo está también. Yo la he conocido puede de-
cirse que desde que nació. . . No más de cinco años. 
tenía cuando llamaba ya emi mujer» a aquel an- quiere que haya pnra poder bendecir un 
gelole, blanco y rubio, envuelta en mantillas y 
pañales, que era Hande... Más larde fui su com-
pañero de juegos, su amigo... Aprendí a amarla 
erdo 
voz y el extraño brillo que adquiría su mirada.(Porque la sabía desgraciada... La adoré por sua 
monio. Usted es esceptico y olla piaoosa, ^ 
es un hombre mundano, hastiado, conocedor 
cán-dos los placeres y de las desilusiones todas; 
Aún recuerdo, también, como si mi pecho los 
tras que ella es una niña sencilla, de aln 
dida e ignorante de la vida; \ 
risueños labios; por su energía, y su franqueza.|bla usted la edad... ¡Pero lodo esto, 
cabellos de oro, sus ojos inmensos, sus siempre, i por últnn0< 
lo & 
albergase en estos momentos, la irritación y el 
despecho, diría el odio, hacia usted que aquel 
entusiasmo despertaba en mí... Pienso ahora que 
acaso era un presentimiento... Después , haga me-
moria, la bondad de usted, su solicitud para con 
Haude y sus buenos oficios cerca del señor de, -
Valhain en favor de mi compañera de juegos, dcjlado, entre las ruinas de Léséleuc. Cuando Haude qu* hasta ahora ha vivido i i s icü í 
mi amiga de la niñez, me reconciliaron con u s t e d . E n d o n ó Bretaña, la hermosa y mil veces ben-|usted bastante para entregarse por 
r.'dila tierra nativa, llegó a pnrecerme triste, salvo|s" amor, para ser su fuerza, su 
f su generóse corazón; por todo, en ñn.. . YoJmucho, no constituye un obstáculo insUPC1conlesl« 
prcgün' 
sacrificari* 
hombro ya, me doblegué a sus caprichos, prestón-jLo único que yo exijo de usted es que c 
dome a representar aquellas escenas medievalesjsinceramentc, caballerosamente, a estas 
que tanto la divertían. Los más dichosos días de tas...: ¿La ama usted lo bástanle para 
mi juventud fueron los que pasé con ella, a su;Ia vida, para vivir con ella lejos de! ^un^u{6r» 
' comp!«*> 1 
su oo* 
v para pagarle en moneda de gratitud tantos se -j o a rafeon f' u ' P« fl Ber BU " V s*icmprc' ^ 
vicios y desvelos laníos, le entregué mi amistad el viejo castillo, que seguía hahlándome de ella...rejero, su defensor, su amigo a* ser sitfj 
toda entera, una umistad tan leal que pienso que Y cuando, últimamente, la herencia de! marqués «siempre^..., lo que yo hubiera q n ^ ^ 
sólo los corazones bretones son capaces de sen-de CoHgoz vino a imprimir un nuevo rumbo abasta la muerte?... Pi la quiere . ¿ ¿ j dtffjj 
liria. Cuando, hallándome en Biskra, supe su re-mi vida, rai primer pensamiento fué para Haude cásese con ella... Su dicha y su ^ ^ ^ f 
greso a París, compartí la alegría que me figuré Y ™ nombre el primero que pronunciaron BiUjWr para mí antes que mi felicidad . ^en-
Verla rica v dichosa:... ¡Qué amor verdadero es el que olvida c. V lnrV¡.¿o. 
del ser 
que había de experimentar Haude al tener cerca labios temblorosos. 
dP de sí un buen amigo ; que la amistad es dulce felicidad!... %Qué pronto iba a poder realizar fitf* «s la r Para huscar el bienestar 
cosa, siempre y más para un corazón tan afeciuo- sueños de ofrecerle con mi amor inmenso y con Pero..., si no se siente usted cnp 
saínente tierno como el suyo. Debí pensár , no noble apellido inmaculado los halagos de uña ron este heroísmo, ¡déjemela ustefl •• 
obstante, que teniéndolo a usted a su lado, vién-fortuna. . . Pero Hnude, por jo visto, tiene otro usted a mí! . . . 
dolo con írecüienoia, Haude no resistiría a la ten-^ueño. . . Incapaz de disimular SU b - ^ e 




cabeza con nervioso ademán, un poco brusco. 'había de serme desventajosa... Debí pensar... mu-las manos para ocultar a los ojos de Calmeyn 
— L a pregunta que acaba de hacerme peca, acá-] chas cosas..., y no pensé ninguna. ¡Pobre loco, la debilidad de unas lágrimas, que su virilidad 
